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Domin^ff» 9 fie Ag-osto d e 1885t—Sftatoíi J u s t o y Pastor, mártires . 1 8 ^ 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
1 ¿QL. 
R e a l L o t e r í a d e l a I s l a d e C u b a . 
Sorteo ordinario número 1,195.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 8 de 
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4148 
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Aproximaciones á los nueve námeros rea 
tantos de la decena que ha obtenido el 
primer premio y los númercs anterior y 
posterior a l segundo y tercero. 











92 6 . . 500 
9218 . . 500 
9219 . . 500 
9220 500 
1450 
Al do $50,000: 
500 I 1452 500 
1435 
Al de ^25,000: 
500 1 1437 500 
Desde el H del corriente, de seis á nueve de la ma-
ñana, se satisfarán por las Administraciones Paga-
durías de esta Kenta, los premios de mil y quinientos 
pesos, exceptuando los premios mayores y su» aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la Caja do esta 
Dependencia, como asi mismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos dias háhiles anturioros á la colobracion de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
halternas, á f l u d e q n o puedan practicar en este Centro 
las operaciones que le conoiernen. 
1 al 1.888 Mercaderes n9 12. 
1.889 al 3.776 Amistad n9 102. 
3.777 al 5.681 Teniente-Rey n91fl. 
5.065 al 7.552 Plaza Vieja. 
7.653 al O.ltO San Miguel n? 79, es-
quina á Cajnpanario. 
9 .441 al 11.328 Muralla B? 70. 
11.3¿9 al 13.216 Teniente Rey esquina 
á San Ignacio. 
13 217 al 15.104 Dragones esquina á 
Qaliano, accesoria C. 
15.105 al 17.000 Amistad, n9 144, es-
quina á Reina. 
























































































Con el nfioiero de hoy recibirán loe sus 
crítorea al DIARIO DB LA. MARINA en 
provincias, el Suplemento extraordinario 
conteniendo la Ley de Presupuestos dd la 
lala do Cuba para el año económico de 
1885 86, sancionada por S M el Rey el 13 
d« jallo próximo pasado y publicada en la 



















































































































































































































































































































































AL DIARIO DK LA MA KINA. 
Habanu 
T S L E a R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 7 de agosto, á las t 
$ déla ncche. s 
Ss han pres^ntAdd algunos casos 
d a cólera en Barcalona. 
S J ha dispuesto el cierre tem-
poral de la Academia de Artillería 
de S i g o v i s , por haber sido atacados 
del cólera algunos de sus alumnos. 
Sn la G r r a c j t t han ocurrido alboro-
tes, oponiéndose el puebloá la adop-
oioa de medidas sanitarias. 
Paris, 7 de agosto, á Ins 9 ( 
de la no he s 
L a Reptihlique Francaise asegura 
que sa ha celebrado una alianza en 
trs loglaterra y China para el caso 
de CÍX-ÍÍ estüüe la guerra con Rusia. 
Nuiva- Yoik, 7 do ••gasto, á las } 
di de la noche. \ 
S. dia de mañana sábado será con-
siderado como festivo en esta capi-
t&l, con motivo del entierro del ge-
neral Orant. 
Nueva-York. 8 de agosto, á) 
las 10 de la mañana, s 
Se ha puesto en marcha el cortejo 
fúnebre que acompaña los restos 
del general G-rant. 
L a comitiva no tiene precedente 
en la historia de este país, por su 
magnitul ó importancia. Cor: péne-
se de tropas de la Federación; mili-
cias de varios Estados de la Hepú-
blica; diputaciones d é t e l a s las es-
feras sociales; el presidente Cleve-
land, con su G-abinete; todos los ele-
mentos militares, navales y civiles 
del país; personas notables y gober-
nadores de numerosos Estados con 
banderas. 
E l tránsito que han de recorrer es 
de ocho millas de extensión. 
U n tiempo magnífico da mayor 
realce á la ceremonia. 
Todo el pueblo de Nueva "STork ss 
ha asociado á la manifestación de 
duelo que reina en el pías, hallán-
dose sobrescitado con motivo de la 
grandiosa ceremonia que ss efec-
túa. 
Las calces se hallan matsrialmen-
ta rebosando de concurrencia. 
Los cañones no cesan en sus dis-
paros 7 las campanas de los tem-
plos doblan constantamente. 
Lóndres, 8 de agosto, alas) 
10 y 25 WJS. de la mañana. \ 
E l l'tist niega que se haya celebra-
do una alianza ofensiva y defensiva 
entre China ó Inglaterra. 
E l Parlamento inglés ha prorroga-
do sus sesiones hasta el día 13. 
Un marinero, procedente de Mar-
sella, ha fallecido del cólera en 
Brístol. 
Faris, 8 de agosto, álas lo ¿/ í 
30 ms de la mañma. \ 
L a situación de Marsella ha me-
jerado. E l viérnes fallecieron del 
cólera en dicha ciudad 26 personas. 
L * gente continúa abandonando la 
población. 
Las autoridades de Marsella han 
demostrado poca energía para com-
batir la epidemia. 
Madrid, 8 de agosto, á las ? 
11 de ta mañana. S 
Son incompletas las noticias rela-
tivas á los casos y muertos del có-
lera ocurridos el juéves 6. 
Hasta ahora solo ss sabe que o-
currleron 2,378 casos y que falle-
cieron 910 personas. 
E l Groblerno ha suspendido las o-
peraciones del reclutamiento mili-
tar en las provincias infestadas. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 8 de agosto á las ) 
i de la tarde. $ 
Dicese que han ocurrido en Mála-
ga cuatro cases de cólera y que no 
habiendo podido ponerse de acuer-
do, acerca de las medidas sanita-
rias que deberían adoptarse, tenien-
do en cuenta lo poco saludable que 
es aquella ciudad, han presentado 
la dimisión de sus cargos el Gober-
nador do la Provincia, el Alcalde 
Municipal y el Apuntamiento. 
L a opinión general está porque se 
5001 restablezca el lazareto 7 19» oordo-
500 J n f « M B i t o d e * . 
f fOTICIAS COMBRCIALE® 
Nueva York, agosto 7, d ÍÍM 
de la tard-c.. 
imzâ  espafialaa, á $15-66. 
á m i mejioanas, A $15-65. 
ttascneQtpO papel comercial, 60 di*.., 4 i 
6 por im>. 
ambioH sobre Londres, 60 dfv. (1t>AnQiiero3'< 
A «4-86 CÍM. £. 
Idft»» sobre Paris, 60 d¡v. (banqueros) £ § 
francos 20 cts. 
'den; sobre Hambnrgo, 60 i j y . (bsnqnem) 
Bonos .registrados de los Estados-Unidos, é 
por 100, & 122% ex-cupon, 
! entrffagas ndmero 10, pol. 96, á 6 13il6. 
ttegnlar & bnen refino, á 5H-
Cartear de miel, 4% á 4%. 
Tendidos: 725 bocoyes de azúcar. 
Idem: 3,200 sacos de Idem, 
«leles, á n i á cts. 
ífantees (WUcox) en tercerolas, á 6.90. 
f'ociueta, iong clear, & 10%. 
Nueva Orleana, agosto 7, 
harinas clases sttperiores, A $4.15 cta. 
barril. 
Lóndres, agosto 7» 
izdcar centrífuga, pol. 96, á 16. 
idem regalar refino, 18i9 á 14(8. 
Consolidados, A 99^ ox-Interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
a 120!>£ ex-cupon. 
DescnentO) Banco de Inglaterra, 2 por 
1 0 0 . 
"lata os barras, (la onza) 49 8(16 pen. 
Liverpool, agosto 7. 
algodón middling uplands, á 5 9ll6 
libra 
PariSt agosto 7, 
Renta, 8 por 100,80 fr. 72^ cts. ex-interés 
Nueva-York, agosto 7. 
Las existencias de azdcar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadelfia j Boston al 
terminar el mes anterior, eran de 176,OüO 
toneladas contra 182,(100 en igual fecha del 
año anterior. 
( Qucxia prohibida la reproducción dU 
09 telegramas que anteceden, con (wrs 
la al articulo 3 1 dé la Loy de Fropte 
- (2 Tr* t f i e r i u a h > 
COTIZACIONES DE L A BOLSA 
el día 8 de agosto de 1885. 
í*BO DEL < 
C U S O ESPAÑOL.) 
^ Abrid A 285 por 100 } 
cierra de 285 A 285^ 
3>«r 100 A las dea. 
^11 
T7 á 76i pSDoro. 
Pg D 
A 77 
í g » 
á 7 
s CO 
ItaBtM fli g interéa y nnc de 
«Bortlafeolon ts u» 
rdem, títm y úoe ídem. . . 
látm de annahdc.des 
Billetes iilpotecarlos 
BCXIOB del TCKOIO de Puerto-
Bloo 
Hut't* rieí Áyvj\if.uii(-nU' 
A C C I O N E S . 
iBaicc Sepftfiol de Ja Isis de 
Cuba 
Banco IcduetTia} 
Banco y CcrapaKín de A ' i r a -
ecusñ áti üty.ik v ct • i • 
üempafiia de Almateuf í de 
dcpósitddfc Benta OMwna. 
Banco Ajírícols 
Oí\ia do Ahorroe, DeeüTiimtoe 
y SépACltoa tl<- i» K* • • 
Ortdlto ' íerri torial Hlpt'tt ca-
rio d« J» !«;> dt t i ' * 
Emprcaa do Foiaento y Kare 
eaooii do & m ~ . . . . ~ — . . . 
Príiaora CtirpalUa de Vapo-
ree de la Bahía 
Ccmytf'f- o» AJuaceneB de 
BRoendaéoe 
ompefiia de AJm. pencft de 
jJfcpí'Biú> r»> i» Ki- l »« 
CcmpafilaBepailDla de Alnin-
bradode Oaa — 
Compeüia Cubana de Alcm-
brado de Gas . . . .—. 
Compara EspaEola de Alum-
brado de O-aa de Ms^n *< »-
Sueva CcmpaBía de G»f de 
la n a h a » » . . . . . . 
'onipiillla de CarntEos ¿e- Ble-
rro do i» Habana 
Jompatíia de Caminos de Ble 
rrc Matw!»»»' SM «• illa, 
ompafiía de ''amlnos de Ble-
rro de OÍ̂ AMM •. fpr* o.. 
iompañía de Caminos de Ble-
n o de Oieníuogce 6 'Vl la-
clara — 
Compañía de Caminos de Ble-
rro de Sajrna la Gran " ' . . . . 
'onjp&aia de Camines de Hifr-
rro de Oalbarie'n a ítar- l i -
BvírituB 
YmpaBla del Ferrocarril del 
Oakte . . . . . . . . . . . . 
Jompa&la de Caminos de Hie-
rro do la Bahía de la Ha R-
ca á Matanzas 
Jompafila del ferrocarril U r -
bano . . 
ferrocarril del Cobre 
ferrocarril de C u b a . . . . — . . •¡•Unort» 4* OiníeBM........ 
O B M G A C I O K E 8 , 
.«I Gr*ditu> Territorial Elpo-
cecariodo la lalado Cnb» 
édnlAB hipotecarias al 6 pg 
interés anual „ . . . _ 
ilem do los Almaoenoa de San-
ta Catalina con el 8 pS in-
banal . . . . . — 
«EMTA8 P B T A I . O B B 8 H O T . 
$10 000 Renta del 3 pg y nno de atuortlzaoion Í77J 
D§ t). oro O. 
íG OOO.U- la mismaEonta. al 76i pgD. oro, ápedir has-
ta fla dol corriente mes 
$24.730 do la referida Eenta, al 77 pg D. oro C. 
122.000 do dicha Benta en líminaa de $1.000, al 76i pg 










SBKS. CORKEDOKEB NOTARIOS DB EBTA PLAZA, ínticos Aü-
T01UZAU08 I'OK LA LBT PARA DITERVBNIR EN LOS NEGO-
CIOS DE SU PROFESION: 
Autran, don Juan—Arandia, don Félix—Antnña, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Aína, don José Manuel—Barinaga, don Juan Antonio— 
Bernmdez, «ion Antonio H,—Blanch y Botey, don Celes-
tíno—Booali. don Podro—Bideau. don Romualdo—Bo-
higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
don Victoriano—Bustamante, don José Eamon de—Ban-
go, D. Bonifacio V.—Cruoet, D . Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Díaz Albertini , don José—de 
Eohezarreta y Elosegni, don Martin—Eontaniils, don 
José—Fomandoa Fontocha. don Eduardo—Flore» Es-
trada, don Antonio—González del Valle, don Darío— 
Qnmá, y Perran, don Joaqu ín—Herre ra , don Juan C. 
—Jiménez, don Cárlos María—Juliá, don Ramón—Ker -
legand, don Evar is to—López Mazon, don Emil io— 
López Cuervo, don Meliton—López Muñoz, don Andrés 
—Llama y Aguitre, don Cáator—Montemar y Larra, 
don Julio—Madan, don Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, don Andrés-— 
Warill v Bou. D. FrancÍBoo—Montalvan, D. José María 
—Matilla, don Pedro-Novoa, D . A n d r é s — P e r e a , don 
Pedro Alcilntara—Patterson, don Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Ruiz y Gómez, D. José—Reinlein, don Roberto—Roca, 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaime—Siore, don Juan 
Bautista—Saavodra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Heras, don Manuel—Iturria-
íjagóitia, don Ruperto—Zayaa. D. José María.—Koquó 
v Agnilar. D Pablo—Z ayas y A restarán, D. Andrés . 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Nicolás de C á r d e n a s - D . José Infante—D. Calirto 
Rodríguez Navarrete—D. Pedro Artiediello—D. Pedro 
Pule y Maroel y O. Delmiro Víeytea. 
ARTICULO 69 DEL REAL DECRETO DE 1S DB JITLIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, incurrirán, así como las personas que de ellos 
40 valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 
.n el articulo 67 del Código de Comercio.—El Síndico, 
VI. Nufiea 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O DB CORHEDOHES. 
CAiUBIO«*. 
« S P A Ñ A . — i 6 p g P . s.p.f.yo. 
20 pg P. 60 dir I N G L A T E R R A 
IT RANCLA 
A L E M A N I A 
•8TADOS-UNID03 . 
_ | l 9 J 6 i 
$ 5 á 6 i pg P. MdTT. 
" " " ^ S é á t í p g P. í d t v . 
- I " á3J 9% P. 60dtv. 
pg P. 60 dpr 
pgP. 8 drv. 
4 6 pg hta. 2 muñtih. 7 v9 
D U Q U E N T O M E R C A N T I L . 2 hta. S. 8 pg hta 4, y 12 
' nS? ht». 8 oro v ht*. 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
Sin variación. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
Sin variación. 
S E f t O R E S C O R R E D O R E S D B SEMANA. 
D E CAMBIOS.—D. Jacobo Sánchez Villalba, auxi-
liar de corredor. 
D E FRUTOS.—D. Jacobo Pattereon y Dolarca y 
D. Bamon Jnllá. 
£ s copia.—Habana 8 de agosto da 1886.—XI Sindico íí fíuñéi 
D E O F I C I O . 
C O N T A D U R I A G E N E B A L D E H A C I E N D A 
D E L A I S L A D E C U B A . 
SECCION DE SECRETARIA.—NEGOCIADO DE PASAPORTES 
Por acuerdo de la Tr trndenola General de Hacienda 
y á propuesta de este Cetitro, se ha «ervido disponer, 
que loi caentadaut^s quo i irgan qne sacar pasaporte 
para salir fuera de esta leíÁ, ocurran á esta Coutaauría 
con cuatro ó cinco dias do antUitpaalon para evitar mo-
lestias y demoras qne puodan ofrecérseles en Ja trami-
tación de dichos expedientes 
Habaua, 31 de Jnlio (le 1885.—El Contador General, 
Anibal Árriett. í -2 
N X e O C I A D O DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
Sagun comnmcao'ou d'd Exorno. Sr. Gobernador Ge-
nerarda esta Isla. feiha7 del a itaal, trasladando la qne 
ledirijló en 25 del mes próximo pasado, el Vioe-Contul 
do Eín .na en I'u;srto Plata, resulta qne dosde ol día 15 
de diuho mes, »e encuentra apagado el Faro de aquel 
Puerto, el cual no podrá volver á iluminarse por falta 
de tubos durante un peiíndo do tiempo indeterminado, 
Y do órden dai Exctn •. é Ilt.mo. 8r. Comandante Ge-
neral do esto Apodtadeio se anuncia para conouimiento 
de lo» navegantes. 
Habana, 8 d- A gosto de 1885.—El Jefe del Nagooiado, 
JVÍÍIÍCÍSCO Ri «Sí/íl.-.íiso 3-8 
C O N T A D U R I A D E L A R S E N A L D E L A H A B A N A . 
Existiondo en este Arsenal nuwe bueyes Itinocesarios 
para las faenas del establecimiento y acordado por la 
Jnnt* económica del Apostadero su enagenacion en la 
cantidad de tresoientos setenta y cuatro pesos cincuen-
ta y cinco centavos oro, se i-aca público por medio del 
presente annnuio, pudiendo los qne deseen tomar parte 
en su adqnís'cfon preseníarRe en laCoutadnría delei-
tado establecimiento, doade se encuentra de maniñesto 
el pliego de condi sones para dicha vente, cuvo acto 
tendrá logar como sétima subasta en este ante dicho 
Arsenal el día onoe del mes do Agosto actual á la una 
de la tard^ — arsenal de la Habana, 1? de Agosto de 1883. 
— Manuel Martin. 3-4 
3» C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
DE L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
RESBRVAS L>E M A R I N E R I A . 
Estando sin cubrir el ompo que ha correspondido al 
trozo d • esta capita1, por la falta de presentación de loa 
qnehan sido ll tmalosporel DIARIO DE LA MARINA, en 
los días Al y siguientes dnl mes último y tocándoles i n -
gresar en el servicio á los qua le signen y se resefian á 
oontinuaoion, se Bnunoiapara qne llegue á conocimien-
to de los mismo*, á fln de que se presenten eu esta de-
pendencia en el término de tercero día d é l a presante 
publicaoion y no les causa el perjuicio consiguiente por 
no veiifioarlo. 
Julián Blanco y Blanco, natural de Mariel, de Ju l i án 
y de Julia. 
FU rancio Estrada, natural de Manila, de Deopracio y 
María. 
J o í é Rosal Longoria, natural do Oviedo, de Antonio y 
María. 
Salvador Castella y Sánchez, natural de Guanabo, de 
José y de Ignacio. 
Félix l ineo Gómez, natural de la Habana, de Félix y 
Juana 
José Nieto Carrill, natural de la Corulla, da Domingo 
y Manuela. 
Juan Morales, natural de Canarias, de Francisco y 
María, del Pr ís . 
Justo Daque Hernández, natural de Granáis, de José 
y F í l ipa . 
José Sandalia Garrudis de la Guardia, natural de Re-
gla, de Ftl lpe y M? Celestina. 
FelicianoB rmudez y Pérez, natural de Manila, de 
Romualdo v Patricia. 
Tomás Villanueva, natural de id., de Mariano y Ca-
mila. • 
Jo«é AleaBarreiro, natural de Asturias, de Jerónimo 
y María. 
Habuia, 8 de agosto de 18B5.—Lcopoíáo Boadn. 
H A B I L I T A C I O N D E C . A. Y R E E M P E A Z O 
D S L A I S L A D E C U B A . - 1 8 S 5 Á 86. 
Habiéndose recibido de la Hacienda en el día de hoy 
la consignación del mes de A b r i l último, rorrespondiente 
al personal de estes Cuadros, los Sres. Jefes y Oficiales 
que pertenezcan á los mismos, pueden pasar á esta Ha-
bilitación (Otic-os 4) los di»s hábiles, de onoe á Muco de 
la tarde, con objeto de percibir su sueldo de dicho mes. 
Habana. 7 de Agosto de 18R5.—El C. C. Habilitado, 
Antonio Yarda Montes. 3 9 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
Sección 2*—Hacienda. 
E l Sr. Aloa'de municipal Presidente ha dispuesto se 
haga saber que el Rematador del arbitrio de "Vendedo • 
res ambulantes" en el corriente año económico, está 
obligado á admitir por su valor nominal los cupones 
vencidos da Bonos de la emisión de cinco millones, en 
pago de las cuotas de dicho arbitrio siempre que el total 
Importe de estas adecué ó exooda del valor del cupón ó 
cupones que so le entreguen, ya sea por una ó valias 
matrículas; pudiendo, por tanto, los contribuyentes 
abonar en la citada especie la parte que fuero posible y 
el resto en oro y plata de curso legal. 
Habana, agosto 6 do 1885 —Agustin Quaxtráo. 3-8 
Oomandancia müitar de marina de la provincia de la 
flafcanít.—Comisión fiscal—DON MANUEL GON 
ZALFZ T GUTIÉRREZ, teniente de infantería de 
marina, ayudante y Fiscal en comisión de esta 
Com&ndanoia, 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón 
y término de quince dias, cito, llamo y emplazo á las 
personas qus puedan informar acorca del cadáver de 
un hombre blanco, que apareció flotand i en la mañana 
del primero dol aettial en asnas de la Machina oo San 
Femando, el c u i l era de regular estatura, de buenas 
carnes, como de ?5 & SO años de edad, con bigote negro 
y pelo abnndan'e y negro; vertía sólo con elástico blan-
co do algodón y Cülzonciilos blanco?. Las persenas que 
pnedan dar n(>tioins referente» al particular, prestarán 
un eervicioála Administr.ici 'n do jasticiu. 
Habana 5 de Ag«»to de 1886.—Bt Tenlent* Fiscal, Ufo-
ntí,<Z OonznUz S- 8 
Ayurt nti'¡ de t-nrino reí Ihstritrde Mariel y ''fpitanln. 
de Puerto - DON LEANDRO ENRIQUE MILAOROS. al-
ff rez d > fracatii graduado, ayudante de marioa dol 
D strito del Maiiel y capitán de su puerto 
Por e-te mi tercer edicto y pregón, cito, llt-mo v em-
plazo por el lérmino do diez diae, sin má.H iInmario ni 
emplazarlo, á cantar desde la fecha de la publicación, á 
un tal ("BriiUo, Administrador que fué del iogeni" 
San Ju»n de Dios, ubicado eula.lurisdiccion de Cabañal, 
para que se preije»'- J en esta Fiscalía, sita en la Capi-
tanía de esto puerto, á prestar declaración para justifi 
car ¡a propiedad de un bohío que existo en el punto co-
nocido por la playa de San Pedro y que en la actualidad 
habita el inacripto Francisco Ballesteros, j cuya cons-
trucción f u é mandada á ejecutar p( r el mentiorado Ca-
rrillo en laMm.i marítima de este Distrito; en l a intel i-
gencia qne do no v^riflcarlo, se atendrá á los pj rjuioios 
que p i ra tales cajos la Loy previene.—Mario). Agosto 
cuntió de mi! ochocientos ochenta y cinco —Leandro E 
MVagros 
Y par* PTI publicación en el DIARIO DE L< MARINA 
expido ol pr-. senté en el Mariel á 4 de agost > 18i*.'i.—Qa-
vino del fíasHllo s 8 
Ocnnandanria, militar de marina de la provincia de la 
Habana.—ConiBioa Fiscal—D. JUAN DE DIOS DE 
USERA r JIMÉNEZ DS OLASO, comandante de infan-
tería de marina. tenienr,e de navio de la Armada, 
ayudante de la Comandancia d^ Marina da la Ha-
bana y fiscal en comirdon de la misma. 
Pi.r el presento cito. Hamo y emplazo al individuo 
Francisco Ferrcr v Casfeiló para que en el termino do 
quince dias, contados desde esta focha, se presente en 
esta Fiscalía, á hora Lábil da despacho, para evacuar 
un acto de justicia. 
Habana y Agosto I? de 1885.—Juan de Dios de Vtera. 
3-4 
P U E K T O D E L A H A B A N A . 
Oia 
BN'TRADAS. 
De Nanles en 45 dias bca. frano. Orsene, cap. Cavalin, 
t r ip . 11, tona. 301: con guano, á Darand y Cp 
Alvarado en 17 dias gol. esp. Paquete de Gibara, 
cap. Ensefiat, t i i p . 9, tons. 91: con ganado vacuno, 
á la órden. 
Dia 8: 
De Saint Ntzai 'o en 18 días vap. franc. Vi l lo de Saint 
Nazaire, cap Viel, t r ip . 125̂  tons. 1,844: con carga 
general, á Brida», Montró i y Cp. 
DiaP: 
Hasta la una no hubo. 
SALÍ i» A». 
K N T R A D A S D B C A B O T A J E . 
De Mantua gol. Amable Rosita, pat. Beroaza: con 400 
sacos carbón y 105 tercios tabaco. 
De Uveros gol. Sin Francisco, pat. Riera: con 800 sacos 
carbón. 
De Uveros gol. Júcaro, patrón Aguiar: con 800 sacos 
carbón. 
De Matanzas gol. Elvira, pat. Tarifa: con 150 bocoyes 
aguardiente y 000 cajas petróleo. 
De CabaBas g 1. Caballo Marino, patrón Inclan: con 
efectos. 
De Uveros gol. Habanera, pat. Menaya: con carbón. 
D« Uveros gol. 2f Ignaoia, pat. Barrera: con carbón. 
DBMFACHADOS DE CASOVAJ». 
Para Sierra Morena gol. Sofía, patrón EngeCst:cou 
efectos. 
Para Moni l lo gol. Biitania, pat. Hernández: id. 
Para Morrillo gol Feliz, pat. Serantee: id. 
Para P. de San Juan gol. J. Felipe, pat. Suarez: id. 
Para Uveros gol. San Franoicio, pat. Riera: id. 
Para Cárdenas gol María del Cármen, pat. Valent: id. 
Para Tiburón gol. J. Luisa, pat. Ferror; en lastre. 
Para Santa Cruz gol. l í Vinaroz, pat. Covas: id . 
SUQOJíSí CON R E G I S T R O A í f S B R T O . 
Para Santander y fxtranjM o bea esp. Ecuador, capi-
tán Abad: por J Rafecas y Cp. 
Santhúaias, Puerto-Rico y escalas vap. Ing. Belize, 
cap. Cameron: por G. R. Ruthven. 
B U Q U E S m % S E H A N ^BSPACBAIM». 
Para Nueva York vap. americano City of Alexandria, 
cap. Reynolds: por Hidalgo, y Cp : con S96 bocoyes 
azúcar: 691 tercios tabaco; 1.396,300 tabocos torcidos 
l i S k i l o j picadura; 48,735 Cíjetillas cigarros y efec-
tos. 
Veraomz vap. fr»ncé« Ville de Saint Nazaire. ca-
pitán Viel: por Bridat, Mr.ntrós y Cp.: con 26,074 ca-
jetilla» cigarros y tf«otos 
Canarias boa. esp. Fama de Canarias, cap. Marrero; 
por Antonia Serpa: con 93 cajas y un barril azúcar; 
47 pipas agaardlente; 4;823 tabacos torcidos; 35 kilos 
picadura y efectos. 
Líverpool ívia Matanzas y escalas) vap. esp. Caro-
lina, cap Ugalde: por Daulofeu, hijo y f'p : con 51 
tercios tabaco; 61,500 tabacos toroidos; 1,600 cajeti-
llas cigarros v carga do tránsito. 
Para Nueva York, Coruña v Santander vap. Maga 
llanos, cao Pérez: por J. Baloolls y Cp : con 661 bo-
coyes y 216 sacos a i ú ; - r ; 1 160,630 tabacos torcidos 
y tfoctos. 
S*gna vap. amor. Cienfnegos, cap. Faircloth: por 
Hidalgo y Cp.: en lustre. 
B U Q U E S Q C E HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O t 
No hubo. 
B Z V R A O V O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
D E S P A C H A R O S . 
1 0Í0 Azúcar bocoyes— 
Azúcar cajas — —— 
*BÚcar socos 
Idem barriles 
Tabao* tercios . ™ „ . — 
Tabeóos torcido* 










P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 7 D E 
J U L I O . 
Azúcar bocoyes. 















R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Sabana, 8 de agoito de 1885. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
eoioana damos ononta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E DE CAÑA.—Las existencias son 
regolares y obtienen buena demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de castaño, de $17i á $18, id . roble de $21 á 
$23 velrofino á $32. 
CERA.—Abunda la inferior, escaseando la superior, 
y áinbas obtienen regular demanda. Cotizamos de $6J á 
$6} fu'roba. La inferior á $6J arroba. 
IMPORTACION. 
|3p"L08 PRECIOS DE LAB COTIZACIONES SON KN ORO 
CUANDO NO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Baenas existencias de 
esta grasa y corta demanda. Cotizamos en latas de 
arrooa de 23J á 24 rs. las de 12 libras > á 'Hl rs. las de 
10 ¡i^ras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del fran-
cés oon corta demanda; se cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $3) á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $"J á 
$7i caja. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos que cotizamos de 8i á 9 rs. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país de 3} á 3} rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos de 4) 5 rs. cunóte. 
AFRECHO.—Re/nlaros existencias. Cotizamos de 
$6| A *fij quintal en billotes. 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Surtida la plaza y 
oon escasa solicitud. Cotizamos de ^ i $4} garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Buena* existencias y sin pedidos. Cotl-
samos anisado v holanda, i 10 reales; doble, A 12 rea-
les, y triple, á 1S rs. 
AJÍOS.—Grandes existencias. Cotizamos: chicos co-
trieutes, do l^ 4 2} rs., y buenos, de3 á3i rs. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Itegulares existencias que tienen 
«olioituri. Cotizamos á 8J rs . garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — Regulw demanda y cortas exis-
tencias. que cotizamos á $20 qtl . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $4} quintal. 
A L M I D O N — E l do yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 64 á fij reales arroba ol del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y corta deman-
da. Cotizamos de 2} á 2} rs. caja. 
ANIS.—No abunda y tiene demanda. Cotizamos á $14 
quintal el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y oon corta demanda. Cotizamoa 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, de $8} á $9 y 
el aloman de $9 á f9J 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las clases 
corrientes de 7i a "i'.'eales arroba. Hay cortas existen-
cias del canillas. Uoti/amos de 9J á ÍOJ reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización de 
11 rs- arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Sin existencias en primeras manos de la 
nacional que cotizamos á $5i billetes. La americana, que 
escasea, es solicitada, habiéndose vendido á $6 q l l . 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
á $10 quint i i l 
ATÚN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—So detalla lentamente, de $6 á $8 el 
compuesto, y el puro flor, de $9 á $10 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza escasas existencias del 
de Noruega, que se cotizado $11} á $12 caja, clase supe-
rior. E l de Halifax goza de corta solicitud cotizándo-
se: bacalao de $ ¡-J á $5i quintal; y robalo y pescada á 
$4} quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y buena demanda de 
esto grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Rico, de $13Ji$144, y las superiores de $Ui á$15 
quintal. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, que 
no alcanza pedidos, cotizándose á $7 docena de latas 
en medías y á $8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 qt l . y fina de $68 
á $70. 
CLAVOS D E CO MER.-So detallan á $56 qt l . , las 
existencias, qn* abundan. 
CEBOLLAS.—Las partidas llegadas últimamente se 
cotizan do 22 á 24 r i qt l . 
CERVEZA. — Las existencias, en plaza obtienen 
regular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4J á 
$4i "Globo" y "Younger," da$4 á $4i. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen poca demanda. Cotizamos pimientos, á $4 y salsa 
de tomate, de 21 á ?2 rs. docena de latas según clase. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6Jrs. galón. 
Cotizamos el francés lino de 14 á 15 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, escâ -
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $6 á $7i 
y linos, do $8i á $9 caja. 
CHORIZOS.—Busna demanda y regulares existen-
cias. Cotizamos los do Astúr ias , á 14jt rs. lata, los de 
Bilbao, á 30 rs., y los de Cádiz, nominalmente. 
CIRUELAS.—Regulares existencias pero sin pedi-
dos: sx •. otizan á 8 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud Cottíamos 
de $12 É, $13 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan nominalmente. Los franceses alcanzan regular 
solicitud, cotizándose los chicos de 15 á 18 rs. caja, y 
los grandes de $8 á $9.J i i'J . i de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del pais continran surt iéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detailao. i..odorKdamonte de $5 
FIDEOS.—TioguUi- deraiu .a y sin existencias, co-
tizándoso las cuatro cajas de tlasea corriontes de Cá-
diz, d^ $5£ á $6J. Los del país so detallan á $6 las 4 cajas. 
F R I . I í t L E S . — P o r los blancos iel pu s hay eacasa 
demanda, xiotiendo vegutiir s existencias, queso coti-
zan i U m'áles arroba Los neero» ouMchtidos en el 
país almndan y so cotizan de2t á 28 realos arroba. 
KRCTAS —Buenas exístoucias de todas las clases, 
sin doiii.aida. Cotizamot) las de Logroño y Calahorra á 
$4, las oKLnJanas á $5 y las francesas de $7 á $8} caja. 
GARLANZOM.—Buenas existencias, siendo regular 
¡a solicitud, cotizándose do )0 r s . arroba por chicos á 14 
reales itor grandes. claHO!» «electas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
de ío ; :t SOg garrafón: y "Uave," do $5J á$6 garrafón. 
.J-Ji-tt UELAS.—Sin exiateuuUM on p r i m w M ma-
nos y no tienon pedidos. So cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenH#, cotizándose la nacional de9 | á 
$1) el saco. Por la .nueiicana se nota bui-na solicitud, 
cotizándose el saco do $11 á $13 según clase y marca. 
HENO.—Buenas existencias queobtieneu regular de-
manda. Uotiaamos á Í8¿ billetes paca do 200 libra». 
H I G O S DE LEPE.—Abundan en plaza, obtenien-
do escasa demanda. Coüztmos á 10 rs. caja. 
JABON.—El blanco de Mallorca abunda y se cotiza 
de $6 é $8J según clase y marca. Escasea el ama-
rillo de Eocaiuora, que cotizamos de $6g á $8J caja. E l del 
país, marca CruseUas, Hno. y Compañía muy solici-
tado, con buena demanda. Se cotiza á $5i caja el de ca-
labaza superior, á $5 patente de mamey y á $7 el Pom-
padour ó azulado. 
JAMONES.—La demanda os regalar y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Sur á $22. 
LENTEJAS.—Cortas oxistencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias do todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $ói á $6J; entrefinos 
de $8 á $I0J. y finos, de $11 á $13, s e íun marca. 
LONGANIZAS.—Abundan y so están detallando 
de 5 á 5i rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud, 
Cotizamos á 6J rs. las pardas y 7) rs. las blancas 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 7 i á 7i reales arroba 
en billetes. 
MANTECA.—Regularos existencias y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $ l l i á $12, y primeras marcas, de $l2i- á $12J y 
superior, en latas, ft $14; en medias latas á $14J y en 
cuartos, á $15. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existeneias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detalla de $25 á $27 qtl . 
según clase y marca, y la "Gi l M . S.'" & $28. 
NUECES.—Buenas existencias, ootizándos» nomi-
nalmente. 
ORÉGANO.—Abunda y obtiene eacasa solicitud, co-
tizándose de $13 á $11. 
PAPAS.—Las del país, que abundan, se cotizan de 
$6 á $6J billetes barril . Las americanas de $9 á $10 ba-
r r i l , y las de Canarias á 20 rs quintal 
PASAS.—Las existencias, se detallan nominalmente 
de 17 á 18 rs caja. 
PAPEL.—-Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americana de 3 
á 3¿ y francés de 3J á 4r8.; estracilla á 4 rs. y cilindrado, 
á 3J reales resma. 
P I M E N T O N . — Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos á $15 qtl . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $.'4 á $25 quintal por Pata-
grás y de $17 á $18 qtl . por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; cotizándose la de espuma á 28 reales fanega; la 
en grano de 10 á 11 rs . y á 16 reales I» molida. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotisa 
de 4 J á 5 rs. El de Lyon so cotiza do 7i á 8 reales libra 
SARDINAS.-Buenas existencias de las en latas que 
encuentran escasa demanda, cotizándose de 2^ á 2} rs. 
lata eu aceite y en tomate. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $9 a $9i quintal. 
SIDRA.—La de Astúriae se cotiza de $2J á $3J caja. 
La de pera so detalla moderadamente do $9 á $10i caja 
de 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $5 á $5i los pescados y de $7 á $7i las 
sustanoias «egun marca 
T A B A C O BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada: se cotiza de $24 á $28 q t l , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza do 14 á 14̂  rs. arroba. 
TOC1NETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose de $121 á $13 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $11 las cuatro cajas de las de Eocamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, que so cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 6 á 12 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo á $6i ol octa-
vo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos la* existencias á $ej 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaclonei», 
a t izándose de 153 á $57 pipa, sosrnii ola»*. 
LONJA D E VIVERES. 
Ventas efeettiadas el Séc agosto de 18S5. 
$6J uno. 
$6| id . 




M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agt? 9 Bslize: Veracrnz. 
9 Vi l iodeSt Nazaire: St. Nasaire y escalas. 
» T. J. Coahran: Cayo Hueso. 
11 City o í Washington: Nueva-Yavk. 
. . 12 Gailogo: Liverpool 
., 12 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracrnz. 
12 Kewport.: Nueva-yorit. 
. . 14 Francisca: Liverpool. 
lí) Morternv: Bauthoiua» v ^eoaiaa. 
. . 16 f'ataluña: Cádiz y escalas. 
. . 18 Alpes: Nueva York. 
. . 20 Saratojea: Nueva-York. 
22 B. Izlesias: Pnerto-Rioo. Colon v eaoalaa 
SALDRAN. 
Agt? 9 Magallanes: Nueva-York, Cádiz y Santander. 
10 T J Cochran: Cayo Hueso. 
10 Ville do St. Nazaire: Veracrnz. 
, . 10 WriTiuola: Thouias y esnalaa. 
. . 11 Belize: Jamaioa y escalas. 
11 City nf "Washington: Voraorn» y « s c a l a s . 
. . 13 Cienfuezos: Nueva York. 
. . 18 Alpes: Veracruz y escalas 
20 NowT?ort: Nueva-York. 
20 Moriera. St. Thomas y escala». 
. , 22 City of Puebla: Nuev»-York. 
30 B. iglealus: Puerto-Rloo. f iolon v nsoalas 
100 [8 vino seco 
100(10 vino mistela , 
50 s. frijoles negros 
150 sacos harina ainerioana 
50 latas almendras 
1500 resmas papel amarillo am? 
200 «AJM JftboE Mftüorstrtwsi =« 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Agt? 9 Villaolara: en Batabanó do Túnas, Trinidad y 
Cienfnegos. 
. . 12 Trinidad: en Batabanó, de Cnb», Manzanillo, 
Saeta Cruz, Júoaro, Túnas, Trinidad y Cien-
fuegos. 
15 Moriera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nuerltas. 
. . 22 B. Iglesias: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Agt? 9 Habanero: para Nuavitas y Gibara. 
9 Gloria: de Batabanó para Cien fuegos, Trinidad, 
Túnas, Júcaro, Santa Cauz, Manzanllloo y 
Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas y Cuba. 
. . 16 Trinidad: de Batabanó para Cienfuegoa, T r i -
nidad, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y 
. . 20 Mcrtsra: para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Cuba. 
. . 80 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Alava: de la Habana para Calbarien oon escala «n 
Cárdenas todos los miércoles y de Caibarien directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, O'Reilly 60. 
Adela: de la Habana para Sagua y Calbarien todos los 
sábados, regresando los jnévss. 
Se despacha á bordo. 
Bahía Honda' de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los s*b»dos 
í las 10 d« la ssoíit Míreiwido los »!ér«!lí« 
B U Q U E S A ¡LA C1AB0A. 
BARCA ESPAÑOLA 
FAMA 11(1 
Capitán, D José Marrero Aracil. 
Admite DbBSjeroa p-̂ ra Canarias, y BU 
oondneñc» D G-t*rixíati Persü, ha resuelto 
cobrar por loa úe cámara á treinta y cuatro 
poatüj y diez y siete por los da proa, dándo-
les el bueu trato de costumbre. 
Se suplica la eatrega de los pasaportes en 
la calle de San Ignacio n- 84 fi 
Antonio Serpa 
Cn 914 P« 4a 5-()d 
V A r i»KM^ %m T ü A v l s » J A , 
Oompañla tíenerai Tr&satiáallea de va 
peres correo» íraneeses. 
F a r a V e r a o r u z « t i r e o t o . 
Saldrá para dicho puerto sobra ol 8 do agosto el vapor 
oorreo francés 
ViLLE DE ET. NAZAIRE, 
aapiian V 1 E I / . 
Admite carga A flete y pasajeros á los slgulanto» p i t -
ólos, pagaderos en oro: 
CAMARA. ENTRSPUKNTHI. OUBIBBXA 
I m p o r l i M l o d i r e c t a m e n t e d e l F e n i s i n m e z c l a n i m a n i p u l a -
c l o n d e m a g a ñ a e s p e c i e . 
T U M I E M T E R E I T 7 1 . 
J u a n O o n i l l é H i j o , 
|40 oro. Í20 oro. $12 oro. 
JD* más pormenores Impondrán Han Ignacio n. 38, eos 
aonsignatarios R U I D A * . HOMT'KOS V C? 
10067 ISd-l 13b-l 
Oompanía de Vapore» 
DS LA MALA REAL INGLESA. 
E l vapor- correo inglés 
capitán D. W. Cameron, 
Se espera de Veracrnz sobre el 10 del corriente y sal-
drá para 
JAMAICA 
VIA PORT-AÜ-PBINCE, (HAITI), 
el dia 11 del mismo, á las 4 de la tarde, para entroncar 
oon el vapor Trasatlántico para Southampton y los otros 
vaporea para las Antillas y N t r t e y Sur del Pacifico, 
admitiendo carga y pasajeros para dichos puntos. 
L a carga para las Antillas y «1 Paoíúco tiene qne sor 
entregada el dia 10. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo eep&-
oüloando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
También admite carga para Bromen, fíamburgo y Am-
bo res con conocimientos direotos á 6 cnelinos el tercio do 
fcsbaoo, en combinación con la llegada de los vapores á 
Stóuthampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á 8130 
oro y convencional según localidad. 
No so admiten bultos para Europa ni de tránsito qne 
no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administración 
deneral de Correos. 
Demás pormenores informarán.—C¡. R . R U T H V E N , 
* ponto. Ofloion 1« faltón) 10287 5-0 
V AÍ'Ul¿l:S-COÍii¿ií.Ob 
y* 
m m m L O F H Y V 
E L VAPOR 
MENDEZ NIÑEZ, 
capitán B. Gerardo Cebada. 
«Saldrá pasa SANTANDER el 15 de agosto llevando U 
correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga r a r a 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Santander solamente. 
Recibe carga á flete corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Gyou. 
Coe j i s íaportaB se entregarán al recibir los billetes de 
Las p í l i s a s ü e c*vg« se firmaran por los oonsv."- '•«• 
rios ás tes de correrlas, sin cuyo rtxj ni sito serán nulas. 
Kaolbe earg^ é bordo hasta ol día 12. 
í>«i tcáa ponnínci-os impmvdrán sus ccnsignatftrios, 
v?. ; ' A L v G V O O M K ofioios n» 3 » 
I n . 16 Ato. 7 
.«SISA WM f APORSS-CORRBOS, D B A C E R O , 
DB 4 , 1 5 » V O H E I i A R A S . 
umoi 
L I V E R P O O I Í , 
COR EBCALAB K a 
PROGRESO. HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
VAPOR 
J O S E R. RODRÍGUEZ, 
p a t r ó n F e b r e r . 
Viajes semanales entre BaMa-flosda, 
Rio Blacco, Berracos, San Cayetano 
Y V I C E V E R S A . 
Este nuevo vapor, construido con todos los adelantos 
para el cabotaje, y ampliadas las comodidades para los 
BeBorM pasajeros, saldrá todos los sábados á las 9 de la 
noiiho, llogando el domingo por la tarde á SAN C A V E -
T A WO, de donde saldrá el iúues por la maSliina, y do 
B A H I A H O N D A ios mártes á las 1Ü, pudiendo tam-
bién los Srt-s pasajeros embarcares en el muelle de Co-
rardo y el Caronero en donde parará el vapor el tiempo 
ne icaario. 
P o r el muelle de Luz recibirá carga f>l juéves, viérnes 
y sábado hasta el oscurecer, á precios módicos. 
En combinación oon el ferrocarril de la Esperanza 
despachan conocimientos directos para UM estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
Los patajes y flatos se abonarán á bordo á la entrega 
do conocimimientos y para más porroeaores sus consig-
natarios WA« UJr«AC10 S4. oatro «ol j Muralla.— 
T R A I V E V « • 
NOTA,—La ma cha rápida que tiene el referido va-
por pormlte á sus consignatarios podor aceptar propo-
siciones para «igun viajo uxttaordiuario. 
O» ÍÍB- 2A 
A V I B O f ! . 
GHAM LEGiliSO DiL PERU 
Importado por los Sres, J . Conül é hijo 
Acabado ds llagar exi la barca 
francesa orsene. 
Kxta giano lo crarantiza la medalla de la Compañía 
exportadora, qne oontieue i a la saco, la cual acredita 
su legltitüldad, y á sus importadores la i'jma de sos 
buenos resaltados de tolos lo i uxoendidos en varios 
afios. Da venta, Odoios 28 al ,08, y Teniente-Rey 71. 
10147 5d-9 30-10 
T A M A U L I P A B . 






T i burdo de Larralíagt, 
Manuel O. de la Mata. 
Aírnafci Oatheil y Oí 
Baring Broters y Op' 
Martin de Carrieart» 
Angel del Valle, 
Oflülos n9 20, 
J. M. AVBNDAfiO T C» 
7B1 1 Ji 
VAPOE " 0 A X A C A . >5 
Pxocedonte de la Cortúa se espera ea 
este puorto hácia el 15 del actual y saldrá 
en seguida direotímente para 
V E R A C R U Z . 
Admite carga y pasajeros. 
J. M. AVTBNDASO T *" 
10379 8 8 
IMPRESA OS VAPORES SSPAÍÍOLB^ 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I I Í I T A R B S B 
DS 
VAPOR 
capitán D. Arturo Siclies. 
íiete hermoso y rápido vapor aaidra do esto pne; to el 
día 10 de agoste, a las cinco de la tarde, para ¡os í e 
l i b a r a , 
B a r a c o a , 
O n a n t a n a m o , 
a 
P e é r t o - P l a t a , 
MayagiittüSj 
A g u a d i l í a , 
F u e r t o - K i c o f 
B a n t i i o m a » . 
gW" NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en 
Poftr-Ru-Prinoo (Haití). 
Cera.—Las pólizas para la carea de travesía, sólo se 
> basta el dia anterior al de su salida. 
OONSIGÍTATARIOS 
JSuovitaa.—8r. D. Vicenta Rodrlgaea. 
Q-ibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp, 
Baracoa.—Sres. Honée y Comp. 
Q-uantánamc—Sros. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Sos y Comp. 
Port-au-Princo —Sres. «T. IC. Travieso y Cp. 
Puerto-Piata. —Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Marques y Oomn. 
Mayaaües.—Srau. Patxot, Caetelló y úomp. 
Agoadilla.-Sres. Amell, Jn l iá y Comp. 
Pnerio-Kloo Sres. Iriarte Hno. de Car aceña y Oí 
Santhomae,—W, Brondsted y Cp í 
Se despacha por EtAMOBf DB HBRRBTftA. SAM 
f KWRO K. a«. Pías» da Lna. 
I 4 r n . Jl-31 
VAPOK 
Capitán D. Jostí M* VACA. 
Beta hermoso y espléndido vapor saldrá de este puerto 
• I dia 17 de agoste á las cinco de la tarde para los de 
S í u e v i t a a , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g m a d e T á ñ a m e , 
B a r a c o a » 
G u a n t á n a m o y 
C u b a . 
O O N S i e R A V A R I O B . 
Hueritaa.—8r. D. Vicente Rodriguea. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Oí 
Bagua de Táñame—Sres. O. Panadero y O* 
Baracoa.—Sres. Monés y C!-
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Oí 
Cuba.—Sres. L. Bos y Oí 
Se despacha por RAMOW DB HBRRBRA.̂ —SAK 
FIDKO ». PLAZA, pgljys, 
V A P O R 
H A B A N E R O 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Saldrá para 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e y 
Q i b a r a , 
el domingo & de agosto, á las nuevo de la matlana. 
Atraca á todos los muelles de su itinerario. 
Se despacha O ' U E I L I i Y N. 10. 
10201 4 fia 4 no 
80ÜIEDAOES í EMPRESAS 
m n m DEL FEBROCARKIL UIÍBÍ» 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta g íne al ordinaria convocada para hoy, no 
ha podido verificarse por falta de número suficiente de 
representaciones; en tal vir tud y designado nuevamente 
para su celebración el dia 17 del actual, á las doce, on la 
casa calle de Empedrado n. 3t, se pone en conocimiento 
dolos Sres. Acoion'stas para que se sirvan asistir al 
acto, en el cual, además de tratarse do los particulares 
que expresa el articulo 22 dál Reglamento, so dará lec-
tura al informe de la Coaidion de exámen y glosa de las 
cuentas del ú timo aSo; con advertencia de que se efec-
tuará la Junta y tendrán validez los acuerdos que se to-
men, cualquiera que soae] o úmoro da concurrentes. 
Habana, Agosto 5 da 1885—Hl Secretario, .FVíinmco 
S. Maciis. Cn 92 i 10-7 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
MINAS DE COBRE 
S a n F e r n a n d o y S a n t a R o s a . 
Aprobados por decreto del Exorno Sr Gobernador Ge-
neral en ?4 de Junio Ultimo, los Bsta'utos y Reglamente 
de esta Sociedad, se invita á todos los interesados que 
no los hayan recibido, se sirvan pasar á rocogerloi en la 
oQoioa de la misma, calzada de Bolascoaln n. 68, do las 
7 de Ja mnñana á las 6 de 1» tardo —Habana IV de -Agos-
to de 18-Í5 —El Secretario, Santiago Novas. 
W2U 4-0 
OOMPAKIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o d e 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado n. 46, esiinina 
á Compostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE—ORO $ 17.231,432 50 
SINIESTROS PAGADOS E N ORO % 1.096,9-2 16 
I d . al Exorno. Sr. D. Mariano Gonzále» 
por el de la casa Habana n'í 130 12 117 60 
Total en oro $ 1.10i».099 le 
I d . en billetes flolBancoEspafiol.-ti 130,275 66 
P&úau oxpédidás eu julio de 1885: 
ouu. 
2 á D Tomís Loredo y Uavay..- % 8 000 . 
1 á D? Ana Bru do Guillen ftOO ., 
1 á D. Eoderieo Garoía y Peña . — 1.700 .. 
I á Df Cármen , D. Martiniano Gutie-
rres BuRtamante i.fiOO . 
1 á D . Germán Goi.zilez 5.000 .. 
1 á D? Luisa Gómez . . . . . . . . . 2 500 .. 
1 á D. Pedr" VfHfifz v Radrigaez 5.000 .. 
1 á D? Josef i y D Félix dol Coraal S.noo .. 
1 al morono José dá la Luz Sánchez; 1.300 . . 
1 á D. Ignacio Mis» 10.000 . . 
Notabi;) libro de versos en gallego, 
POR 
ROSALÍA CABTKO DE MÜRGUIA, 
dedica lo á la Sociedad de Baneficoncia de Naturales de 
Galicia en la Habana, y procedidos denn magoídoo p ró -
logo del emiuente orador D Envüu Castelar. Esta obra 
está repatada como la mil i nntabla de su inspirada au-
tora y nno de los mi*s hrillantos tesrimonios de la poesía 
espafío'a del siírlo X I X Edición de lulo. Ha tomo «n 
ouaite. magnífico papal, da más de 300 páginas . De 
renta á $2 O R O en 
LA FEOPÁGANDá LITERARIA, 
O ' R E I L L V 5 4 
Tínico procedimiento infalible, p''r Frandsio Laja ra. 
CüAEENTá AlíOS DE PRACTIOA. 
Me encargo de matar el r.om'jci en fincas de campo, 
oa^as, píanos, c a á u a g e s , muebles y donde quiera qao 
sea, garantizando la operación p-.r c'iempre. 
Recibo órdenes: Adolfo Angueira, Sol n9 110, tienda da 
ropa ' La F sica Moderna." Salud n? 9 ó en mi casa oaí-
Ead . i dol MoLten'.' 289, Francisco Lajara, Habana. 
10467 a 9 
Total . 40 ñOO 
Por una módica cuota asegura toda clase do fincas, os-
tablecimientos morcantiles y niobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre do cada año, el que 
Ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
correspondiente á losd ias del alio quedisfrnte el mucuro. 
Habana, 31 de jul io de 1885.—El consejólo Direc-
tor, EsUni lan de Hormosa.-Lia comisión ejecutiva. Tic • 
teriano Barca.—Joaquín D de Oramiia. 
Cn. 075 8-5 
R K A L A H C H l C O F í l A D Í A DK NTJf A . S! tA. D E -Monserratey Caridad Juega est» uooieiad ilo.i 
cuadragésimos (lobillete o? 3,284, folio .H y 39 qno «o-
rrosponrten al sorteo iiróxlmo. Habana, .•:gostü5 d™ 1835-
—Nota. La S3Cr< t*iía no ha teaa'ádadg á la calle del 
Marqués Gonza'e^ 80.— El viao-seoretario, Mauool ü r -
gallez. 10327 4-7 
C O M P A Ñ Í A 
de Caminos d» Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Aviso al público. 
Enor ntrándoao en la estación de Güines desdo el dia 
18 de julio próximo pesado una vaca procedonta de V i -
llanuuva, desoachartoon ol oonecimíento número 2,585, 
remitente P, Solis, marca y cousigoacion J . S , sin que 
el interesado se haya presentado á recogerla, se avisa al 
público por este medio, quo si en ol tónnino do diez dias 
á contar desde la publicación d^l último ununoio. no su 
vórlfi'jare su extracción, so procederá á romatarla coa 
arreglo á lo quo previene el artículo «3 de las "Aclara-
ciones á la Tai ifa General" vigente en esta Compaíiía. 
seBalándoic paráos te acto el jnóves 20 dol actual, á la» 
12 de su mañana y en la eat.acion do Güines. 
Habaua. 4 de agosto da 188'>.—Kl Administrador ge-
neral, J . Kalo. (1 n. 917 5-5 
E m p r e s a u n i d a d e l o » f e r r o c a -
r r i l e s d e C á r d e n a s y *) ú c a r o . 
La Directiva en sesión de hoy ha ¡-.cordado que sa dis-
tribuya un dividendo de 2-40 por ciento en oro por rosto 
délas ntilMades líquidas dol año social terminado en ÜO 
de jnnio último, y 2 60 por ciento en acoiones por capi-
talización de utilidades anteriores invertidas en pro-
Ion gaoiuues 
Y se avisa á los oofioros acoionistas á l lu do que sn 
sirvan ocurrir á percibir sus rospoolivas cuotas á la 
Tesorería de la ComDaOía, calle de Mercaderes número 
\ ' ¡ , desde el dia Vi del p-'ftxioio agüito de 11 á 2; y IOS-
pooto á los títulos pnijadeute ido U cintttlieaUoh, des-
de la feoha qne o'joriumme'ito sa tunnolará . 
Habana, 31 do jul io de 1̂ 85 — K l souretario, Guillermo 
Femandez de Castro. C. 887 10-1 
00LSGGI0N DS MANUALES 
KiS m IMPORTANTES CULTIVOS DE ESTA ISLA, 
E801ÍIT08 Ó UECOPILADOB POB 
D . F r a n c i s c o J . B a l m a s e d a 
CON U N A INTRODUCCION D B 
D . F H A N C I S C O J I M E N O . 
El interés que demuestra el público por poseer esta 
obra no} ha estimulado á dar á iuz el primer tomo sin 
aguardar la impresión dal 8rgaudo, considerando tam-
bién que de este modo, como está divida en tratados, es 
más fácil su adquisición á aquellos que quieran instrnlr-
se en el cultivo de determinadas plantas. 
Esta obra abro hermosos horizontes á la agHcnltura 
dol pais, haeicnlü familiareB, con gran claridad y ex-
tensión, couocimíentes Importantísimos en les momen-
tos en que todo hacendado euto.'idido y provisor vuelve 
los ojos á Ion uuwos cultivos, qne aún recuperando su 
antiguo valor vi azúcar, no dejan por eso de ser pode-
rosos elemt-ntes do poi manento riqueza. 
Con esto libreen la mano, caalqul&ra persona, áun la 
mócos peritaeu la materia, pueda diiígir la fundación 
de uu ctoagaal, uo naranjal, un oafetal, un algodonal, 
etc., anmeutaudo su mérito los estudios agrioola-econó-
nioos que con tanto acierto ha emprendido el Sr. Bal -
maseda on beneficio de los habitantes de esta Isla, que 
indudablemente sacarán el froto debido d e s ú s rt-flsxto-
nes¡ y por lo qce hace a nosotros, cr-ornes que el público 
reconooerá los esfuerzos ojio hacemos por su bienestar, 
y porque no se dttüi¡í.-a uiV.i baile expussto á v ic is i ta-
des el progreso de la agilouitara quo ê  1» basa de la 
prosperidad de esto pais. 
B l primortomo en 4'.' meío-, constada naas 300 pági -
nas y coi; tiene las siguioutes oiatorias: 
Introdueoion p ir Franriaoo Jimsr.o—Prólogo, por F . 
J. Balmaseta —Método p n a ol cultivo del cacao, por 
D. C. Martínez I t ibon.—idi don a' tratado tobre ol cul -
tivo df 1c lorn, por F. J. Biloiaso ia,—Método para el 
cultivo dal tabaco, «egna supraot oa en Vnelta-Abajo, 
con a'g tnas indioailouas d^ m^jorJiA qua podían a iop-
tarso oor Mr. M Jens —ObservaOlon'M al anterior m é -
todo por D. JosoBi i toy Briur —CuUivo dol cafo, por 
1) H1. J. Mud! :z arrogliido ulolima .la P inoaii. pordon 
.1 11 Cisorl*. coa u ;a üiU.iion po'1 F J. Balmaseda.—El 
cafó ou Cuba, su pasalv sa preai-nto, su porvenir.—Bs-
tudios ng/ioola enonó uiooi, oorF . J B ilmaieda.—Tra-
tado aobiv ol ou tivo do mii-r, «•uOoha y f^rmajion de 
potroro8»/lo hierba da Gui .ea, per 1". J . Balaiaaeda.— 
Apéoilico, Prad^tia. por el misoio —Cultivo del maguey, 
facilidad de oxtraer las hebras y de formar sacos de p i -
ta para exportar azúcar, por -T. J . Balmaseda —Manual 
para el cultivo del algoilon escrito om presencia de las 
tnejorasobrasin?!«<as, frtac vas. ' t )., porD. Joaiuin 
N 'mbo'a Pérez, roforüia con apiioic'on á Cuba y con 
maintrodaoelon, p j r V. J . Baimueod» 
Ss Iiui.'a do venta e>io prtaier timo, á il t -50 ORO en 
L a Fropag-anda Literaria 
O - H E U . X J Y " 54 
y puedo adquirirso por qondaoto do los agentes, en pro-
vincias, de la misma caía. 
A igual prenio se envié al intaiior, franco de porte, á 
cnauriis envión su importe en sellos, libranza de fácil 
cooro ote. On. 013 8-4 
m A L P U B L I C O . 
Des le el dia 9 de Mrsco del oorrieate año, cesó en la 
administración do mi t'atsbloMmiento do materiales de 
fabrl 'aiioo. titulado ' El Raoreo", s i túa lo en la calle 
dol Consulado n. i:!8, D. Cipriano Alvarez v Manzano, 
habiéndolo enterado da todos sus haberes y alcances 
basta el dia, según cousta por recibo público, otorgado 
eu dicha fooba antool notarlo público de esta capital 
D. Tosé Miguel Ñuño. 
Habana y .TuüoS da 1835 —Dolores Aznpirdo y delaP. 
10585 4-B 
K I D E K . 
^ — ^ CON LAS ÚLTIMAS MK JORAS HKCIIA6 l 'ORHJ 
JNVBSTOU, l l l l í . UIDKf t t , DEL CUAL ES 
Único tK/mte J. A PESA NT. 
Vnico que fmede proporcionarlas para esta 
Jala con las referidas mrjoras. 
L í nneVa i';áquiim da airo cnmp'imido 
ivcxpU siva e s u u n d o l a » invenciones más 
, atlmirablea do nueatroa diaN, y e^al apara-
E l L - £ í t i más noncillo, eoooóiiiico. simple y do 
ls--» v ' . . i . sotsnro p ira un t ir do agua las 
^ - ^ S - - í ' ' - ' i ; a - i i « , acu/id'is de terrc.carrlleSj potreros, 
ingenios. .'»;, . t , oot'-aí éndola do los poT.os da más pro-
fiDidiítad y úleváudoiadondcseanocoHario. Sa seguridad 
y duración no d^jannada que desear, y las forsonss más 
ajenas á lu quo Í<OU ¡uáquluas, «uoleu nijnojarJas sin la 
mds poqne&a dili nltad. 
l l é a q u t l a liKt.i do las persona-i quo lianen máquinas 
R l O E Í t . i'unvuniwndo. 
Sr. D. Antonio O Mendoza.—Sr. Marqués de Pedro-
¿0.—Sra. Viuda do Misa.—Circo do J a n é . — La Casa 
Blanca, Ag|llac n. 02 —En los batrAconoa del Custillo do 
la C&baña.—Sr. D. Itamon do Ajo ia (Uerro) -Cssade 
Imilos en ¡a pinza deB-ilon.—KSÍHCÍOUÍS do aguada < nel 
terrooarail do Signo.—Idem, idem, Idem de Matanza» — 
Ingenio "Sani í '(Babia Honda).-Ingenio "Dos A m i -
gos'1 (Manzanillo)—Ingenio ''Xerosa", del Sr. Soull— 
Ingenio "Don Peluyo" (en Las Cruces).—Intendencia do 
Hacienda, L-iredo, it* Cn. 8'8 31-Jl 
Situación del BANCO INDUSTRIAL en la tarde del 31 de julio de 1885. 
M O T I V O . 
CAJA-
En billetes — t 
En el Banco EspaDol de la Isla do Cuba, oro — 
CAJITIÜUA: 
•Vencimientos hasta tros mesen, oro _ 
Idem idem tres idem, b i l l e tes . . ^ . - — 
Idem de tres á seis meses, oro.- -
Idem de tres á seis meses, b i l le tes , . - — 
OtEtprros VAHIOS: 
C r é d i t o s aplazados, oro — -
Idem idem, billetes..— . . . . - - ^. 
Documentos a l cobro, oro . . . . . . . . . . . — . 
Créditos voncidos, o r o . . - . - -
Cuculas varias, oro 
Idem idem, billetes — ~ — — — 
Cuentas en suspenso, oco — — — . . . — . . — . . . . ™ , . . . . 
PROPIEDADES: 
Casa del Banco, oro . . . . . . . . — 
Acciones devarias empresas, su costo, o ro . - . - . . — . . - —.—. — — 
frANAKCIAri Y PÉRDIDAS 
Ganancias y pérdidas, intereses, gastos generales, corretajes, etc , o r o — 






























F O N D ^ D K ' R E S E ' R V A , ' oro -
OllLIOACIONES A LA VISTA: 
Cuentas comentes, oro . - — - . . — . . . — . . . -
Idem ídem, billetes — — 
Obligaciones á pagar sin interés, oro ~ — 
Idem ídem idem, billetes 
Dividendos números 7x36 y 38j42 por pagar, billetes 
Idem ídem 37 y 43x54, oro . . 
Intereses debidos, oro. . — ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Idem idem, billetes.. . . . . 
Corretajes debidos, oro 
OBLIGACIONES i . PLAZO: 
Obligaciones á pagar con interés, o r o . . . . . . . . . . . . . . • » . . . . . . . « • > 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Utilidades liquidas en 30 de junio próximo pasado, oro-~~-. — . 
Descuentos ó intereses y otras utilidades desde 1? de jul io , oro.. 
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Í 6.171.331 
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CÜMPAM m i m m SEGUROS NORTH BEITISH & M E R C A ™ 
D E LONDRES Y E D I M B U R G O 
FUNDADA EL AÑO DE 1809. 
S I T U A C I O N BIT 31 D E D I C I E M B B B DB 1883. 




„ 9 39.670,145 
Premios é intereses de segaros de bioendio en 1888. 
Idem ds seguros ds v i d a — . . . — 
T o t a l . . . . ^ 
. . O R O 9 5 . 9 3 4 , 6 6 » 
3 .459 ,578 
9 8 .394,338 
Siniestros deinoondios en 1883 .« . . .OBO 8 3 .364 ,138 
BJWIEBTEOS INDEMNIZADOS EN CUBA HASTA 81 DB DICIKMBEB c a 1883.. „ 9 1 .073,688 
Se aseguran fincas nrbanas, establecimientos mercantiles ó industriales; frutos y efectos en depésito en el 
muelle ó en la aduana; buques en puerto, con carga ó sin ella, ó sn dique: carbón mineral bajo techoi B A T E Y E S 
P E I N G E N I O , M A Q U I N A R I A Y F R U T O S . 
ESTA COMPAÍIÍA BISPONDE DEL DASO CAUSADO POB DESPBEHDIMIKSTOS ELÉCTBICOS AU^QÜX KO PBODuáCAjriKCEKDIO. 
*£€Et^ mS&i AQUIJ J N O O R P Q Í O » ' • 
J 
•W—>•millliiiimiiiili"i'HIIMII ni TU irr nri-nrri "r n 
H A B A N A . 
SÁBADO 8 DE AGOSTO DE 1885. 
Los Presnpnestos de Cuím y Jos Repre-
sentantes de Union Oor.stituoional en 
las Córtes. 
v . 
Por más que E l Pais se empeña en inte 
rmmplr nuestra tarea, ya redoblando sns 
ataques en los articules editoriales, ya hos-
tigándonos á manera de guerrillas en sns 
Notas, nosotros nos hemos propuesto seguir 
adelante y expresar por completo nuestro 
pensamiento acerca de los asuntos que sir-
ren de epígrafe y materia á estos trabajos; 
cuanto más que en el propio discurso de lo 
que vamos exponiendo se hallan contestados, 
y lo serán en lo sucesivo, muchos de los car-
gos que nos dirige. Insiste el colega en que 
nos colocamos fuera de la cuestión y trata 
moa de evadir eus argumentos. Nada más 
Inexacto que esto: estamos dentro de ella 
y hemos puesto cuidado sumo en examinar-
la bajo todos sus aspectos. Se trataba de 
la discusión de los presupuestos de esta Is 
la y de la conducta observada durante esta 
discusión por los Representantes de ünlon 
Constitucional en las Cortes, y era lógico y 
pertinente que explicáramos semejante he 
cho, con tanto más motivo, cuanto que ha 
sido y es constante pretexto para los desa 
jhogos de El País contra el DIAIUO y 
partido que representa. 
Explicados ya los motivos de la diversa 
actitud de los Eepresentantes de dicho par 
tido durante el debate referido (pues hasta 
ahora sólo nos hemos ocupado del hecho, sin 
emitir juicio respecto de la conducta de 
unos y de otros); espuesto asimismo que to 
dos, según la opinión exacta y eminente 
mente patriótica del Sr. Sagasta, han en 
tendido servir los intereses de este país ba 
Jo su vario punto de vista; asentado tam 
bien que la respectiva filiación de los men 
clonados Kepresentantea en los partidos pe 
nlnsnlares en nada perjudica aquí la uni 
dad de nuestro partido, de cuyo programa 
ninguno se ha separado; declarado, por úl 
timo, que tampoco ocasionan aquí entre 
nuestros correligionarios desunión ni disl 
dencia de ningún género la referida filia-
ción, puesto que jamás levantarémos ban-
dera por ningún hombre público 6 Jefe de 
los partidos peninsulares, quienes por otra 
parte tampoco lo solicitan por hallarse pe-
netrados de la verdadera índole y tendencia 
de la Union Constitucional en la Isla de 
Cuba; hecho ya todo esto, llegamos natu-
ralmente á la ocasión oportuna de formular 
nuestro parecer sobre los puntos principales 
que se discuten. 
Y lo cmitlrómos con entera libertad y de 
«embarazo, y oon la Imparcialidad de que 
es absoluto dueño quien, penetrado también 
de la índole y tendencia de la comunión que 
defiende, ni le ofuscan las pasiones ni le 
perturba la preocupación política. No so-
mos ni podemos ser indiferentes al curso de 
los sucesos en nuestra querida patria, cuyo 
engrandecimiento deseamos ardientemente; 
no somos ni podemos ser extraños á la mar-
cha de los partidos que aspiran en la Pe-
nínsula al poder y que desde ól pueden in-
fluir poderosamente en la prosperidad de la 
oacion y de estas provincias que pertenecen 
á ella; pero por fortuna, no nos toca tomar 
parte directa en las luchas políticas de allá, 
dispuestos como estamos á aceptar y respe-
t ar en todo caso á los gobiernos que repre-
senten el poder público. Esta doctrina, de 
que participan todos nuestros correligiona-
rios, ha sido constantemente sostenida por 
el DIARIO, y es oportuno ratificarla ahora 
para evitar confusiones y equívocos. ¿N 
qué seria de la unidad y hasta de la exis 
tencia del partido de ünlon Constitucional 
si aquí nos dividiésemos en diferentes par 
oialldades y con diversas denominaciones? 
El buen sentido de nuestros correligionarios 
contestará á esta pregunta. 
Exentos, pues, según hemos Indicado a 
rrlba, de las preocupaciones del espíritu de 
partido y de la presión que forzosamente 
ejercen en los ánimos allí donde se debaten 
las cuestiones políticas y se lucha por el 
poder, podemos juzgar serena é imparcial 
mente los presupuestos de esta Isla y la 
larga y accidentada discusión de que han 
sido objeto en el Parlamento. De los pre 
supuestos hemos dicho ántes de ahora 
cuanto hay que decir. En su oportunidad 
y cuando nuestras indicaciones podían in 
fluir en las esferas del Gobierno y de las 
Cortes, formulamos nuestras opiniones, co 
rroboradas con la general del país y con la 
del Centro de Union Constitucional, de una 
manera tan clara y esplíoita, que no podía 
inspirar dudas á nadie. Miéntras fué tiem-
po, Insistimos un día y otro, reclamando 
radicales reformas y economías que reme-
diaran el malestar del país; y cuando ya 
nos comunicó el telégrafo que había sido 
aprobado en definitiva por las Cámaras el 
proyecto, tal como había sido presentado 
por el Ministerio, con poca diferencia, sig-
nificamos de nuevo nuestro disgusto y de-
sencanto, indicamos que ya la cosa no te-
nía remedio por ol espacio de un año, du-
rante cuyo período era preciso trabajar 
para obtener en el futuro ejercicio lo que 
no ha sido dable conseguir en el presente, 
y declaramos que nos ratificábamos en 
nuestras anteriores afirmaciones, en las que 
nada teníamos que retirar ni enmendar. 
Hemos indicado en uno de nuestros an-
tecedentes artículos, que habíamos sentido 
en extremo que nuestros consejos dirigidos 
á los Representantes de Union Constitucio-
nal en las Córtes, recomendándoles que se 
uniesen y concertasen en la discusión de 
los presupuestos, no lograran éxito. 
Ha sido á la verdad cosa deplorable, que 
nos explicamos por los compromisos y lazos 
difíciles de desatar que Impone la política. 
Surgió la división, por desgracia, y de squí 
el que Representantes de un mismo partido 
defendiesen en el seno de la Comisión y al 
lado de la mayoría el proyecto del Gobier-
no y otros lo combatiesen desde los bancos 
de la oposición. Desgracia ha sido, lo re-
petimos, pero no por eso creemos que se 
hubieran obtenido ventajas efectivas aun-
que todos nuestros Representantes par-
manecleran unidos. El presupuesto de es-
ta Isla adolecía de una falta Insubsanable, 
desde el punto en que no había sido posi-
ble llevar á cabo el arreglo de la Deuda. 
Tan gravoso, tan elevado como aparece en 
lo relativo á los gastos y tan desproporcio-
nado á las fuerzas del país, aparecería mó-
dico, llevadero y hasta barato, si se redu-
jese á proporciones admisibles esa enorme 
obligación de la Deuda en el feliz evento 
del arreglo referido. Semejante circuns-
tancia constituía un obstáculo invencible 
para cualquier reforma radical en los gas-
tos, puesto caso que no era posible dejar 
desatendidos servicios tan indispensables 
como los de guerra, por ejemplo. Así fué 
que no sin razón afirmó el DIARIO hace 
tiempo al tratar de estas cosas, que el futu-
ro presupuesto sería un problema irresolu-
ble miéntras no se despejase la importan 
tísima incógnita de la deuda. 
Así y todo, y aún cuando estamos per-
suadidos de que no se hubiera adelantado 
mucho con haberse presentado unidos 
nuestros Representantes, nosotros sentimos 
realmente que se hayan mostrado dividi-
dos. No tratamos de investigar las causas 
de que no se haya realizado el deseado 
concierto, si bien se nos alcanza que han 
sido exclusivamente políticas é hijas de los 
compromisos impuestos con anterioridad por 
los respectivos partidos á que unos y otros 
se encontraban afiliados de antemano. En 
cuanto á los que permanecieron al lado del 
Gobierno y aceptaron la tarea de sostener 
el proyecto del presupuesto (ya creémos 
haberlo indicado anteriormente) se rindie-
ron á la realidad de las cosas, en vista de 
que no arreglándose la deuda no era dado 
hacer radicales economías en los gastos, y 
se colocaron en el terreno de la posibilidad, 
no sin haber tenido que soportar las mayo-
res angustias y contradicciones. Lo sabe-
mos y lo comprendemos, y es justo dejarlo 
así declarado. 
Sus compañeros de enfrente. Ubres de 
compromisos, prescindieron de la imposi-
bilidad, y colocándose en otro terreno di-
ferente, pudieron reflejar calurosamente 
las necesidades de este país, el clamor de 
la opinión, las excitaciones de la prensa y 
las repetidas recomendaciones del Centro 
del partido, de que oportunamente dimos 
cuenta, en favor de un presupuesto módi-
co y de grandes economías. Fué este cier-
tamente un movimiento general en la opi-
nión del país que nadie pudo contener, y 
de semejante movimiento se hicieron intér-
pretes desde el amplio espacio que les 
brindaba la oposición. 
Así se comprende el celo y el vigor de 
sus discursos, algunos de los cuales han al-
canzado mucha popularidad entre noso 
tros, no obstante que considerados á la luz 
de la fría razón é Imparcialidad, varias de 
sus peticiones respecto de las cosas de Cu 
ba, han podido considerarse irrealizables 
en las presentes circunstancias. 
En un próximo número continuarémos 
nuestra tarea. 
F O L I J E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(SEcurrAS EXTEÜBAMKSTE PARA EL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . ) 
Madrid, 18 de julio de 1885. 
Aunque va pasando algún tanto el terror 
que el cólera inspiraba, continúan saliendo 
de Madrid todas las familias que pueden 
soportar los grandes gastos de los viajes. 
Biarritz es uno de las puntos más concurri-
dos: allí se hace una vida deliciosa, y se reú-
ne al encanto incomparable del mar, el de 
frondosos jardines Henos de flores. 
Ya en el gran Casino están establecidas 
las mesas de juego, y en sus puestos la nu-
merosa eervidumbre que necesitan los afi -
clonados á arruinarse: ya por las tardes se 
puebla de elegantes de todos los palees la 
fina arena de la playa, ya á los acordes de 
una deliciosa orquesta que ejecuta valses 
de Metra y de Farbach dan vueltas en uno 
de los salones del Casino las muchachas 
más elegantes de Madrid. 
En el hermoso paseo que une á Biarritz 
oon Bayona se ven todas las tardes rodar 
los coches de las duquesas de la Torre, Ta-
mames, Plasencia y Pastrana, que además 
Sosóe un histórico y magnifico castillo en au; á las marquesas de la Romana, Ayer-
ba, Lombay, Bedmar, Villamejor, Larlos y 
Castrillo: á las condesas de Lomblllo, Cas-
tillejo, de Guzman, Amarante, Santovenia, 
Casa Montalvo, Atarés, Xiquena, y á las 
señoras de Ruiz, Ariscun, Bascarán, Amé-
2aga, León y Castillo y otras varias de be-
lleza y elegancia indiscutibles. Como en los 
años anteriores; fijaron dos días de moda 
váta aslatif al Casino y en los demás reoi-
líiráQ tertulia la bella señora de Arlrean, la 
Swqtwaa de la fioman^y la «ondosa 
el local y que la parte antigua se nutriera 
de tierra plsonada y cubierta con ladrillo 
pegado con cimento romano para evitarlos 
miasmas que se desprendían, gastándose 
en la obra $2,000 en oro y, por último, á 
consecuencia del Informe de la comisión de 
la Junta Provincial de Sanidad, se decretó 
su inmediata clausura, poniéndose á dispo-
sición de los pobres un carro del Obispado 
para que sean conducidos los cadáveres 
que fallezcan al Cementerio de Colon. 
Revista Mercantil. 
Continúa el mercado presentando la mis 
ma desanimación en las transacciones que 
Indicábamos en nuestra anterior re-vista. 
Los compradores no muestran deseos de 
entrar en operaciones, lo que debe atribuir 
se mayormente á la gran diferencia de mi-
ras que existen entre ellos y ios tenedores. 
—Sólo se han llevado á cabo muy limitadas 
operaciones á precios irregulares.—Varios 
tenedores habían determinado vender sus 
existencias, y al efecto dieron órdenes para 
ofrecerlas, pero los rumores que circulaban 
en plaza el vlérnes último de regir con más 
firmeza el mercado de Nueva York les hizo 
desistir de su pretensión y nada te hizo.— 
El mercado cierra quieto y nuestras cotiza-
clones nominales. Cotizamos: Centrífogas 
en sacos, pol. 95,90 de 0̂  á 6i rs.; Idem en 
bocoyes, pol. 95,90 de 5 i á 5|. Mascabados, 
pol. 87,89, de 4 á 4i . Azúcares de miel en 
sacos, pol. 87^8, de 4i á 4i y en bocoyes, 
pol. 87i88, de 3-i á 4^. Centrífugas enEsacos 
para la Península, nominales. Purgados 
buenos, números 14[1G, de 8i á 9. 
Según los últimos despachos recibidos de 
Lóndres los precios de la Remolacha habían 
mejorado 3 d.; mejora insignificante y se-
guramente debida á la especulación. 
En los puertos de la costa se ha notado 
un poco más de animación y hemos sabido 
haberse vendido en Sagua 1,000 bocoyes 
mascabados á 5 rs.; 200 bocoyes en Cárde-
nas al mismo precio; y en Matanzas 1,831 
sacos de centrífugas, pol. 95^90, á 6 | rs. 
arroba y 457 bocoyes mascabados á 5.1iC4 
reales. 
Hé aquí las ventas efectuadas en la se-
mana: 
Cintrífugas, sólo han cambiado de manos 
1,545 sacos, pol. 95^6 30, de 0i á 0 27 rs. y 
1,508 sacos pol. 9 5 á e j rs.—üíasca&ado: las 
ventas suman 149 bocoyes, pol. 85,86, de 3.97 
á 4 38 rs. arroba.—Aítécar de miel: hemos 
sabido venta de 271 sacos, pol. 86,87, de 
418 á 4 i rs. y de 24 bocoyes, pol. 87, á 
4.20 TB.—Azúcares de Tren y Purgados: 
muy firmes; se vendieron del Ingenio Bue 
naveniura, 395 cajas blancos y 97 cajas 
quebrados 1?, á precios reservados, y de 
purgados se vendieron 97 cajas n? 14, hú-
medo, á 0i rs. y 868 cajas n0 9[13, varia-
dos de 4 56 á 5.80 rs. 
La existencia aquí y Matanzas compren-
de lo siguiente: 
Exlstenoia en 1? Enero 1885. 
Recibidos hasta la fecha—— 
Exportado y consumido desde 
el l? de enero de 1880. .—. . A flote 
Existencia en 8 de agosto de 






















El Antonio Lópee, que salió de la Haba 
na el 25 de julio, llegó sin novedad á San 
tander hoy sábado, al amanecer, desembar 
cando el pasaje Inmediatamente. 
E l "Conolia". 
En la tarde de ayer, vlérnes, entró en 
nuestro puerto el nuevo crucero de guerra 
Concha, al mando del teniente de navio de 
primera clase D. Julio Merós. Por órden de 
la Junta de Sanidad ha sido puesto en ob 
servacion durante tres días. 
El Concha ea igual al Magallanes, cuya 
descripción dimos á nuestros lectores opor 
tunamente. 
Cementerio de los Quemados. 
Hace algún tiempo que una comisión de 
veoin os de los Quemados de Marianao se 
presentó al Obispado de la Diócesis para 
construir un nuevo cementerio en aquel po 
b lado, por ser insuficiente el que existía, 
pero no habiéndose encontrado terreno en 
condiciones higiénicas, no ee construyó. 
Posteriormente, otra comisión expuso los 
uconvenientes que tenía aquel cementerio, 
disponiendo el Obispado que ee ensanchase 
Xiquena, que ya han abierta los salones de 
sus resp activos hoteles, para reuulr en ellos 
á su? amigos. 
li-¡. principal conversación es el cólera, y 
todas esas fugitivas desearían que se cerra 
sen las fronteras de España. 
Los Ingleses importaron á Biarritz el año 
pasado un juego llamado Latoatemis, en el 
que empleaban las tardes del Invierno, que 
paean en Biarritz; pero como los españoles 
no invernan más que en Madrid ó en las 
grandes capitales, han sustituido este juego 
con otros en las tardes del estío, utilizando 
para ellos extensos campos preparados con 
venlentemente en las espléndidas villas de 
la marquesa de la Romana y de los duques 
de Tamames. 
En otras villas se da la preferencia al jue-
go de croquet. 
En San Sebastian afluyen también los 
viajeros, no sólo de Madrid, sino de toda 
España, porque las distracciones son allí 
mayores que en ninguna otra parte: se es-
peran seis concertistas que harán oír deli-
ciosa música: la banda de Ingenieros toca 
todas las noches en la Alameda, dando gran 
animación al paseo, que está en extremo 
concurrido. 
Han empezado las corridas de novillos y 
se preparan otras de toros, en las que ma-
tarán Lagartijo, Frascuelo y Mazantlni: la 
salud eu todas las provincias vascas es In-
mejorable, por la proximidad del mar. 
* 
* * 
Anuncian los periódicos de Nueva York 
que esperan allí para la segunda quincena 
de este mes á la profesora de arpa del Con-
servatorio de Madrid, la Srta. D* Dolores 
Bernia: esta artista es muy estimada en la 
corte por BU talento y por BU método espe-
cial de enseñanza, que consigue discípulas 
sobresalientes: en Madrid hace una vida 
completamente artíeticai y de vez en cuan-
Comprende la exportación de tabaco en 
la semana: 2,057 tercios en rama, 2 099,725 
tabacos torcidos, 146,706 cajetillas de ciga-
rros y 693i kilos picadura. Desde 1? de 
enero á la fecha, se han exportado: 99,726 
tercios en rama, 82.444,414 tabacos torcidos, 
10 441,473 cajetillas de cigarros y 105,4134 
kilos de picadura, contra 76,742, 71 571,284, 
10.455,562 y 121,590, respectivamente, en 
igual época del año anterior. 
Se exportaron además, en la semana, 29 
barriles, 303 bocoyes, 102 cajas y 476 plpte 
de aguardiente y 731 kilos de picadura. 
El mercado de cambios ha regido con 
igual demanda y á los mismos tipos que en 
la semana anterior, vendiéndose letras por 
valor de $620,000, de los que corresponden 
$240,000 á los Estados-Unidcs y $380,000 á 
plazas de Europa. 
La importación de metálico en la semana, 
asciende á $25,117, y en lo que va de año á 
$9.326,552, contra $8.855,662 en igual fecha 
de 1884. 
El oro cerró en la anterior semana de 
2341 á 234i p § y hoy cierra de 235 á 235i 
p . § . 
Hay bastante quietud por fletes, rigiendo 
tipos enteramente nominales. Un vapor se 
fletó para cargar en la costa para los Esta 
doa-Unldos á $2i por bocoy de azúcar y á 
12 centavos por quintal en sacos. 
Explicaciones. 
Durante la discusión en el Congreso de 
los Diputados del presupuesto de la lela 
hermana de Puerto Rico, y en la sesión del 
30 de mayo último, pronunció el Sr. ministro 
de Ultramar algunas frases, que dichas con 
la rapidez de elocución propia de los deba-
tes políticos, parecieron encerrar un sentido 
que no era el que les quiso dar el Sr. Conde 
de Tejada de Valdosera. Aeí se demostró 
en las Inmediatas sesiones, quedando satis 
fechos los que se sintieron mortificados con 
ellas. Como explicación correcta y auténti-
ca de ese incidente, de que se ocupó El País 
en uno de sus artículos, vamos á reprodu 
cir del conocido diario conservador El 
Estandarte, el artículo que publicó en su 
número del 5 de julio próximo pasado, bajo 
el epígrafe "El discurso del Sr. Ministro de 
Ultramar", y que nos envían con este ob 
jeto personas caracterizadas de Madrid: 
Es como sigue: 
Como por algunos se ha dado una Inter 
pretacion distinta de la que corresponde al 
incidente ocurrido al discutirse los presu 
puestos de Puerto-Rico entre el ministro de 
Ultramar, por una parte, y los Sres. Mella-
do y Labra por la otra, á consecuencia de 
algunas frases vertidas por el primero al 
hacerse cargo de la aspiración de que el se 
ñor Mellado ee había hecho eco, de una 
mayor extensión del censo electoraí de aque-
lla isla, vamos á reproducir brevemente los 
textos, á fin de que se restablezcan las co 
sas en su verdadero sentido. 
Decía el Sr. conde de Tejada contestan-
do al Sr. Mellado en la sesión del 30 de 
mayo: 
do presenta en conciertos públicos algunas 
de sus discípulas, que tocan y cantan pie 
zas bellísimas: hace poco tiempo que en la 
Cámara de la Infanta Da Isabel tocaron al-
gunas niñas de ocho á diez años—todss 
discípulas de la señorita B e r n i a — M e 
lancolíi, de Godofroy, encantando los oídos 
de la reducida pero selecta concurrencia: el 
número de arpas era ocho, y el efecto fué 
delicioso: el mismo coro de arpas se pre-
sentó algunos dias después en un concierto 
público del salón Romero. 
La Srta. Bérnis ha sido contratada para 
dar conciertos en Nueva-York y otras ciu 
dades de la Union, extendiendo su excur 
sion artística hasta Long Branck, Saratoga, 
Newport, y otros puntos que son residencias 
de verano. 
En los oonciertoB de la Srta. Bérnis se 
harán oir también las artistas Sras. María 
Simonl y Josefa López Fernández, sopra 
nos, y el tenor Sr. Anibru, que según dicen 
canta de una manera sorprendente, por su 
bella voz y buen gusto. 
En una de las noches de la pasada sema 
na, ha cantado en la cámara real el tenor 
D. Juan Alcalde, á quien el rey honraba 
con su interés: después de haberle oído 
cantar la romanza de Fausto, Salve dinora 
casta é pura y otras piezas de Bellini y 
Donlzettl, le ofreció una pensión para que 
pueda pasar á Roma á terminar su carrera 
artística. 
Muchos de los artistas que dan más gloria 
á España han estado pensionados por el 
rey, por su augusta madre y por la infanta 
Isabel, siendo del número de loa últimos el 
eminente violinista Sr. Fernández Arbóa. 
* 
A las diez de la mañana del día 14 del 
actual, S. M. la reina vl8it6_la casa Novi-
ciado que las hijas de San Vicente de Paul 
tienen en esta córte. 
"S. S. reclamaba una rebaja del censo; 
pero S. S. confesaba, dándose )a respúesta 
á sí mismo, que todos loa Gobiernos habían 
escuchado semejante reclamación, y que to-
dos ellos, aunque habían pronmído hact-r 
la reforma ene*e ramo importante de la 
política y de la pública administración, no 
lo habían realizado. Delicada es la cuestión 
y deseo DO pronunciar más que aquollaa pa 
labras que la prudencia me aconseje pro-
nunciar en este sitio, pues yo no deseo ha 
carme cargo de ciertas cosas sino con la 
verdad tal cual la aprecio. 
Decía yo á S. S. hace un momento: ¿no 
encuentra S. S. la contestación á eua pre 
juntas fin las vacilaciones de todos los Oo-
blernoe? Si; los Gobiernos todos han tenido 
miedo á esa cuestión. Sí; los Gobiernos to-
dos han vacilado en resolverla; los Gobler 
nos todos han temido debilitar la eficacia 
que tiene en aquélla Aniilla el partido más 
conservador, que es á la vez el partido que 
más antepone á todo el servicio de los in-
tereses y de la integridad de la patria, yen-
do á fortalecer otro partido compuesto de 
indMduo?, de los cuales no todos prestan el 
mismo respeto á estos caros objetos, á estos 
sagrados intereses. Abí tiene S. S en po-
cas palabras la contestación á su pregunta, 
y como yo, miembro de un Gobierno con-
servador, y como este Gobierno, colectivi-
dad conservadora, no hemos de hacer aque-
llo que no han hecho los partidos más libe-
rales, declino la responsabilidad de esa re 
forma, comenzando por declinar la reforma 
misma." 
Como el Sr. Mellado entendiese que las 
referidas frases implicaban una acusación 
de falta de patriotismo á álgulen y el se-
ñor Labra se presentase en la misma acti-
tud, el ministro las explicó en la sesión 
misma de modo que ningún partido pudie-
ra darse por ofendido en su espíritu de 
amor á España; pero en la sesión del dia 2 
do junio, al contestar al Sr. Labra, lo hizo 
de una manera más ámplia en los términos 
sigo lentes: 
"Es, Sr. Labra, que los jefes de los par-
tidos, en lo que á Cuba se refiere, ton algo 
conservadores, y porque lo son, decía yo el 
otro dia al Sr. Mellado que el partido con-
servador no se atrevería á hacer lo que no 
hablan querido realizar los partidos libera-
les; porque entendemos que es peligroso 
desvirtuar la influencia del partido más 
conservador ultramarino, el que á juicio 
nuestro mejor representa los Intereses per 
manentes de la sociedad antillana, de cu-
yos intereses permanentes forma parte la 
aspiración á no afiojar los lazos que unen 
aquellas provincias á la madre patna, sa-
crificando todo Interés pasajero, toda Inter-
vención más activa en los negocios públi-
cos, todo principio de vanidad, al interés 
de que esos lazos no se aflojen, porque si 
aeí sucediese, aquella intervención serla 
trn&ltorla, aquella satifaccion seria pasa-
jera." 
El Sr. Labra consideró satisfactoria la 
explicación del ministro, cuando se ex-
presó al rectificar en los siguientes térmi-
nos: 
"El señor ministro de Ultramar ha vuel-
to á hablar de un punto delicado. Yo fe -
licito á su señoría por la última atenuación 
que ha hecho "añadiendo después" y yo lo 
celebro, porque las palabras de cualquier 
ministro de Ultramar tienen gran resonan-
cia en nuestras colonias, y hace falta acla-
rar bien los conceptos, teniendo presente 
que á veces puede pasar aquí como cosa 
corriente lo que allí reviste todos los ca-
raotéres de un agravio." 
El Iniparcial, órgano, como es sabido, 
del Sr. Mellado, estampaba en su número 
del 3 de junio las líneas siguientes al rese-
ñar la sesión del Congreso á que acabamos 
de hacer referencia: 
"Después habló el ministro de Ultramar, 
usando un tono conciliador y templado, y 
acertando á borrar el mal efecto de algunas 
de sus frases de otro discurso respecto al 
españolismo de los habitantes de la peque-
ña Antilla." 
Por último, en la sesión del 3 el señor 
conde de Tejada, volviendo sobre este a-
sunto, en su última rectificación se expre-
saba en estos términos: 
' No sabe su señoría cuánto me place el 
que mi explanación relativa á cierta fórmu-
la haya hecho desaparecer toda duda de 
que aquella no tenía nada de ofensivo 
ni ponía en tela de juicio el patriotismo de 
ninguna agrupación política. SI yo hubie-
ra comprendido que la fórmula podia ofen-
der á álgulen, yo la hubiera sustituido des-
de luego con la explanación. De todos mo-
dos, me felicito de haber hecho esto á 
tiempo " 
Y conclnyó con las aiguientea levantadas 
fraaes: 
"He manifestado que me proponía hacer 
una breve rectificación, y concluyo eape-
rando que el Sr. Labra vea en la coUoeía 
con que me he conducido y á que procuro 
subordinar eiempre mia polémlcaa con au 
señoría, que, no porque nos separen gran-
des diferencias de opinión, dejo de hacer 
justicia á la rectitud de ana intenciones, 
que, rectas y siempre patrióticas, son las 
que á todos nos animan." 
De lo que acabamos de trascribir resulta 
demostrado lo que hemos dicho al comien-
zo de estas líneas: que solo la rapidez de 
elocución propia de estos debates pudo dar 
lugar á que se creyese que las palabras del 
Sr. Ministro de Ultramar encerraban un 
aentido que no tenían, y que desapareció 
con ana francas y cortóses explicaciones. 
''La inppirada y oopular cantora dn nues-
tra patria, el ruiseñor gallego, el númeo de 
aaesora poesía regional, ae halla donde ayer 
agonizando. 
Su i^igi y dolorosa enfermedad le condn 
co lenta v penosamente al sepulcro: al pié 
de en lecho, mudos de espanto y dolor eatán 
eu hija Alejandra, notable artista, el iluetre 
historiador D. Manuel Murguía, atribulado 
eaposo. 
A la cabecera, el Sr. cura párroco de tria 
Fiavia dirige á la pobre enferma palabras 
de consuelo y de reelgnac'on cristiana. 
Recibió los últimos sacramentos con fer-
vor inmeneo. 
Después de recibir al Señor, se quedó co-
mo en éxtasis y decía al Sr. párroco de Irla 
Fiavia:—"Señor cura, ya estoy buena. Vá-
monoa á Santiago á ganar el jubileo." 
Pero la enferma comenzó á perder terre-
no: su rostro se descomponía, BUS ojos se vi-
driaban. £1 médico de cabecera que no la 
abandonó nunca, D. Roque Memblela, a-
consejó que le pusiesen la Sagrada Extre 
ma Unción. 
Su hija Alejandra, llorando amargamen-
te, tuvo el valor de asistir á aquel trlstíal 
mo acto. Desfallecida y cansada, solo á 
ruegos del señor Cura tomó algún alimento. 
Los sirvientes vistieron de luto. 
La gran poetisa en eu delirio dice á su 
hija: —¡ábre esa ventana que quiero ver el 
mar!...... 
Entre otras cosas dispone que se le en-
tierro en el cementerio de Irla." 
El Imparcial alude á la opinión de Caste-
lar acerca de la Inspirada poetisa. Con 
efecto: en el prólogo del libro Follas Novas, 
publicado con extraordidario lujo por La 
Propaganda Literaria de la Habana, dice 
entre otras muchas cosas el reputado ora 
dor: 
"Si la literatura gallega no tuviera nln 
gnu otro libro más que las Follas Novas de 
Rosalía Castro, bastábale para su lucimien 
to y para su gloria. Puesto que la poesía 
es, como todo arte, la idea sentida con pro 
fundidad y expresada con hermosura, digo 
que no conozco quien sienta más y exprese 
mejor. La ternura se mezcla con la tríete 
za, la luz con el misterio, la Inspiración y el 
estío con la verdad, formando un conjunto 
de tal suerte nuevo y original y suyo, que 
no ee cansa de admirarlo el entendimiento, 
fatigado por lo convencional y arbitrarlo de 
artificiosas escuelas, que se empeñan en 
reeucltar lo pasado, muerto pára siempre, 
ó ya en repetir pasiva y fotográficamente 
la Impura realidad. Rosalía siente y sabe 
expresar lo sentido. Su alma no liba la 
poesía en lo grande, en lo inmenso, en lo 
infinito; como la violeta, gusta de las som 
bras y exhala su aroma con tal humildad, 
que excusa como grave falta el propio mé-
rito. Pocas veces he visto expresar como 
en la composición titulada Vaguedás esas 
visitas de las inspiraciones varias, nubes sin 
forma, evaporadas del corazón ála mente 
que suelen unas veces arrebolarse en las 
tintas da la idea, y otras veces enrojecerse 
en el relámpago de la pasión. Así pregun 
ta por qué escribe, y no sabe cómo respon-
der á esta pregunta. Pues en tal Ignoran 
cía se encuentra el secreto de la verdadera 
vocación poética. Quien canta sin volun 
tad, obedeciendo á movimientos del ser 
como obedece el arpa á la mano que la ta-
ñe, y expresando Ideas instintivas presen 
tadas de eúbito á la mente, más por sobre 
naturales revelaciones que por la interior 
reflexión; quien hace eso, ha recibido del 
cielo el don de la poesía para traerlo y de-
positarlo cutre los abrojos de la tierra." 
Castelar concluye su prólogo con estas 
palabras: "Rosalía, por sus libros de ver-
sos gallegos, ea un astro de primera magni-
tud on los vastos horizontes del arte espa-
ñol." El libro Follas Novas, publicado, 
como decimos, por La Propaganda Litera-
ria, está dedicado á la Sociedad de Benefi-
cencia Gallega de la Habana, y ésta, el 
Centro Gallego y JKí J&CO de Galicia, pro-
movieron hace un año una susorlclon en 
favor de la inspirada poetisa, enferma ya 
de la pertinaz dolencia que la ha llevado al 
sepulcro, envlándole por consecuencia de 
ella, de la Isla de Cuba, más de $1,500 en 
oro. ¡Noble rasgo de desprendimiento que 
tanto honra á la colonia gallega de la Ha-
bana, y con cuya suma habrá tenido la in 
signe cantora recuraos con que soportar con 
ménoa amargura, su larga y triste enfer-
medad! 
En la mftfî na de hoy f ndfó en bal ía 
el vapor francés VUle de Saint Naznre 
procedente îei puerto do eu nombre. Con 
duce 2 pasajeros para ef ta ciudad y 52 de 
tránsito. 
Han sido nombrados subdelegado de 
marina y alcalde mar de Marianao reapec 
tivamente, D. José Alvarez y D. Jaime 
Alberty. 
—Según telegrafían de Roma á La Union, 
el Papa acaba de manifestar á los cardena-
les que le han visitado, que Inmediatamen-
te después del Consistorio próximo publi-
cará la Encíclica sobre el liberalismo, de la 
cual se están haciendo traducciones en to-
dos los Idiomas que serán remitidas al epis-
copado y á la prensa católica. 
—El jnmzc 6aí de Bilbaoha oído decir 
que ha fallecido en Murcia una señora viu-
da, natural de aquella villa, la cual, según 
disposición testamentaria, ha dejado al mo-
rir la respetable suma de cinco millones de 
reales, habiendo nombrado heredero de la 
mayor parte de su fortuna al Ayuntamiento 
de Bilbao.. 
—En el Negociado de Ayuntamiento del 
Gobierno General, se solicita á D. Miguel 
Maselras, jornalero que ha sido del Ramo 
de Obras Municipales de esta ciudad, para 
que en hora hábil se presente en la Secre-
taría del Gobierno General á enterarse de 
un asunto que le concierne. 
El premio mayor del sorteo de la Lote-
ría celebrado hoy, foó vendido por el Ad-
ministrador número 9 da primera clase, D. 
Antonio González del Rio, San Miguel es-
quina á Campanario. 
Han sido nombrados: segundo coman-
dante de la corbet» J/ríoa, el teniente de 
navio D. Eugenio Agaeino, y auxiliar de 
torpedos en la dirección del material, el te-
niente de navio D. José Rulz Rivera. 
—Según dicen de Roma á El Imparcial, 
se ha constituido en dicha capital un comité 
católico encargado de preparar una snscri-
clon universal para el Jubileo sacerdotal 
del Papa, ó sea para celebrar el qulncua 
géslmo aniversario de la fecha en que Leou 
X I I I se ordenó de presbítero. 
El Jubileo ee celebrará en 1887. 
En todo el orbe católico se organizarán 
grandes fiestas. 
—El eminente violinista Sr. Sarasate ha 
recibido en Pamplona un magnífico regalo 
que le manda el Príncipe de Gales. 
El regalo consiste en una notable petaca 
para cigarrillos de papel con una corona 
real hecha con brillantes y otras piedras 
preciosas, las Iniciales del príncipe y un 
emblema británico. 
—Se indica para la gran cruz del Mérito 
naval con distintivo blanco al señor mlnis 
tro de Hacienda de Chi'e é intendentes de 
Valparaíso y La Serena, por los Importan-
tísimos servicios prestados á la fragata Na-
vas de Tólosa durante la honrosa comisión 
que desempeñó en aquellas aguas. 
—Es probable que en noviembre empren-
da su viaje de circunnavegación la fragata 
Blanca, al mando del capitán de navio D. 
Vicente Montojo. 
Aunque la derrota del viaje no está de-
finitivamente acordada, parece la más pro-
bable la siguiente: 
Cartagena, Tolón, Spezzia, Ñápeles, Mal 
ta, Tarento, Pola, Lepante, Píreo, Gallípo 
11, Conatantínopla, Odessa, Sebastopol, San 
tari, Smirna, Gandía, Alejandría, Moka, 
Colombo, Madrás, Calcuta, Penang, Sin 
gapoore, Batavia, Melbourne, Adelaida, 
Sldney, Hallfax (Australia), Molucaa, Ma-
nila, Amoy, Shangal, Mar Amarillo, Corea 
Nagazaru, Yokohama, Honolulú, San Fran: 
cisco, Acapuloo, Guatemala, Panamá, Goa 
yaqnll, Callao, Valparaíso, Magallanes 
Malvinas, Montevideo, Rio Janeiro, Bahía 
Guayanas, Puerto-Rico, Habana, Nueva 
York, Hallfax, (Canadá), Dublin, Liver-
pool, Portsmontte, Amsterdam, Cristianía, 
Copenhague, Kiel, San Petersburgo, Sto 
kolmo, Danzik, Hamburgo, Havre, Brest 
Lisboa, Tánger y Cartagena. 
La expedición durará tres años. 
Ha sido nombrado cronista de ella don 
Francisco Liberal. 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re 
caudaclon de contribueionoa el día 4 de 
agosto. 
Suma anterior desde el 
!• dosnerodel885.$331369 23 3.160 75 
Por corriente 1,712 17 . -
Idem atraeos 19 25 . . . 
ní 'ar refinado que estos exportan, empieza 
á dlacutiTa» y fsfodiarse en las reglones ofi-
ci-vlea, y es de esperar que el gobierno de 
Mr. Cleveland, alguiendo la marcha de eco-
nomía y rec itud que ha emp' endido, pon 
g* debido correctivo á ciertos abusos qíie 
hace mucho tiempo se hnn estado come 
liando. 
Comunícanleal iferaZ^desIde Washington, 
y se comprende que el córrespoosal ha be-
bido en fuentes oficiales, que esos draw -
hacl s han sido más clásicos de lo que per-
miten la equidad y la justicia y de lo que 
conviene á los intereses del Erario, pueato 
que en algunos casos, que son los más, se 
devuelve al refinador un 25 pg en exceso 
de los derechos que ha pagado al Importar 
los azúcares. Eso es virtualmente una snb 
vención, que eobre ser injusta y onerosa, es 
ilegal y fraudulenta, y la recta y escrupulo-
sa Administración de Mr. Cleveland no pue-
de consentirla. 
El Secretarlo de Hacienda, á decir del ci-
tado corresponsal, ha pasado una circular 
Rosalía Castro de Murguía. 
IZn El Imparcial de Madrid, correspon 
diente al 18 del pasado mes de julio, encon 
tramos una noticia que afectará sin duda á 
muchas personas de eeta capital: la inspi 
rada poetisa y notable escritora gallega 
Sra. D" Rosalía Castro de Murguía, ha fa 
llecido en Padrón el dia 15 del mes pasado. 
Hé aquí los términos en que da cuenta de 
esa desgracia el expresado periódico: 
"Una triste noticia tenemos que comuni-
car á nuestros lectores. 
El dia 15 del actual ha fallecido en Pa 
dron (Coruña) la eminente poetisa gallega 
doña Rosalía Castro de Murguía. 
Su muerte deja un vacio imposible de lle-
nar en la rica literatura galálca que duran 
te largo tiempo ha ilustrado con los frutos 
de BU peregrino Ingenio. 
Rosalía Castro escribió en el trascurso de 
su accidentada existencia varias novelas 
muy estimables, pero inferiores en mérito á 
sus poesías. Los Cantares gallegos la 
crearon una gran reputación que más tarde 
confirmó plenamente otro de sus mejores 
libros. Follas novas, editado por La Pro-
paganda Literaria de la Habana. 
En Madrid, donde no se estudia atenta-
mente el renacimiento literario de provln 
olas, casi se la desconocía. Eu cambio BU 
nombre es popularíaimo en su país natal, 
en nuestra gran Antilla y en todas las re-
públicas hispano americanas. Los litera* 
tos catalanes profesaban á Rosalía Castro 
verdadero culto. 
El Sr. Castelar ha dicho que la insigne 
poetisa gallega era una estrella de primera 
magnitud en los cielos del arte español. Es-
ta estrella se ha eclipsado para siempre." 
Acerca de los últimos momentos de la 
inspirada poetisa, tan querida en esta Isla, 
como dice oportunamente El Imparcial en 
las lineas que hemos transcrito, escribía lo 
siguiente El TAbredon de Santiago: 
Prei entóse acompañada de sus dos prime-
ros y más respetables servidores: de su ma-
yordomo mayor el anciano marqués de San-
ta Cruz, y de su camarera mayor, la duquesa 
de Medina de las Torres: las hijas de San 
Vicente, cuyo número se acerca á cuatro-
cientas, recibieron á S. M. formadas en dos 
filas, que se extendían desde la puerta de 
entrada hasta la sala llamada de recibo. 
Allí descansó la reina algunos momentos, y 
le fueron presentadas muchas novicias que 
ayer tomaron el velo para cubrir las vacan-
tes que la muerte ha dejado en el herólco 
ejército de las hijas de la Caridad: la reina 
que, aunque algo séria al parecer, es en 
realidad sumamente amable, les dirigió 
tiernas y sentidas frases de admiración y de 
simpatía, por los sublimes rasgos de virtud 
que tanto enaltecen BU piadosa y benéfica 
institución. 
S. M. accedió con apresuramiento á visi-
tar todas las dependencias, acompañándola 
la superiora sor Casimira Arzis, cuyo escla-
recido talento y altas virtudes, han hecho 
del Noviciado de Madrid el más hermoso 
modelo de una casa de caridad. 
En la enfermería se detuvo la reina ante 
el lecho de una venerable anciana, que ha 
pasado su vida prestando penosísimos y 
constantes servicios en los hospitales de la 
Península y de Ultramar, y que padece hoy 
una dolencia crónica, fruto de sus tareas y 
de su abnegación cristiana. La serenidad 
de ánimo de esta santa mujer es admirable: 
cuenta noventa y cinco años, y dice se pro-
pone vivir todo lo que resta de siglo y algo 
más. 
La reina visitó las escuelas de párvulos, 
acarició matemalmente á las niñas, y salió 
á las once y media del Noviciado, formándo-
se de nuevo en dos filas todas las hermanas 
para despedirla, hasta las mismas puertas 
de la santa casa. 
Beneficencia Gallega 
• Publicamos á continuación la cuenta que 
nos remite la Directiva do la Sociedad de 
Benefioeccia de Naturales de Galicia, de la 
función que á beneficio de la misma se efec 
tuó ea el Gran Teatro de Tacón en la noche 
del 25 de julio último. Los resultados no 
han podido aer más satisfactorios. La be 
néfica institución gallega ha obtenido un 
producto de $6,725-77 cts. en billetes lí 
quidos, habiendo llegado la entrada á cerca 
de $8,000. 
Nuestros apreclables amigos los señores 
Rivero Peón y Várela, Director interino y 
Secretario de la Sociedad, juzgan que el 
éxito satisfactorio de esa función se debe 
on gran parte á la Intervención eficaz de la 
prensa de esta ciudad, y nos dan las gracias 
con este motivo. Por nuestra parte, las 
declinamos en honor de la Directiva do la 
Sociedad y de todos sus comprovincianos 
que ahora como siempre, se hallan propicioB 
para contribuir oon sus dádivas en favor de 
BUS hermanos en desgracia. 
Hé aquí la expresada cuenta: 
RESUMEN do la cuenta que detalladamente 
ha preaentado la Comisión de arbitrar 
recursos de la Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia, con motivo de 
la función teatral celebrada en el coll 
seo de Tacón la noche del 25 de julio 
último, á beneficio de los fondos de la 
expresada Sociedad, y cuya cuenta fué 
aprobada por la Directiva, en sesión de 
3 del corriente. 
I N G R E S O S . 
Localidad vendida en oro, $67-89, 
Upados á 133 p . § — ™ 158-15 
Idem ídem eu b i l l e t e s . . . . . . . . 6.835-45 
Donativos y s o b r e p r e c i o s . 9 3 5 - 1 5 $ 7.9U8-75 
G A S T O S . 
Los ocurridos on oro, $107-£0, 
Upados al 133 p . § — $ 
Los idem en billetes 
Liquido en bi l le tes—.. . 
NOTA.—La citada cuenta y sus compro-
bantes están en esta Secretaría á disposi-
ción de laa personas á quienes Interese exa-
minarlos. 
Habana 7 de agosto de 1885.—El Secre-
tario, Leoncio Várela, 
C R O N I C A G E N E R A L . 
La Gaceta Oficial de ayer vlérnes ha pu 
bllcado en Suplemento extraordinario de 
once hojas el pormenor completo de los 
Presupuestos de esta Isla aprobados para 
el año económico de 1885 á 86. 
251-17 
951-81 1.202 98 
$ 6.725-77 
Muchas de las nobles hijas de San Vlcen 
te han perecido, victimas de su herólco 
comportamiento, en Murcia, en Valencia y 
en Aranjuez: no les importa: el ejemplo de 
la abnegación y del personal sacrificio cubre 
en seguida las vacantes que hace la muerte 
en el caritativo ejército. En el Noviciado 
entraron hace tres dias, treinta y cinco, 
dispuestas á volar en auxilio de los pobres 
atacados por el cólera. 
Honda impresión produce en el ánimo el 
ver que todas aquellas mujeres, muchas de 
ellas jóvenes y hermosas, sólo se acuerdan 
del mundo para saber donde hay lágrimas 
que enjugar y dolores que hacer más lleva 
deros con los consuelos de la religión cris 
tiana. 
* * 
Ruidoso por demás es el hecho de haber 
perdido el juicio, según se asegura, el rey 
Luis de Baviera; créese que nunca lo tuvo 
muy sano, pues sus escentrioidades eran 
públicas en toda Europa: no cesa de hacer 
peticiones de dinero á la cámara y ha con-
sumido sumas inmensas en la construc-
ción de sus fantásticos palacios. 
El que ahora ha dado órden de que se le 
construya, supera á todos en magnifloenoia, 
según los planos que el mismo ha dibujado: 
pide en ellos techos de piedras preciosas, 
paredes de plata y de oro, torres aéreas de 
mármol, y tales cosas que sólo pensarlas 
prueban lo erróneo y débil de su juicio. 
Ya tiene castillos edificados en esplana-
das solitarias con paredes de cristal raspa-
do que semejan al hielo, los techos de estos 
palacios están pintados de azul celeste y 
sembrados de estrellas de plata: por las 
anchurosas selvas se inventan cacerías con 
hachas de viento y músicas Invisibles: los 
caballeros vestidos como los compañeros 
de L o h e n g r i n — Q Í héroe de la ópera de 
Wagner, que era tan estrafalario como sa 
todss las Aduanas de la Union, en de-
manda de informes oficiales acerca de les 
drawbacJcs pagados, y con esos datos á la 
vista, formulará Mr. Manning un decreto que 
mpida en adelante eee derrame. 
Hoy por hoy el gran acontecimiento que 
tiene monopolizada la atención y la expec-
taU^adel público es el entierro del general 
Grant. 
Uno por uno van adornándose con colga-
duras los edificios que aún estaban sin en-
lutar, y ae están haciendo otros preparati-
vos visibles ó invieibles para dar mayor lu-
cimiento á la gran demostración del próxi-
ma sábado. 
El carro fúnebre en que será conducido 
el féretro, lo tirarán veinticuatro caballos 
enlutados y con penachos, y montados por 
postillones negros. 
Continúan los periódicos del Interior gri-
tando desaforadamente contra la elección 
de la metrópoli como depositaría de los res 
tos del general Grant, sin respetar ni el do-
lor ni la deoision de la atribulada familia, 
que, después de todo, es la única que tiene 
derecho á escoger el lugar del entierro. 
También comentan los periódicos el hecho 
de haberse amortajado el cadáver con ropa 
de paisano, lo cual es debido á la cesión que 
hizo el general Grant de todos sus unifor-
mes, espadas, armas, medallas y trofeos á 
la República. Hoy lamentan los admirado 
res del general Grant que no ee haya veeli 
do su cadáver con el uniforme de capitán 
general y que no ee coloque sobre su fére-
tro alguna de sus capadas. Para lo primero 
ya es carde: lo segundo puede realizarse to-
davía. 
El Presidente Cleveland, á petición de la 
viuda, ha designado las pereonas que han 
de llevar el féretro, y al preguntar si la fa-
milia tenia alguna preferencia, contestó el 
hijo mayor que, en el caso de nombrarse al 
general Sherman ó Sherldan para eee pues 
to de honor, deseaba la familia que se de-
mero 23, el ejemplar que nos ha remitido 
de la maznrka titulada ¿ a Primavera, com-
puesta por A. Gómez y dedicada á les sus-
c! i torea de El Mundo Artístico. 
BsNsricio.—La función de gracia del 
artista ciego D. Rafael Vltadinl tendrá e-
feeto mañana, domingo, como hemos di-
cho, en el circo-teatro de Jané. Nuestrc» 
lectores conocen ya el variado programa de 
la misma, y no necesitamos excitar en fa-
vor del beneficiado la generosidad de nues-
tro público. 
Los TRASNOCHADORES.—Las personas 
acostumbradas á levantarse tarde y á tras-
nochar, leerán indudablemente con gusto 
las siguientes observaciones de un médico 
alemán, publicadas por el World de Lón-
dret: 
El antiguo proverbio, A quien madruga 
Dios le ayuda, ha sido desmentido por un 
célebre doctor en medicina que, noque-
riendo aceptar como un hecho tan popular 
axioma, ha acumulado infinidad de datos 
relativos á las costumbres de las personas 
que han llegado á una edad muy avan-
zada. 
Según él, en la mayoría de los casos, los 
individuos que han vivido más tiempo han 
sido los que estaban acostumbrados á tras-
nochar. 
El doctor ha observado que de cada gru-
po compuesto de diez personas que han 
llegado á la edad de ochenta años, ocho, al 
méuos han tenido por costumbre no acos-
tarse hasta después de laa dos de la ma-
drugada. 
El médico alemán á que aludimos ere© 
que el levantarse temprano tiende más bien 
á disminuir que á aumentar la energía v i -
tal y á abreviar la duración de la existen-
cia. 
Sostiene además que incurre en grave 
error quien suponga que las horas de la 
mañana son laa que más se prestan á la re-
paración de las fuerzas. Por el contrario,, 
las considera como laa más propias para 
ocasionar las fatigas y el cansancio. 
Por otra parte, para ciertas constituolo» 
nes ea más peligroso el aire de la mañana 
que el de la noche. 
Si todo esto es verdad, están de enhora-
buena los trasnochadores. 
PLAYA DI MARIANAO.—LOS amigos de 
la danza no habrán olvidado que mañana, 
domingo, se efectúa la cuarta matinée de 
la temporada en la fresca y bonita glorieta 
de la Playa de Marianao. Se nos dice que 
será una fiesta deliciosa bajo todos con-
ceptos. 
PÉSAME.—Por el correo de la Peníoanla 
entrado ayer recibió la Srlta. D» Matilde 
Corona, tiple del teatro de Irijoa, la triste 
noticia del fallecimiento de su señora ma-
dre, en Valencia, víctima del cólera. Por 
tal motivo fué suspendida anoche la repre-
sentación de la obra en que la jóven artista 
tomaba parte. Reciba nuestro sinoero pé-
same la Srlta. Corona. 
VACUNA.—Se administrará mañana, de-
signara también á alguno de los generales mingo, en las alcaldías siguientes: En la 
más distinguidos que pelearon por la con-
federación, tales como los generales Johns-
ton, Gordon ó Buckner. En virtud de lo 
cual ha designado Mr. Cleveland á los BÍ 
gulentes individuos: los generales Sherman 
v Sheridan, el almirante Porter y el vlceal 
mirante Rowan, de la Union: y los genera-
les johnaton y Bockuer, del Sur; Mr. Ha 
milton Fieh de Nueva York; Boutwell, de 
Massachussetts; George W. Chllds, de Pen 
sylvania; John A. Logan, de Ulinoie; Geor 
ge Jones, do Nueva York, y Oliver Hoyt, 
de Nueva York 
Los periódicos se han dado á prodecir 
que, en el caso de eer el próximo sábado un 
Vedado, de 8 á 9, por el Dr. Yarinl.—En la 
del Pilar, de 1 á 2, por el Sr. Sinoheí.—En 
la de Dragones, de 2 á 3, por el Ldo. Me-
jías,—En la Caridad del Cerro, do 9 á 10. 
por el Dr. Hevla.—Eu Jesús del Monte, en 
la sociedad El Progreso, de 9 á 10, por el 
Ldo. Polanco.—En la de Artesanos, de 2 a 
3, por el Ldo. López. 
El lúnea, en el Centro de Vacuna, Empe-i 
drado 30, de 12 á 1. En la alcaldía del 
Templete de 1 á 2, por el Sr. M. Sanchos. 
En la de Guadalupe, de 2 á 3, por el Ldo, 
Mejías. En la de San Nicolás, de 1 á 2, por 
el Ldo. Reol. 
TEATRO DE TORRECILLAS,— Funciones 
dia muy caloroso, aerá cauaa la procesión j de tanda dispuestas para mañana, domln-
de muchos tabardillos, y se está dlscutien-1 
Total «333,100 65 3.169 75 
—En la Audmluletraolon Local do Adua 
ñas de este puerto, «o han recaudado el di* 
6 do agosto, por derechos arancelarios; 
É¿ oxo. $ 30,056-63 
En plata $ 492-64 
fin billete*. $ 3 285-81 
Idem per impuesto: , 
fcn oro—.- $£• 917-03 
Correspondencia del''Diariodéla Marina' 
Nueva-York, 1? de agosto. 
A partir de esta fecha, los vapores de las 
dos líneas de Alexandre y de Ward dejarán 
de conducir la mala de Nueva-York á la 
Habana. 
Cinco compañías americanas de vapores 
sd han concertado y notificado al gobierno 
de Washington que, habiendo terminado 
con el mes de julio el servicio de correos 
han determinado abandonar ese servicio 3 
no renovar el contrato con las miamas con-
diciones. 
Esas compañías son la Pacific Mail, cu 
yoa vapores hacen el servicio entre San 
Francisco y la Australia; la iVeM York and 
Cuba, de Jas. E. Ward; InNeio YorkHava 
na á México, deF. Alexandre & Sons; la de 
Clydc, de Nnev-Yoik, á las líelas .Turcas, 
\v\Bed " B " que hace el servicio de Nueva-
York á Venezuela. 
Parece ser que el Congreso votó un crédi 
to de $400,000 para subvencionar á algunas 
líneas de vapores americanos, con el objeto 
de fomentar la marina mercante, y estas 
cinco compañías han creído que, declarán 
dose en ''huelga" por loque toca al servicio 
de correos, lograrían que el gobiernorapar-
tleae entre ellaa eee pico. 
El gobierno lea ha ofrecido $1,60 es. porca 
da libra de peao de lasbalijaa que conduzcan, 
en vez de 45 centavos por libra que hasta 
ahora han recibido, eegun tarifa intornacio 
nal; pero las compañías coligadas no han 
aceptado la oferta, en la creencia de que el 
gobierno se vería forzado á capitular y ofre 
cer mayores ventajas. 
Pero el Departamento de Correos no ha 
querido dar eu braz o á torcer, y en el acto 
ha dictado disposiciones para que no haya 
Interrupción en el servicio, miéntras con-
tinúe la "huelga" de las citadas compa-
ñías. 
Por de pronto, la mala para Australia, 
Nueva Zalandia, China, el Japón y la In 
dia, se enviará por la vía da Inglaterra; la 
de México irá directamente por tierra, vía 
El Paso, y la de las Antillas irá por ferro 
carril hasta Cayc-Hueso, víaTampa, en la 
Florida, y de Cayo-Hueso á la Habana en 
los vapores que salen miércoles y viérnes de 
aquel punto. 
Ea probable, ein embargo, que en nada 
se perjudique el comercio con este nuevo 
arreglo; pues la compañía Pacific Mail a-
nuncia que admitirá eu su ballja especial 
todas las cartas que se le envíen debida-
mente franqueadas, y tengo entendido que 
lo propio harán las compañías de vapores 
de la Habana. 
La cuestión de los drawbacks, ó sea la de-
volución de los derechos arancelarios paga-
dos se bre los azúcares mascabados, que ha-
ce el gobierno á loa refinadores sobre el a-
do la manera de obviar los inconvenientes 
que puedo ofrecer una marcha de quince 
millas, entre Ida y vuelta, bajo los rayos de 
un sol de agosto 
Se ha sacado una mascarilla en yeso del 
general Grant, para conservar la copia e-
xacta de BUS facciones después de au muer 
te. 
Empieza á haber mucha divergencia de 
opiniones por lo que toca á la forma y dis 
posición del monumento nacional que ee 
proyecta erigir sobre los restos del ilustre 
patricio; pero es do esperar que con el tlem 
po y la discusión se cristalizarán los pensa 
mientes y darán por resultado alguna obra 
monumental que no esté reñida con el arte. 
K. LENDAS 
regio señor y amigo—tocaban trompas de 
caza, galopaban a la luz de la luna sobre 
caballos negros y dejaban flotar al viento 
las plumas blancas de sus cascos: en la sel-
va reeonaban vocea de mujeres en coros de 
una dulzura extrema acompañados de ar-
pas, cuyas armonías eran más celestiales 
que terrenas. 
El rey Luis de Baviera representaba to-
dos los personajes célebres del mundo con 
trajes, accesorios y viviendas apropiadas á 
su papel: ya era Hamlet el desdichado 
príncipe de Dinamarca y entónces hacía 
edificar el castillo real, la esplanada de Co 
penhague, el espectro y el festín: ya el Rey 
Lear, vagando por los inmensos bosques de 
Irlanda, y guiado en su ceguera y en su 
miseria por Cordelia, la más Jóven de sus 
hijas: y á un episodio sangriento ó amoroso 
y poético de la historia de Italia: y todo 
esto lo revestía de una verdad pomposa que 
tragaba los tesoros de sus arcas una vez al 
mes por lo ménos. 
Así han pasado muchos años. Luís de 
Baviera ha empobrecido á su reino, en 
fuerza de locuras y estravaganclas: los mi-
nistros han solicitado verle repetidas veces: 
pero el rey está siempre encerrado en al-
guno de sus palacios y no permite á nadie 
la entrada en ellos desde hace ya algunos 
años. 
El gobierno que se halla ya reducido ála 
última extremidad, ha resuelto pedir al 
rey ouenta de las cantidades que ha reci-
bido, forzar si es preciso la entrada en Pa-
lacio y someter al soberano á un consejo de 
regencia, dadas sus pruebas de locura é 
Imbecilidad. 
Jamás se ha abrigado en el corazón de 
ese desgraciado príncipe ningún amor no-
ble y verdadero: ha tenido relaciones más 
ó ménos íntimas oon mil bellezas célebres, 
que han pertenecido á todas las coadlolo-
SOCIEDAD DEL PILAR —Esta beneroéri 
ta inatitucion, que no desmaya en su pro 
pócito do mantener vivo el entusiasmo de 
tus eostenedoros, celebra mañana, domingo, 
en primera función de mes, que promete eer 
muy interesante. Entre los variados núme-
ros del programa, aparece el debut, en di-
cho centro, del Inteligente aficionado de la 
Sección de Filarmonía, Sr. Zardoya.—El 
Pilar estará mañana muv concurrido. 
PLAZA DE REGLA—Véase el programa, 
eegun lo hemos recibido, de la función a-
nunciada para mañana, domingo, en dicho 
local: 
"1?—Lidia de cuatro bravos toretes, por 
una cuadrilla de jóvenes aficionados 
2?—Intermedio por la banda de música, 
3?—Gran lucha del elefante Borneo, on la 
siguiente forma: 
Se soltará un toro después de colocado el 
elefante en la plaza: t i este toro no llegase 
á embestir ó no hubiere lucha en el térml 
no que la autoridad señale se dispondrá la 
salida del segundo, mandando retirar al co-
rral al primero, haciendo la misma opera 
clon con éste BÍ tampoco acometiese al ele-
fante y soltando en su Ingar el tercero y 
último, el que después del tiempo que la 
presidencia determine ordenará su salida, 
dándose por terminada la función sin que 
el público tenga derecho á pedir otra cosa. 
Si el primero de ios toros que están des-
tinados para la lucha embistiese una ó más 
veces ó llegasen tanto el toro como el ele-
fante á entablar pelea, se entenderá que es 
Innecesaria la salida de los toros restantes, 
dando ea este caso igualmente por termi-
nado el eapectácu'o. 
Esta advei-tencia la hace el Sr. Pubillo 
nee ai público para que no ocurran escenas 
como las habidas en la lucha del tigre, pues 
á peaar de haboree hecho un programa, el 
que se cumplió en todas sus partes, según 
la opinión general de la prensa, del públi 
co sensato y á conciencia do dicho señor 
hubo demoatraolones en contra de la em-
presa" 
CENIKO GALLEGO.—Eeta sociedad, in-
cansable en proporcionar á sus socios agrá 
dables horas de solaz, ha diapuesto para la 
noche de mañana, domingo, la siguiente 
función: 
1" Sinfonía por el maestro Navarra, eje 
cutada al piano. 
2o La chistosa comedia en un acto He 
ráclito y Demócrito, por las Sras. Bodrignei 
(Dorlnda) y Vigo; y Sres, Vieites, C^ula, 
Mosquera y Cuevas 
3? La bellísima zarzuela en un acto El 
último mono, por la primera tiple Doña Do-
rinda Rodríguez, y los Srea, Vleitee, Caula, 
Mosquera, Rodríguez y Cuevas. 
4? La sentimental canción gallega Unha 
noite n' a eirá d'o trigo, cantada cor la mis-
ma Sra. Rodríguez. 
5o La graciosa ópera bufa J Feroce Ro 
mani, por la Sra. Vigo y los Sres. Vieites 
(Evaristo), Rodríguez y cuerpo de coros. 
6? Dos horas de baile al plano. 
Empezará á las ocho. 
UNA MAZTJKKA—Agradecemos á nuestro 
amigo D. Anselmo López, dueño del alma-
cén de múaica de la calle de la Obrapía nú-
nea aocialea, desde la más humilde á l a 
máa elevada: pero jamás ha deseado una 
compañera para BU vida, y ya en plena 
edad madura permanece soltero. 
Se dice que hace algunos años padeció un 
terrible dolor al ver abrazar á su madre la 
reina viuda María, la religión católica: so 
corazón ya herido por las escandalosas rela-
ciones de su padre con Lola Montes, acabó 
de secarse al ver separada de él á au madre, 
por el Insondable abismo de las creencias 
religiosas. 
Como quiera que sea. el rey de Baviera 
constituye una personalidad importante que 
ha atraído muchas veces las miradas de la 
Europa entera, y que ahora vuelve á fijar 
las de una manera bastante triste, 
if 
* « 
El señor Echegaray se halla en Barcelona 
á donde ha ido con el objeto úuico de ensa-
yar y poner en escena su nuevo drama t i -
tulado Juicios de Dios, que so halla basado 
en la historia del principado de Cataluña 
Se dice que el aplaudldisimo actor Rafael 
Calvo trabajará desde otoño con su compa 
fiía en el teatro de la Comedia: y que Mario 
que desde que se abrió lo ha ocupado con 
su compañía, pasará al nuevo teatro llama 
do "de la Princesa", que acaba de cons-
truirse en la calle del marqués de la Ense-
nada. 
En el Español estará Vico también con 
una numerosa compañía. 
Una de las más bonitas actrices de las 
que lleva contratadas Mario á Barcelona, 
va á casarse en la capital del principado 
de una manera brillante: el novio es her-
mano de un opulento banquero español que 
reside en el extranjero, y banquero él mis-
mo en Barcelona: la futura esposa, que por 
su belleza y elegancia será una de las estre-
llas de la alta banca de Cataluña, es la jó-
ven actriz señorita Da Jalla Martínez, hija 
A las ocho.—Con/Zicio municipal. 
A las nueve.—Perico Mascavidrio. 
A las diez.—¡Aguanta! 
Al final de cada acto se cantarán guara-
chas Y puntos del país. 
LA. ACACIA Un anuncio que aparece 
en otro lugar, acerca de la joyería cuyo t i -
tulo sirve de epígrafe á la presente gaceti-
lla, merece llamar la atención de las perso-
nas de buen gusto. La variedad de pren-
das que dicho establecimiento encierra es 
digna do recomendación. 
EL INCENDIARIO.—Así se titula una obra 
del célebre Mr. Javier de Montepío, que se 
acaba de recibir en la librería de D, Miguel 
de Villa, Obispo 60, donde ha llegado tam-
bién una nueva remesa de Tauromaquia 
femenina. 
TEATRO DE IRIJOA—Otra representa-
clon de La Mascota BO anuncia para maca-
na, domingo, en el hermoso teatro de IrU 
joa, en funciones de tanda, á las ocho, las 
nueve y las diez. 
£1 lúnes ee estrenará ¡Viva mi tierra!, 
obra para la cual ha pintado diez preciosas 
decoraciones el Justamente celebrado esce-
nógrafo D. Miguel Arias. Hemos tenido o-
casion de ver algunas de las mismas y po-
demos decir que son de primer órden-
Pronto ee pondrá en escena la zarzuela 
Niniche, estando el papel de la protagonis-
ta á cargo de la Srta D^ Julia Aced. 
UNA ESPECIALIDAD.—La constituyen, 
Indudablemente, los trajes para bañistas y 
para viajeros, que confeccionan los Sres. 
ádler y Stein en su gran establecimiento 
de sastreaía de la cal e de Agular número 
92. El magnífico surtido de telas que cuen-
ta tanto para dichos trajes como para cual-
quiera otra clase de prendas, es de lo me-
jor que se importa en Cuba, c mprado di-
rectamente en Europa. A esto se agrega la 
brevedad con que se despachan los encar-
gos en la expresada casa, digna de reco-
mendación y del crédito de que disfruta. 
FIESTA AGRADABLE.—En los terrenos 
del Club Almendares habrá mañana un de-
safío entre dos agrupaciones de Jugadores 
de pelota. Tocará allí la orquesta de ban-
durrias y guitarras de la sociedad Nuestra 
Señora de las Mercedes varias piezas de sa 
repertorio, concluyendo con un danzón que 
podrán bailar los Jóvenes y las señoritas 
concur'entes. Parte del produoto de la en-
trada de dicha fiesta se dedica á la expre-
sada sociedad y al hospital del mismo nom-
bre 
TEATRO DR CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, do-
mingo: 
A laa ocho. —Primer acto de La GoMina 
Ciega. Baile. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. Baile. 
A las diez.—El juguete cómico-lírico ti-
tulado ElBuiseñor. Baile, 
POLICÍA —El vigilante gubernativo nú-
mero 41 condujo á la delegación del primer 
distrito, á dos individuos blancos y á una 
señora, por quejarse esta de que aquellos le 
habían propuesto en venta una sobrecama 
que le había sido robada de eu domicilio 
en la mañana del dia anterior, 
—Fueron detenidas dos morenas, que en 
la calle del Egido esquina á Luz, estaban 
en reyerta, por quejarse una de ellas de 
que la otra le había robado diez pesos en 
billetes del Banco Español. 
—Por robo de una fusta del vehículo que 
conducía por la calle del Tejadillo el señor 
Pobillones, fueron detenidos un individuo 
blanco y un moreno. 
—En una casa de la calle de Escobar 
fueron ocupados un baúl y una maleta, con 
varias prendas de vestir y oro, que le fue-
ron robadas á un vecino del Cerro. 
Robo de 23 camisas blancas y de color 
á un vecino de la calle de Aoosta. Se igno-
ra quién ó quiénes sean los autores de este 
hecho. 
—Eu uno de los trenes que hacen viaje 
entre Regla y Guauabacoa, falleció repen-
tinamente el pardo Filomeno Ruiz. 
del modesto actor del mismo apellido y 
contratados ámbos desde hace mucho tiem-
po en la compañía del señor Mario: la se-
ñorita Martínez no ha trabajado en ningu-
na otra compañía, que en la Indicada. 
Mucha prisa tienen que darse loa autores 
el ha de haber obras para todos los teatros, 
porque este año se van á abrir en número 
extraordinario. Arderlos, el Infantlgable 
é Ingenioso empresario, vuelve á la pales-
tra con una compañía cómico lírica, insta-
lándose en el teatro de Jovellanos: conti-
nuará en Apolo la eociedad de autores, y 
aún quedan la Alhambra, Novedades y la 
multitud de toatritoa pequeños que están 
Henos en todas las estaciones, y que lo es-
tarían también en el rigor del verano si no 
se eerraraa como medida higiénica, tanto 
como eccnómloa. 
H •> viñ'o que en los teatros de esa capital 
hactni i " , w.-baa zarzuelltas de las que más 
gunau »qof: pero desconociéadose ahí los 
tipos naciunales, no pueden hacer tanto 
efecto como aquí, 
"El tio Maroma", "El lucero del alba", 
"La Calandria" y otras neceaitm tipos es-
peciales para representarlae: hay aquí una 
María Montee, que hace las chulas mejor 
que las que lo son de nacimiento; una Jua-
na Espejo más descocada y más graciosa 
que las hijas del Lavapiéa; una Antonia 
García, que en las revistas de ocation da 
vida á todas las entidades f -im^nlnas que 
satiriza la política y otras varias inimita-
bles para el género. 
Los pañolones de Manila se cuentan por 
docenas en el equipaje de estas artistas y 
con sus ojos negros y su cabello del mismo 
color, cortado á lo perro y hecho rizos, pue-
den vender la gracia por arrobas y quedar-
les aún balitante. 
MARÍA DBL PILAR S n m ^ . 
Dos monstruos terrMfs 
Las et farmedadoa y la muert» fon dos 
monstruos tenioi^a. Debemos combatir 
los á atnbía, no com> Martin Lutero, que 
arrojó una botella do t'nta á un Demonio, 
sino con uu frasco d« Pildoras del Doctor 
B'oom y no arrojándoles el frasco sino to 
mando eu contenido, por cuyo medio ee 
raatablooe la salud, renovando la sangre y 
entonando los nervios. Naava vida y ener-
gía aa obtienen con su uso. R 
VALIOSO DicrÁMEN. — Málaga, 2G de 
mayo de 1880 —Sreg Lanman y Kemp.— 
Muy señora} míos: Accediendo gustoso á 
la Invitación do uatades para que emita mi 
parecer acerca de la eficacia terapéutica de 
la Zirparrilla y de las Pildoras de Brlstol, 
contra gran uúnero da enfarmedades en 
que he empleado ostna dos específicos, du-
rante mi larga práctica, no puedo mónos 
da mauifriacarlea qua ambca preparados 
corresponden á au fama. 
Usada, en efecto, la Zarzaparrilla de 
Briatol contra ese cúmulo de dolencias, que 
tanto por su naturaleza como por eu croci-
oldad, hanae generalizado, A todo el orga-
nisTio, tales como la "sífilis", el "artritis 
mo", el "harpetismo"', el "eficrofuliamo", 
etc., produce loa más felices resultados. 
Como no ménos eficacia ho tenido oca-
sión da emplear multitud de veces las Pil-
doras de Brietol en enfermedades clónicas 
del intestino y del estómago particularmente 
del Hígiio, cayos infartos, tomando esta 
palabra en el sentido más vulgarmente 
usada, ceden prontamente á su uso. 
Aprovecho esta ocasión para felicitar á 
Vds. por el camero en sus preparaciones y 
para repetirme de Vda. afmo. S. S.—LTTIS 
CBIADO ir LEOÍT. 52 
LA MEJOK Y MÍS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hlpofosfitoa de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New York. 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constitneiones débiles, y un re 
medio seguro ó iEfalible contra todas las 
fifacoiones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescriba el nao del 
Aceita de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados 6 dla-
péptioos. 
D E VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO 
guerías y boticas. 
BATALLÓN DE INGENIEROS.—Pyo^mMia de 
las piceas que ha di tocar la música del 
mismo en la retreta de esta noche en el 
Parque Central. 
Primera parte. 
Ia Octavia, polkA, Nadal. 
2* Sinfonía do la "Dame do pique," 
Sappé. 
3a Rapsodia húngara N0 2 Listz. 
Segunda parte. 
4a Gran fantasía sobre motivos de 
"Bocoacio," Sappé. 
5* "La locura,'* polka de oornetiu, 
Waldteufel. 
GR "Mazjsantlni," paso doble, Jiménez 
Habana, 9 de agosto de 1885.—El músico 
mayor, Juan Brocchi. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
C O R E S y H 
o 
Participan á sus ÍAVorecodores y al pú-
blico en general, haber recibido una ex-
plóudida factura de prendería de oro, plata 
y brillantes, modelos nuevos de mucha fan-
tasía y elegancia que ponen á la venta des-
de hoy en su acreditada 
J O T E R I A 
L A A C A C I A . 
Todas estas novedades se venden á pre-
cios muy baratos, pues así lo demuestra el 
buen número de personas que diariamente 
visitan esta JOYERIA. Hay prendas des-
lumbradoras, no solo por su valor sino por 
su eaquisito gusto y de formas capiichosas. 
LA ACACIA 
SAN MIGUEL Y MANRI(|ÜB. 
10450 P ^JO!) 
DE O P O m i D A D . 
Recordamos á loa Viajeros y Bañistas 
que estamos provistos do las telas que cons-
tituyen la Especialidad do esta casa, como 
lo tenemos acreditado de años anteriores. 
En lutos g medios lutos hay un variado 
surtido. 
Las ventas si» excepcional contado, y 
las percoaas no presentadas garantieanin 
sua encargos. 
A d l e r y S t e i n , 
m m n H A B A N A . 
NOTA. L a s p e r s o n a s q u e l o 
d e n é e n p u e d e n o b t e n e r e n 3 4 
HORAS s u s e n c a r g o s . 
Cn 921 P 15-6A 
Sr. Director del DIAEIO UK LA MAHI.NA. 
Preeente. 
Muy tív. mió: Suplico á Yd . se digne manifestar al 
ptlblko cn el periódico de sn dlena dirección por loque 
a loa Jagadores de la Lotería de Madrid interesa, qne oí 
único premio de 6 000 pesos del Sorteo de 6 del actual, 
bás ico vendido en Lisboa, soenn telegrama de D. Alojo 
Rojas, mi corresnoneal en Madrid. 
Se repite de Vd. muy afmo. S. 8. Q. R. S. M , , 
Manuel Qutirrrez. 
8[C. Salud 2. 
Agosto 8 de 1885. 1' Cn. 010 1-0 
L A M A R I N A , 
debajo do los portales de Luz. 
A L P U B L I C O . 
Montada esta popular P E L E T E R I A con todos los 
Adelantos de la época, ofrece de nuevo & sus numerosos 
olientes un variado surtido de calzado de su F A B R I C A 
para señoras, caballeros y nifios, digno de verse por sn 
¿leganoia y novedad. 
Especialidad en calzado de becerro virado (propio para 
IM personas del interior) del que tenemos ana nueva 
remesa reformado, cosa muy superior. 
E l calzado de nuestra fábrica es especial en cortes y 
elegancia, por ser las hormas construidas también en la 
propia fábrica.—Tenga presente el que quiera calzar có-
modo y á gusto que se le hace necesario surtirse de la 
P E L E T E R I A L A M A R I N A , casa importadora con 
F A B R I C A propia, situada bajo los portales de Luz, al 
lado de la elegante barbería Salón de Luz. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, qne 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P I R I 8 , C A R D O N A Y Cí 
On. M I P 90-14My. 
Los higiénicos de Roca son cómodos, fres-
óos, adaptables, sin molestia y de fácil 
aplicación. 
GUARDA camisas blindadas (gran no-
vedad) para evitar las manchas de la go 
]¡altolI salvavidas para navegar. 
OTRO ALTO y puntos suspensi-
vos, que aquí está ROCá, la roca tarpeya 
de ía blenorragia. 
Más pormenores: muestrario y nota de 
precios á todas horas y se remiten por correo. 
Roca está siempre en su despacho 
T E N I E N T E - R E Y 3 6 , 
E N T R E S U E L O . 
NOTA—Precisan mil paquetes cinta de 
hilo n? 16 con 14 m. 
C O R R E O : E M I L I O R O C A . — H A B A N A . 
10290 P al-0-d3-6 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de lusünccíon y Reoreo. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha dispuesto que el domingo 9 del 
corriente tenga efecto en los ualones de este Centro una 
R E U N I O N F A M I L I A R en la que tomarán parte las 
Hecolones de Declamación y de Canto, terminando con 
dos horas de baile al piano. 
Ss admitirán transeúntes en 1A forma qne prescribe el 
Reglamento, y á ios Sres. sóolos les servirá de entrada 
elrealbo de la onota de Julio último. 
Habana, 0 do agosto da 1S85.—El Secretario, Pal/lo 
B o i r ü m , On 828 P 3-7 
ESCUELA P A R A S E Ñ O R I T A S . 
Pbilndelphia, Panaylrania, Estados Unidos de Amé-
rija.—Proporciona raras ventajas musicales —La sesión 
del año secto comienza el 16 de setiembre de 1R85. 
Para circulares non todoi los informes, diríjanse á 
MISS. E. F . GAROON, P R I N C I P A L , 
N? 4116 Spruce Street, 
l ' I I I L A D E L P H I A , PA., U . S. A. 19jl 
L A F L O R " V A L D E P E Ñ A S 
Este es el mejor vino de mesa que viene 
á Cuba. 
Se dan maestras grátis al que lo desee. 
Pídase en todos loa restaurants y fondas. 
Lo venden al por mayor BUS únicos re-
ceptores 
P E R E D A Y 0a 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería La Bomba. Locería La Crue Verde. 
ün cuarto de pipa con más de 6 garrafo-
nes, 15 peses oro-
Un Rarrafon, 2i pesos oro. 
On m P 13 4a 13-ld 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos se hacen loa vestidos 
en el gran taller de Modista LA FASHIO-
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos caiüisonefl borda-
dos á la mano y con encajes, matinéee, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
9 3 , O B I S P O 9 2 . 
O n. 901 P 1-A 
ORDEN DE L A P L A Z A DEL 8 DE AGOSTO 
DE 1885. 
Servicio para el 9 
Jefe de dia.—El Comandante del 1er Batallón de L i -
geros Voluntarlos, D. Adolfo Lenzano. 
Visita de Hospital.—Bou. Cazadores de Isabel I I . 
Médico para los bafios.—El de la Guardia Civil , don 
Emilio Eeimtda. 
oapitania general y Parada.—ler Batallón de Ligeros 
Voluntarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Belna.—Bon. Artil lería de Ejército. 
Ayudante de ernardia en el Gobierno Mili tar .—El Iv 
ds la Plaza, D. Primitivo Clavijo. 
Imaginarla en Idem—El 2? de la misma, D. Cesat 
Garoia Camba. 
El Coronel Sargento Mayor. Uecafío. 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DÍA 9 DE AGOSTO. 
Sau Iloman, mír t i r . ,, , , 
DIAIO. 
San Lorenzo, diácono, Santa l'ilomona y Santa Aste-
ria, rlreonos, todos márt ires. 
E l transito de Sau Lorenzo, arohldiácono en Korna, en 
la vta Tiburtlna; el cual en la perseoncion de Valeriano, 
después de haber padecido muchos tormentos, cárcel, 
diversos azotes con escorpiones, varas y cordeles em-
plomados, plan- has de hierro hechas ascua, por último 
fué asado vivo en unas parrillas, donde consumó el mar-
tirio. A su cuerpo dieron sepultura los santos Hipólito 
y Justino, prosbiteros 
F I E S T A S EL L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—TSn el Espír i tu Santo la del Sacra-
mento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 81; y en 
las demás iglesias, las de costumbre. 
A la 
¿QVK T K F A L T A ? 
gran máquina de c< ser Neto Eemingtcn 
; Existo acaso MI la Habana, 
Mtyor dicho en Cuba entera, 
Una sola cos'nrera 
Qie no te ce'ebra ufana? 
¡No ta llaman soberana ^ 
Y consuelo del hogar? o 
; Hay quien se atreva á negar o» 
Que eres buena y eres bella </UB eres uaeua y eres oeua 
Qae biiDas como unaes t r eüa 
Que nadie puede eclipsar? 
i No te contemplas laureada 
En paleique intelectual? 
p í o te llaman sin igual 
Y eres lanlfia mimada? 
Ponde quiera ves premiada 
Tu excelencia p'-odigíoaa, 
Y hasta la ciencia afanosa 
Se apresura á declarar 
Qae á nadie puede enfermar 
La, Bcminglo i silenciosa. 
M. L ina , 
10153 1-9 
L A C A R M E N 
Fábrica de cigarros de Dorta y 0" 
G E R V A S I O 8 8 
3 0 c a j e t i l l a s d e 15 c i g a r r o s 
por un peso B[B. eon los que dá al público 
esta popu'ar msrea como regalo más poti 
tivo que todos los prohibidos 
¡Fumadores á fumar bueno y barafcet 
I 
¡ A L E R T A 
F U M A D O R E S ! 
No olvidéis que loa cigarros legitimes de L A B E -
L L E Z A son los que llevan impreso el nombre de la fá-
br i ;A, cuya impresión se vé colocando el papel altras-
IUE. 
Ti' fumador qne no desee ser burlado por Jos produc-
tos falsificados de o t a fábrica, no debe olvidar Ja indi -
cada centro seüa. 
L A B E L L E Z A se vemle en todan partes, y se halla 
establecida en Dragones 47 C 911 15-9 
EL DESENGAÑO. 
Gasa de Préstamos. 1 costa n. 43. 
Eeta casa que cuenta más de veinte a&cs de existen-
cia, 8<gue prestando dinero á un módico interés sobre 
prendas que representen algún valor. La confianza que 
este establecimiento ha logrado merecer á sus favorece-
dores, es más qne suficiente motivo para que sus dnefios 
no ocurran á anuncios pomposos toda vez que tienen 
bien acreditado las oouúdt-raciones que han sabido 
guardar á sus ya citados favorecedores. 
Hay de venta un gran surtido de prenderla de oro y 
brillantes que se realizará á precio de gailga-
Habana y agosto G de 1885.—/«an Blanco y Of. 
10334 8-6* 8-7d 
AVISO A IOS ACCIONISTAS 
DE L A 
M i D A D AIOflMi M REGIMDOilA 
Esta Sociedad celebrará su Junta semes-
tral el domingo 9 del corriente, al medio 
dia, en la popular Bocledad de instrucción 
y recreo titulada "Centro Gallego." 
En esta Junta presentará la Directiva el 
Balance y demás ocarrencias del semestre, 
y dará cuenta de una innoyaoion que crée 
conveniente á la Sociedad. Se ruega la pun 
tnal concurrencia de los accionistas, para 
evitar nuevos gastos y molestias. 
Habana 4 de agosto de 1885.—El Secre-
tario, Francisco M. Lavandera 
10470 »1 8~dl 9 
CULTOS R E L I G I O S O S E N L A I G L E S I A D E Sm Agustín.—El domingo, 9 de los corrientes, ten-
drá lugar on esta la fiesta mensual del Santo Escapula-
rio: á Jas horas, y con la Solemnidad acostumbradas. 
Es tán concedidas dos Indulgencias Plenarias.—El Su-
perior de los Carmelitas Descalzos. 
1MÍ1 l-8a l-9d 
M O N A S T E R I O 
m 
S a n t a C l a r a de As í s . 
Fiestas en el mes de agosto. 
Sábado 8.—Mis a votiva á San Lorenzo, á las nueve de 
la mañana, estando el sermón á cargo del 1*. Alfredo Y . 
Caballero, capellán administrador de Paula. 
Dia l l . — A las cinco solemnes vísperas de Santa Cinta 
y á las siete y cuarto salve á toda orqueslá. 
Dia l'J.—Solemne función á la Santa Madre con misá 
cantada á las nueve y sormoii & cargo del Edo. 1*. Bo-
yo 8. J . 
Día K.—Salve á las siete y cuarto. 
Dia 13 —Fiesta de la Asunción de Nuestra Seüora; 
misa solemne á las nueve, con sermón. £1 mismo dia, á 
las siete y media do la tarde, gran salve 
Dia 10 —Festividad del S. P. San Francisco, misa á las 
nueve y sermón por el l í P. Joeé Carmelita. 
Dia 17.—Octava do la Santa Madre, misa á las nueve y 
ocupa iá lac í todra sagrada ol Dr. D. Agust ín Mauglano, 
párroco de Ouadalupe. 10125 9-7 
Iglesia Parroquial del Santo Cristo 
del Buen Viaje. 
El domingo 1) del corriente, á las ocho de la mafiaua, 
tendrá lugar la fiesta solemne que anualmente consagra 
esta Parroquia á la Stma. Virgen del Cármen, siendo 
costeada con las limosnas de los fieles. E l sermón está á 
cargo del 11 P. Pío Cal tés de ias Escuelas Pias.—El 
Párroco, Rafael Alomó,. 10347 3-7 
Iglesia de San Francisco de Panla. 
Cultos religiosos á Ntra. Sra. de las Nieves 
E l vlérnea 31 del corriente, á las 01 de la tarde, des-
Euos del Santo Rosario, comenzará la novena.—El eá-ado 8 de agosto, al oscurecer, Gran Salve.—El domin-
go 0, á las 8 de la mafiana, será la solemne fiesta con 
Misa cantaba á toda orquesta y sermón: ocupará la Sa-
grada Cátedra el Pbro. Br. D . Félix Vidal, escolapio. 
10034 8-1 
í 
3 3 , I » . J D . 
E l Sr. D. Vicente O'Farrill y Folcli, 
H A F A L L E C I D O ! 
Y dispuesto BU entierro para hoy 9, 
á las 4i de la tarde, sus hijos, hijos 
políticos, hermano y sobrinos que sus-
ciiben, ruegan á sus amistades se sir-
van concurrir á la casa mortuoria. 
Calzada del Cerro n. 607, para de allí 
acompañar el cadáver al Cetrenterio 
do Co i í i n ; favor qne agradecerán. Ha 
baña, agosto 9 de 1885 
Ignacio ü 'Farr i l l—Juan Francisco O'Farrill— 
Andrés de Z»vaB—Fernando de Zayas—iTosé R i -
cardo OFarrlll—Manuel de Cárdenas—Francis-
co de Cárdenas. 
1-9 
C O M U N I C A D O S 
AVISO. 
D. José Lacret Morlot es el dnico apo-
derado del Sr. Habilitado del Culto y clero 
parroquial de la Arohidiócesis de Santiago 
do Cuba, quedando revocado desde 30 de 
Jallo próximo paeado el poder conferido 
por dicho Sr. Habilitado á D Santiago Mi-
ralles y Cambra, quien queda en su buen 
nombre y fama.—Y para los efectos legales 
se hace f aber.—Josc Lacret Morlot. 
10459 4 9 
EN E L BARATILLO DE L A 
PUERTA DE TIERRA 
se han vendido loa siguientes premios de SSOO. 
65 5149 11133 
429 5200 12508 
1218 5697 12680 
2669 6220 13077 
2803 7157 13185 
3p49 7196 14469 
3135 7452 1456:3 
3300 7472 15166 
3814 8153 15991 
3881 8322 16303 
4077 9170 16444 
4970 9625 
Los billetes premiados comprados en este Baratillo se 
pagarán sin descuento el dia de la Jugada. 
P a g o s á t o d a s l i o r a s . 
BaratUlo de la P U E R T A DE T I E R R A , calle de 
Egldo esquina á Muralla. 
R O C A . 
10550 4 S» 4 91 
GREMIO 
DE OBREROS PLANGHáDORES. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á todos los 
que ejeren el arte de planchar, para la Junta general 
extraordinaria, qne tendrá lugar el mártes once, á las 
siete de la noche, en la Secretarla, altos de Marte y Be-
lona. 
Sa suplica la más puntual asistencia á esta Junta, por 
tener que tratar asuntos que interesan al gremio. 
Habana v Agosts 8 de 1885.—JS1 Secretarlo, Antomo 
Arts 10-410 ¡t-Sa 2-9d 
Con esta fecha y ante notario, ha que-
dado disuelta la sociedad que en este pue-
blo giraba b&jo la razón de Estevez Minl-
íio, habiéndome hecho cargo de todos los 
negocios de la anterior sociedad, atí como 
de la liquidación de loa créditos activos y 
pasivos. 
Union de Reyes, agoato 6 de 1885 
Eleutcrio Minino. 
W m 13 8 
¿ Q u i é n 
no sabe que eo la callo de Compostela n. 50 
entre Obispo y Obrapía está la gran casa 
de contratación LA PERLA, donde se ade 
lauta dinero en pequeñas y grandes partí 
das, con garantía de alhajas y otros objetos 
que tengan valor, se ha hecho una gran re-
baja en loa intereses de todo empeño que 
pase de $50; esta casa tiote acreditado 
vender más barato que todas las de su giro, 
verdad es que hay Un colosal surtido en 
alhajas y por eso es la única casa que vende 
las prendas al peso de oro. 
VISTA HACE FE. 
6 0 , C O M P O S T E L A N . rtO. 
10407 8 8 
ASOCIACION 
DE 
Dependientes del Comercio de la Habana. 
SECRETA P Í A 
Según acuerdo de la Directiva de esta Asociación, el 
sábado 15 del mes actual, á las siete v media de la no-
che tendrá lugar la Junta general ordinaria del 49 t r i -
mestre del 59 año social; y para cumplimentar el art. 21 
del Reglamento recientemente aprobado por el Gobier-
no, el dia 16 á la misma hora del anterior, se celebrará 
la Junta general preparatoria de elecciones. 
Lo qne se hace público para conocimiento dé todos los 
Sres. Asociados, á los qne se previene que á las Juntas 
expresadas habrán de asistir provistos del recibo del 
mi<8 de la fecha. 
Los nuflvos Ecglamentos impresos se repart i rán por 
los cobradores y los que asi lo deseen pueden pasar á 
S»oret8ila á recogerles 
Habana, 7 de agosto de 1885.—El Secrot-ario, Jf. Pa • 
niagua. Cn 932 7-8 
SOCIEDAD 
de Instrucción y Recreo del Pilar. 
BKCKETAKU. 
Programa de las f unnlones qne la Directiva de este 
Instituto ha acordado ofrecer a los sócios del mismo, 
durante el presente mes. 
Domingo 0.—Reunión familiar. 
Idem 23.—Velada literaria y lírico dramát ca. 
Para asistir & dichas funciones debrrán proveerse los 
Sres. Sócios del recibo del presente raes. 
Habana, 5 de Agosto de 1885.—El Secretario Ccfer'mo 
Wells, 1034G 3-7 
Sociedad Montañesa de Beneñcencia 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Direo-
tiva, ea sesión de hoy, se convoca á los Sres. sócios para 
la Junta general extraordinaiia que tendrá lugar el do-
mingo próximo, 0 del comento, á ias doce del día. en los 
salones del Casiuo Espafiol, con el único y exclusivo ob-
jeto de determinar la forma bajo la cual deberá ponerse 
en práctica lo acordado por la Junta general ordinaria 
de febrero último, tocante á la celebración de fiestas en 
honor de Ntra Sra. do la Aparecida. 
Habana, 2 de agoste de 18H5.—El Secretario, Juan A. 
Murga. Cn 908 3-3a 6-Id 
C O L L A 1 8 A N T M Ü S . 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección, de acuerdo con la í)ramá-
tíoa y aprobación de la Directiva, ha com 
binado para el presente mes, las fiestas ei 
g a lentes: 
D o m i n g o 9 . 
Gran baile para ios sócios, tocando la 
aoreditada orquesta ltt de Félix Cruz. 
S á b a d o 1 5 
Se pondrá en escena por la Sección de 
Declamación la preciosa comedia en dos 
actos titulada Las medias naranjas y un 
aplaudido üu de flasta, terminado lo cual 
principiará un baile á toda orquesta, to 
cando la 1* de Félix Cruz, 
D o m i n g o 2 3 . 
La Sección de Declamación interpretará 
la aplaudida comedía en tres actos, original 
da D. Jaan A Cavestany titulada El escla 
vo de su culpa, can el siguiente reparte 
Enriqueta, Srita. Rosainz.--Emilia, señora 
Roldan de Delmmte.—Cárlo?, Sr. Sampe-
re. —Ramón, Sr. Gomls —Alfredo, Sr. Del-
monte.—Pablo, Sr. La Morena.—Un criado, 
Sr. N N. Terminando con un chistoso fin 
de íheta. 
NOTAS.~la Para el baile del dia 0 y 
función del 23, deberán los Sres. Sócios ex 
hibir á la entrada los recibos del corriente 
mes. 
2* Para la del dia 15 deberán proveerse 
en Secretaría desde las 7 á las 9 de la no 
che de ios dias 12, 13,14 y 15 de billetes 
personales y fami lares que se facilitarán á 
los Sres. Sócios, mediante la presentación 
del recibo del corriente mes y pago de uno 
y dos pesos respectivamente, con derecho 
los últimos de Ir acompañados de tres ee 
ñoras. 
3? Todas las fiestas principiarán á las 8 
en punto. 
El Secretarlo, J a é I . Babell. 
Cn 922 4 6 
On. S!)9 
JOYERIA, EELOJERíá, PERFUMERIA 
La de los REGALOS 
P r e c i o s m u y b a r a t o s . 
O B I S P O 
i 
Gabinete de Anestesia Quirúrgleo-Dental 
DEL 3 D r . Ü F S L o j e i i s 
I'ROrEBOIl UK CLÍNICA MÉDICA Y QU1KÚUGI 30 DEN TA L 
DEL HOSPITAL CIVIL 
(?• caina: acción local; insonBibil^z i casi totalmente. 
Vlorofonno Clorah acción gaaera!; iDsensibilidad ab-
soluta y sin el menor peligro tanti» por la calidad, con-
diciones y la pequeña cantidad necesaria. V6ase nuestra 
estadística autógrafo. Lamp u-illa 71. altos do la botica 
El Cristo. 10237 26 6 
B O T I C A 
DE 
E l D r ! D u é ñ a p , 
ha trasladado AU domicilio A ÜAlÁli í 68 . 
«955 12-30 
D e u d a a m o r t i z a b l e d e l 3 p o r 
I C O y d e a n u a l i d a d e s . 
Se compran Créditos reconocidos por la 
Junta de la Deuda, en todas cantidades, así 
como Títulos del 3 p.3 y de anualidades 
Se negocian toda clase de valores cotiza-
bles, bonos y cupones del Ayuntamiento. 
Mercaderes número 16, bajos, entre Obispo 
y Obrapía. 9640 15 - 23 
A N U N C I O S . 
DR. I . BE Lá GUARDIA. 
Aclninistra y facilita vacquá. 
Practica embalsamamientos.—De 12 & i.—Gervasio l?5. 
8640 30-3 J l 
J o s é T u r b i a n o y S o t o l o n g o 
Abogado. Cor.eultaa de once & cnatro en sn estudio 
O-Reilly n 30 librería La Universidad. Vive Jesns del 
Monte fOO. 10423 4-8 
D R . Gr. A . B E T A N O O U R T . 
C<rvjmo dentista de la Facultad 
de Filadelfia é incorporado en esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar & sus amigos, clientes y 
al público en general, qae acaba de abrir BU gabinete de 
consultas y operaciones como BU gran taller de mecánica 
donde se construyen las dentaduras artificiales por un 
nuevo prooedimiento, que en sua últimos viajes & los 
Estados-Unidos aprendió á colocarlas sin el anxilio de 
las planchas en el cielo de la boca dejándolas más firmes 
y con ménos molestia al qne tiene la necesidad de usar-
ías, coran también las empastaduras con ol hueso ar t i f i -
cial de su invención, que imita admirablemente al órga-
no natura', dejándolas del mismo color que la pieza 
dañada y oon la gran ventaja de que no hay necesidad 
do la presión y esfuerzo que requiere el oro. 
La esperiencia de los muchos afios de práctica le ha 
hecho conocer que puede salvar las piezas careadas con 
ese material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aqui conocido. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo locales paralas extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones do siete de la mafiana á las 
cinco de la tarde. 
A G U A C A T E IOS, entre Teniente Key y Muralla. 
10382 8-8 
GIMNASIO HABANA. ^ 
C O N S U L A D O m . 
Este hoTmoso local es tá recibiendo grandes.reformaa-
habiendo bajado sn cuota á cnatro pesos E. B..E.,.y. 
tanto por auo condiciones higiénica» cnanto por sus 
baenos aparatos, órden y asoo, se vé favorecido por n ú -
merosos alumnos. 
El Dr . O, Gustavo L . Aragón, ofrece á los Sres alum-
nos de este Instituto, sus servicios profesionales, seña-
lando al efecto, para las consultas, las horas de 3 á 4} 
de la tarde los dias no festivos. 
10415 4-S 
DOCTOR V A L E R I O , 
CIKL'JAKO-DESTIBTA. 
Ha trasladado sus gabinetes á la caUe de Compostela 
n? 109, esquina á Muralla en donde ofrece los servicios 
de su profesión á precios sumamente módicos. Practica 
extracciones sin dolor con el auxilio de la Anestesia, lo-
cal y general. Cuenta con los instramentos neoesarloa 
para toda clase de operaciones y la valiosa cooperación 
del acreditado Dr. t>, Ar turo Sansores, el qne ofrece 
consultas médicas grátis de 8á 5, consultas y operacio-
nes médico-quirúrgicas dentales de 7 de la mañana á 5 
de latarde. GráUs álospohrts d e i á h , 109 COMPOS. 
T E L A 109. 10313 8-7 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
ConsultM de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Teladillo. O n. 903 26-ÍA 
Nuevo aparato par» reconocimientos con lus eléctrlo* 
L A M P A R I L L A 17 . Horas de consultas, de 11 i 1. 
Especialidad; Matrie, vías urinarias, Laringe y sifi -
tloae. O n. 8d8 1-A 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó , 
M É D I C O . C I R U J A N O . 
Empedrado 42.—Consultas de 12 á 2. 
10113 30 2 A 
FRANCISCO MAROLA 
ABOGADO, 
ha trasladado sn domicilio á la calle de Virtudes n. 93 
9060 26-30J1 
P A R M E N D A L M A U , COMADRONA F A C U L T A -
' tiva, ha tracltdado sn domicilio Trocadero 103 don-
le si goe reo hiendo á las señoras que padecen afeccio-
nes propias A la profesión: consultas de 1 á 3. Trocade-
ro 103. 9888 15-29 
DR. ERASTÜS WILSON. 
MáDIOO-OIRUJANO — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
PRADO 116 
EKTKE T E N I K N T E - E B V T DBAGONES 
Hace tan sólo trabajo» de superior calidad, pero á pre-
cio» sumamente módicos, mientras dures lo» tiempo» 
« m r iiAlcaque e»tá «trsvíssn^n ««t» Ult . 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honor! flea cia-
sifloacüon de UNICO de primera categoría en la Habana. 
Cn. 871 26-2«ri 
Mme, Bajac 
Comadrona francesa de primera clase de la Facultad 
de París; caUe de la Industria 110 A, entre San Miguel 
y Neptuno,—Consultas de doce á dos. 
9805 15 29 
Francisco N. Jnstínlani y Chacón, 
Dr. Cirujano Dentista del colegio de Nueva York, Mé-
dico-Cirujano de la Universidad de la Habana, en su 
especialidad da Dentista. Salud 42, esquina á Lealtad. 
9081 26-12J1 
I G N A C I O ¡ a E M I ^ - E ^ , 
Hs trasladado su domicilio á la calle de Lúe n. 58. 
Oonsnlta» de 12 A 3. calis de! Oanumaai (o 131, 
«731 Tn4..11A" 
U NA PROFESORA INGLES*A (DE LONDBEi*) con certificaciones, dA clases á domicilio, en y fuera 
de la Habana y en casa á precios módicos; enseña músi-
ca, solfeo, dibujo lineal, bordados, instru'ícion y á hablar 
idiomas en muy poco tiempo: dirigirse á Villegas 59 de 7 
á 12 y por la noche de 7 A 9. 10 tfl3 4-9 
PURISIMA CONCBPCION 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S . 
DIETGIDO POR LAS EEÍfOBAB DE SOTOMATOR 
Situado en la espaciosa y ventilada casa, Angeles Sf6, 
entre Sities y Malcja 
Cuenta este plantel con tres profesoras con titnlos 
elementales psra las clases primaiias y labore*, dos 
profesores «ara las snperieres y un buen profesor de 
piano y solfeo 
B E A D M I E E N P U P I L A S . 
10443 4 9 
UN P H 0 F E 8 0 R DE I N S T R U C C I O N P U B L I C A superior, desda dar clases A domicilio, de inglés, mú-
sica, telegrafía y otras materias de sus conocimientos, 




Primera Enseñanza Elemental y Superior, 
P A R A N l S A S . 
Dirigido por la señora 
D* Isabel de Salarraga de Ernger. 
CALZADA DE h k REINA NUM? 19 
Este plantel do educación, que cuenta con un esco-
sido profesorado, continuará sus tareas desde el dia 10 
de; coniente mes. Admitealnmnas medio pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. 102fil 8-6 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A SE OFRECE A los padres de familia para dar clases de piano, inglés 
y francés, poseyendo un mé'odo muy rápido á precios 
sumamtnte módicos; San Eafnel 78, 10'41 8 5 
UNA S E Ñ O R I T A PROFESORA DE P I A N O Y labores se ofrece A los padreado familia para dar cla-
se A domicilio y en sn casa. Calzada de San Lázaro nú-
mero 33. 10081 15 2A 
HELIA HBEMANDBE D6 TOEIBIO, 
Profesora de idioma» 
I N G K L É S Y F R A N C É S , 
líe obece A loa padres de famlita y A las directoras d* 
oíegio, para la enseñanea de los referidos idiomas. D i -
rección: calle de los Dolores número 14, en los Qntffiniulaa 
•le Mar i ín to y también In /omafa» «B la Administra 
ílno del OIÍBIO os LA MAtSgi O í» -
L i b r o s é I m p r e s o s 
ÍOVELAS i 
La juventud de Enrique I V , 1 tomo fólio con dorados 
y láminas $7. E l cocinero de S M , 1 tomo $4. Los Mo-
bicanos de Par ís , por Damas, 4 ts. en francés $6. La 
hija maldita 1 tomo $3. E l hijo del diablo, 2 ts. 5. Los 
compañeros d,el silencio, 1 tomo $?. Librería La Un i -
versidad, O'Iteilly n. 30, cerca de San Ignacio. 
10425 4-8 
A N T 
Esto antiguo establecimiento continuará sir-
viendo á sus numerosos clientes con el mismo 
ceb de sienipfe^ en el local á que acaba de 
trasladarse. 16368 5-7 
NO 
OIRECT 
M I C O DE m i . 
DE 
M E N S M A N 
E3 EL MEJOR TÓN'ICO QUE EK 
CONOCE 
Contiene todas las propie-
dades nutritivas da la ffbra 
muscular, carne, huesos y e» . 
sos de la res cebada, y es el 
tónico v restaurador mis per-
fecto El T O N I C O DE C A R -
NE UK M E t f S M A N no sólo sostiene, sino que impar-
to vigor ai sistema todo, d arante los periodos de de-
caimiento que originan las ñabres y enfdrmodades, 
agudas, exceso de trabajo ó enfermedades crónicasl 
Entona el sistema y devuelve al paciente las carnes y 
peso perdidos durantn la enfermedad. Hace desaparé-
oer, como por enoant J, el ahttimUnlo y la debilidad qn« 
asompafiau y siguen ea pos de los dagarrcgl^s nerviosos 
sea cual fuere sn origen. En los caso 3 de Debilidad ge-
neral, Ustis, & . & no hav tónico qua surta los efectos 
que el deMENS.H.AN. No se conoce ninguno que se lo 
iguale. De vent» en tod w ias boticas y al por mayor j o r 
J O S É S A R R . Í , L O B É Y C?,—Habana. 
l'ROPIETARIOB: 
C A S W E L L , , H A Z A H & C O M P . 
N U E V A - Y O R K . 
i^PCCKET 
10444 
í í ' L I R I A L I T i m 
O B I S P O 3 2 . 
Ultima remesa de libros españoles recibidos por el 
correo Montepin. E l Incendiario, obra nueva, colec-
ción solo para hombres un t . empaetadoj Pereda, Soti-
leza, Gonzalo Ganzalez da la Gfonzaleia, colecciones 
completas de la chispeante Biblioteca Demi-monde, 
cuyo liltlmo tomo se titula: Cuando ella quiera. Ojales 
y Botones, cuentos retozones por varios camastrones. 
Periódicos: E l Liberal. E l Imparcial, La Kopública y 
El Dia con los últimos discursos deCastelar, Pidal, L ó -
pez Domínguez, Cánovas, Mártos , Sagasta y Labra, á 
50 cts. billetes la colección de la ú l t ima decena. 
Las Dominicales del libre pensamiento. 
Ultimo discur.o rttl ex-mldistro Sr. Komero Eobledc. 
C 037 4-9 
OBRAS DE TEXTO 
POR 
FRANCISCO VALDÉS RAMOS. 
CARIILLA para aprender á leer y escribir con mucha 
facilioad la letra raanueciita. Declarada út i l para ¡a en-
sf lianza, $3 docena y 30 ots. ejemplar billetes 
BXPL'CACION DEL SISTEMA MÉTRICO-UEOMAL expuesta 
bajo u ' i método sencillo, $2 50 docena y 25 ots. ejem-
plar. Librería Valdepares, Muralla 61; Alarcia, Mura-
lla üt, y Primera de Papel, n . 55. 
10156 10- & 
MUSICA PARA PIANO, 
métodos de piano y demás instrumentos, á precios bara-
tísimos: piezas sueltas á 3 y 2 reales una: librería La 
Universidad. O'Eeilly 30 10125 4-2 
L E E R MUCHO 
gastando muy poco. Se admiten snscriciones á demi-
til io, hay 4,500 tomos en Espafiol, Francés é Ingles, de 
nove'as ilnstradss de autores célebres y obras de viajes 
instructivos y divertidos; se paga solo $2 billetes al mes 
y 4 Idem en fondo, que se devuelven al borrarse. Sa-
lud 23. libros baratos. 10411 5 8 
P A R A R E I R 
¿carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, j l -
tanos, gascones, gnajiioa, negros retóricos y catedrát i-
cos, negritas facistoras, gnaohinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de »ji gna-
guao, ect., un tomo con láminas y caricaturas ifl J>[B. 
De venta calie de la Balnd n. 23 y O'Iteilly n. 30. 
10420 4-8 
LA SANTA BIBLIA. 
Traducción d é l a r n l g a t a Utina por Scio de San M i -
guel, 5 tomos fólio con muchas láminas $14 E l año cris-
tiano 12 tomos $15 Sermonen panegirices 6 tomos $8. 
Letanía de la Virgen María, un tomo oon munbis lámi-
nas $5. Historia de la Iglesia 4 tomos $10. Preleociones 
teolóiicas porPerroncs 11 tomos $17. Librei ia La U n i -
versidad. O'Keilly n. 30 ocrea do San Ignacio. 
10424 4-8 
Z i A A M E R I C A 
B E B A H A M O N B H B O R B O L L A ^ O a 
O o m p o s t e l a 5 6 , e n t r o O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
Almacenes de joyería, de muebles, de pianos, de l á m p a r a s y de efec-
tos de fantasía. 
£ specialidad ©n r&lojes cronometres, repeticiones, Assmann. Laugres, 
áncoras y relojes de plata nueves, á $16 B T B , de níq.uel, á $ 7 - 5 0 B i B . 
Hay ricos prendedores, preciosas dormilonas de brillantes, (en rose-
tas y en solitarios) y solitarios de brillantes para crballeros hay un mag-
nífico surtido qixie Jiena el gusto m á s refinado, en elegancia, solidez y ca-
pricho. , .,, 
Braaaletes y prendedores, la mar de todas clases con brillantes, con 
aaí i ros , con subíes , con esmeraldas y con j>«?rla», extraordinsriamente 
bonitos y de novedad. 
Muebles y pianos surtido complete, desde los m á s finos y elegantes 
basta los m á s modestos y sencillosu 
¡ ódo s é da a prócioá de QSJkSIdN. S© hacen Joyas de brillantes y za-
fires, por tsner graa surtido de piedras sueltas. 
componemos relejes y prendas, garantizando los trabajos y dejando 
las prendas nuevas. 
Compramos oro viejo, plata, prendas, bri l lante», muebles y pianos, 
pagándolos por todo sn valor. 
2 9 8 Se a 
7U'J 
n p i a o o s 
f ^ m m i m m ü 
I ? . I G - - A - X J D y 
Perfumistas 
S, Rae Vivlearifí, 8 — 
| p ¡ el más siüivi/.ailor, el ni 
i^ÉÉ íei.lu de ios jn boíles ile lo 
Ha csiimiui whíiinhiiilo (jlie I 
en un baño lechoso cuya su 
úlis ;í la par que le conserva s 
rasparciu-ia y le presla un 
tic i'muia ii'jí) i'gMíll. 
JDe vc-H ' a eo t odas l a s 1 
•kl 
E N F E R M E D A D E S ^ L A P I E L 
Jabón de alquitrán de Noruega de Grimault y aprieta y vivifica 
las carnes y es de admirable eficacia contra los granos, empeines, liquen, 
herpes, eczemas, prurigo, etc. Se recomienda á los agricultores para los ani-
males atacados de enfermedades del cuero. 
Jabón sulfuroso de Grimault y Qia recetado especialmente contra las 
erupciones granúlenlas, las manchas, las eflorescencias á que está espuesto el 
cutis que limpia y suaviza. 
Jabón de ácido fénico de Grimault y Gia posee todas las propiedades 
desinfectantes del ácido fénico, es un preservativo contra las fiebres pútridas, 
modifica el aire viciado de las habitaciones, y combate las transpiraciones 
nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas. 
Jabón sulfo-alcalíno de Grimault y Cia, llamado de Helmerich, es 
inmejorable para destruir la sarna, la Uña, la pitiriasis del cuero cabelludo 
y otras molestias del cutis. 
DEPÓSITO EN PARÍS, 8, RUÉ VIVIENNE, Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
R E A L I Z A C I O N 
de á,8C0 tomoa de obras de todas clases á 20 y 50 centavos 
tomo: pid^so oat&lofío, se da gratis. O'Reilly n . 30. 
10127 8-2 
ANUNCIOS DS LOS ESTADOS-UNIDOS 
l'nrn innrrii ^cualquier t r j i d n C0H 
un lapir. onliiini'io Bin ningiiuu pre-
paración Esliiljlcci<ioya50años. E l IIIUN 
a n t i s u ó i Ki meior, I . n calJtfnd 
sii'iniH'e ln niiMina, sognra y sa l í»-
fnrlorin. L a KxpoHlcion Ontcnni ladc 
• J ^ - H ^ — - i, ilSTC (de Filadolfla) CdiiccdlA una Hedona 
fTijiflomá iOpri lodos ¡os Competidores del país y Eslntn-
w w . ,6K vciirtt! ñor menor por Ion Hot iearlos y en las Librerías. 
n,i}ia;ise nealdos pnl- mayor, por «¡ndjlbte do enalfpiier Kt 




REMEDIO del RU. 
Seguro Pronto 
FÁXÁ CUBAS 
L» (Jonorre* ó Pnrgaoíos 7 
GOTAe 
|GAItAKTIZADO PABl" LA 
CURA del caso mas obstine-
do, sin uso de capsulas ni 
medicinas repugnante». 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar en el bolsillo. Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto que ocasiona la 
compra de nna Jeringa. Se 
vende en todas .las Boticas y 
por José S a n » y Botica San 
José , Habana. 9 
DESINFECTANTE D E L A SANGRE 
<r».<3> - A . V J E 3 
Gran remeilio pira la cura completamente todas las formas de 
E-ta maravillosa medicina fué desonbierta en 8 de 
Junio de 18«i. A U leohade noviembre 20 de 1881, más 
do 500 oa<o8 dn I»I U F A R I A faaron completaments c u -
rados ea la oticinado la (J? de 
D E S I N F E C T A N T E D E L A S A N G R E D E A V E R Y 
TESTIMONIOS: 
Hon Jnan J. Morris, New-Tork—Cara completamente. 
Es Snpt J J Keiso, n? 23 calle 23, New-Tork . 
S 1 hermano y varios anigos quedaron prontamente 
carados 
Dr L M. Ceisner. ?47, Saint Ava. Ea oribe: Esto ea 
sin duda ol mejor melioamsnt-o hasta ahora descubierto. 
Maohn» otros tastimonios. 
Do vent* en todas las boticas y por mayor 
JOSE SARRA, LOBE y C O M P A Ñ I A . 
DEPÓSITO PAR4. EXPORTACION: 
N? 155, Maidcn Lañe, New-York, Avery Dcsinícctant C" 
PBJ5CIO: S O o t s . f r e u s o o . 
V I G O R I Z A N T E S , 
t l e l D R , F Ü L L E K . 
E l m e j o r r e s t au rn t io r do 
V i g o r 011 las ó r g a n o s sexu-
ales <lo ambos sexos. 
CUH-A D é b l U d a d Ncrv io - -
Ka Expema top rea y F a l t w 
de M e m o r i a , & c . 
P R E C I O , » 3 . .So venrfe 
por todas las Bo t i cas . 
Depos i to Genera l , 4 3 9 
Calle do Canal , New Y o r k . 
1 
109 M T I S T . , NlíEVA YORK. 
Fabricantes, importadores y Negociantes fin 
Medicinas Homeopát icas y Libros so-
bre l a Homeopatía. 
Botiquines de todas clases. Azúcar de Leche, 
Glóbulos, Rótulos, Cacao homeopático, etc. 
Be enviará, gratis, un completo Catálogo (Illustrado) ¡i 
quien lo solicite. 
DE 
L O S 
Debilidad vital y postración causada por atareos menta-
ÍSB ó iudiscrecioaos; so cura radical y prontamente 
coá el 
Especifico Homeopático de Hnmplireys No. 28 
eu uso durante 20 años on los cuales íia dado mejores re-
sultados quo ningún otro da los romedioa conocidos. 
Precio $ 1 e l f rasco , ó ciuco frascos, mas uno grande 
de polvos, por $5.00. Fo envía por correo, franco de 
porto al recibir su valor. 
J j i r e c c i o n : 
H í l l ü p h í e y s , H o m e o p a t M o M e d i c i n e Co. 
1 0 9 F Ü L T O N S T R E E T , 
N U E V A YORK. 
J8®~ Do venta en las principales boticas do la Isla, 
Agencia y depósito gouerai jtotlra (losmopolltanii, 
g. KafueINo. 11, JIal)aiin,!Í donde pueden dirigirse toda 
clase do podidos do los reforidos espccilicos, asi COIUÍ' 
VanualCts y (JatálOítos loa cuales so ouvianin GRATIS. 
s s a i s C2 E X¿@ S O Efc r 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
Esto gran descubrimiento químico ocupa e! 
primer lugar entre todas las preparaciones para, 
cambiar el color del pela Solo es preciso n« 
« irlo para concederlo la superioridad que po-
see sobro cuantos tintes se ofrecen al pública 
para el importante objeto de dar al cabello n a 
hermoso color negro como azabache ó castaño 
cn sus diversos tintes. £ s el único tinto ins-
tantáneo infalible, fácil de emplearse,. . ^ 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditaclas. Remitiremos circulares é instruc-
ciones en español. Diríjanse las cartas y pedi-
dos á JOSE CRISTAD0R0, No. 95 WILLiAM 
STREET, NUEVA YORK. 
E M U L S I O N « S C 0 T T 
DE ACEITE PURO DE HICADQ DE BACALAO 
Y DE LOS 
H I P O F O S F E T O S d e C A L y d e S O S A . 
Es tan agradable a l paladar como la leche. 
Posee todas las virtudes del Aceito Crudo de Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosñtos, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura de la 
T I S I S , E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
E N L O S N I Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Léansen los certificados siguientes: 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia &c. 
CERTIFICO : que he usado con frecuencia en m! clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y lie tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Adem.-i'; estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
Habana, Marzo 8, de 1881. 
DR. MANUEL S. CASTELLANOS. 
Enf'rmos, prejjuniad á vueitroi dociorr» ! >.gut tal '$ '« límu.'utn. .<< Scuttf p» venta en todas las boticai y al pe, 
1 0 7 D17ANE3 S T B L 
NURSERY N A M M O C K A N D S U P P O R T . CflBDELERIi. 
m i 6R0TERS. 
C A B Ü I j t e A S . 
H a m a c a s 
T 
ACCESORIOS. 
H A M A C A S 
EBFECIALEB P A S A N I Ñ O S 
P I L D O R A S L O O M . 
E l m a y o r t r i u n f o m é d i c o d e l s i g l o . 
Son un remedio positivo y seguro para i a s personas de a m b o s s e x o s , que p o r el abuso de sí mismos 6 la excesiva indulgencia ea los placeres naturales se 
encuentren sexualmente debilitadas y sufran de nerviosidad, désasdségamiento, emisiones involuntarias, pérdida de la memoria, desaliento, insomnio, dolores constantes 
de cabeza y (Aros muchos síntomas desagradables. LA NATURALEZA REQUIERE ASISTENCIA para libertarse de las pérdidas que sufre el sistema nervioso 
y sexual, y ei demorar la aplicación de medidas curativas es exponerse al desarrallo de la enfermedad y á, peores y quizá íalales resultados. No pierdan tiempo en hacer 
experimentos con otros remedios de dudosa eficacia, sino de una vez empiezen por las Pildoras del DR. BLOOM, que no son un experimento que se hace ahora ni el 
resultado de la casualidad, sino un remedio muí conocido y apreciado, fruto legítimo de mas de veinte años de asiduos estudios y práctica de uno de los mas notables 
especialistas del presente siglo. Su gran éxito se debeáque jamás frustran las esperanzas de los que las usan. No se recomienda para curar todas las enfermedades; 
sino solo como seguro remedio para una enfermedad común, y fácilmente conocida, tan prevalente es entre ía generación presente; han sido vendidas con notable 
éxito en todo el mundo civilizado; están bien probadas, tienen fama universal,}- son una medicina honrada. Han curado millares de casos crónicos de los mas obstinados. 
Crean deseos naturales y natural poder sexual, su. influencia bienhechora se deja sentir inmediatamente y la mejoría es pronta y duradera. No son un estimulante del 
momento sino una cura positiva y radical. Restauran'y fortifican todos los nervios, fibras y tejidos del cuerpo, mejoran el apetito y vigorizan todo el sistema. Cortan 
las pérdidas debilitantes que tan destructivas son al cerebro y al cuerpo. Cada dósis produce un efecto regocijante notable, ayudan á la asimilación saludable del alimento, 
estimulan el espíritu abatido, aclaran el entendimiento nublado y entorpecido é imparten nueva vida y vigor al adormecido y exhausto poder físico en ambos sexos. Su 
venta en los países civilizados es mayor que la de todos los demás remedios de su clase juntos. Los que sufran de cualquiera de los efectos del abuso de las leyes naturales 
deberán P O N E R A U N LADO LA FALSA DELICADEZA y curarse inmediatamente con las Pildoras del D R . BLOOM que son fáciles de tomar, agradables al paladar 
y de las que solo se toma una ántes de cada comida. Sus componentes son puramente vegetales y pueden tomarlas, hasta las personas mas debilitadas, con los mas 
benéficos resultados. E l hecho de ser adoptadas por la facultad médica deberla ser prueba suficiente, hasta para los mas escépticos, de que merecen ser probadas. 
LAS PILDORAS DEL DR. BLOOM se venden en todas las droguerías en frascos de cincuenta pildoras. Precio $2.00. Si su boticario no las tiene, diríjansG 
al Señor DN. JOSÉ1 SARRA, Habana, y el se las remitirá cobrando solo su importe. No permitan que su boticario les venda ningún sustituto, pues no quedarían satisfechos. 
Insistan en que desean las Pildoras del Dr. Bloom. Las genuinas todas llevan nuestra marca de fábrica. 
Envíese por la circular del D R . BLOOM. Contiene valiosos consejos é instrucciones. Debe ser leida por los jóvenes debilitados 
por lo? vicios prematuros, por los hombres que van a casarse y por los ancianos cuyo poder sexual está en decadencia. 
TRADE ?IARK. 
T H E B L O O M R E M E D Y CO. , 4 8 Broad Street, N U E V A Y O R K . 
liiiífniMHiiii 
S u s c r i p c i ó n & l e c t u r a 
A tomiei xa. sa pagan $ '• al mea v 1 en fondo, qnn se de-
vuelven at borrarse: I W e n a La^ünivers idad. O'Reilly 
n á m c r o 30. 19128 8-2 
GlilA LifiRARIA, 
OBISPO 32. 
To^.os loa correos sa reciben de la Pen ínsu la los pe-
Tiódi^o» t i gn l f ntee: 
B Libera! La República, E l Dia y £1 Iniparcial.ee 
vo.-.-ltn & 50 cenravo-, b .Uetes la úllinia decena, y se man-
da^ al interior franco de port.<, remitiendo un peso oro 
en eellos de correos, las tres coleoolones, pago ade-
lantado. 
L * Epoca. E'! Porvenir, E l Globo, La Correspondencia 
de EspbDa y K l Progreso, se expenden A precios ecoi.6-
micoa y st* admiten sue^ritores. 
Lo* Dominicales del l ib e Pensamiento, el periódico 
de m&a i-ci n y e\ m, j ,r ,, u., Be pnblioa en España , sa 
reraite al IntorlDr por $1-25 centavos oro el trimestre. 
Tamb en se envun los de caricaturas iluminadas ta-
les como E l Motín, La Broma. E l Loro, La Abispa y 
otros mncbns. Cn. 921 4-7 
B A R B E R O S ; 
Se solicitan dos, uno fijo y otro para sábados y domin-
gos. GUliano 70. La Oí i z * 104('3 4-8 
LIBRERIA "LA POESIA." 
OBISPO 135. 
^2 altiuilan libros para leer & domicilio por dos pesos 
bilietas al mes y cuatro de fondo, todo adelantado, para 
«so bay un catálogo Im preso que se reparte ^ r á t i s y 
otro manuscrito, con la variación de los que se varan 
<»mpr«iido ó r-eniiendo; también se compran biblióto-
cas y se vondon baratos. Obispo 135. 10172 25-ÍÁg 
S x t e s v O f i c ios . 
Spoicen Euglish On parle Franeals 
Con este t i tu lo Madame Scrivaoti ofrece al púlilico 
>3l nuevo tsl'er érs modista, oue montado á estilo do Eu-
ropa acaba de abrir en la calle de San Rafael número 3: 
-an dicha cosa encontrarAn las af-Iioras de esta localidad 
lodoe lo;» liltimos adelantos del ramo y loa articnlos que 
m á s e n m o i i a se encnentran en loa centros elegantes 
«de Kuropa nn hermrso surtido de encajes de Bruselas 
Recién llegada del J a p ó n y Tilipinas, Mme. Scrivi<n-
t i tiene el honor de ofrecer una ptquefia facturado bor-
dados en seda y objetos que como muestra ha traído á 
esta capital y que somete al jnioio do las personas inte-
ligeatet» y de gasto, segura de que encontrarAn en d i -
chos ar t ícu los verdaderas maravillas del arte. También 
Re confeccionan vestidos de seüora y de niñas, según 
las leyes de la mis exigente moda 6 a capricho, para lo 
cual cuenta la casa con exportas o intelleeotes oiinialas 
y con largos aüos de práct ica de su dut ña. Se solicitan 
aprendí zas. T0tf>'¡ 4-0 
MUY INTERESANTE 
- A . l o s S x r e s t . l x e t o e x 3 . c 3 . E i c l . o i s . 
>o E S F N G A S O . 
J . F . Sa'ae, mecánico en general y maestro de azúcar, 
üepea que los que neoonitoa hacer instalaciones de ma-
' ¡u inana ó aparatas para elaborar azúcar, so sirvan ins-
paocionar su combinación á múltiple efecto con mejoras 
y perfeccionado para economiza:- combustible, l i mpo 
en el trabajo y valores en la construcción, á la vez qne 
perfecta armenia cn ol conjunto, comodemostrará ai que 
lo solinite por sus pianos y explicaciones sobro el caeo, 
previo aviso dirigido á ObraplaCO, escritorio del Sr Pe-
a.iut, hasta el dia 20 y después al "Central Eedencion'1 
S u-vitas. 10390 4-8 
SE U A C E N VESTI DOS DE O L A N A CINCO pesos y de seda á doae, por ol último figurín 6 á ca-
pricho, con gusto v olegaunia: se corta y entalla pornn 
poso & domicilio. Bírnaza lOJ, entra Obispo y Obrapía, 
10S61 4-7 
DE n E A E N C O N T R A R COLOCACION UNA M O -rena jóven para criada de mano: tiene personas que 
la garami'-en: Gervasio 3G informarán. 
10372 4-« 
U N P A R D O D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A colocarse de cochero ó criado de mano: tiene quien 
abone por su conducta. También desea colocarse una 
criada de mano de color. Impondrán Mercaderes n. 28. 
10385 4-8 
U NA S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A R I A criar un niüo ó niña en su casa siendo el extipendio 
moderado: informarán Galiino S9 esquina á Concordia. 
10405 4-8 
Dinero. 
fia tomau á interés 4.000 pesos oro de menores para cu-
brir otra soma igual venmda, impuesta en una buena 
casa en esb« ciudad. Xoformarán de esto como también 
de una casa que so vende en Tejadillo 39 
10395 4 8 
SE DESEA C O L O C A R UNA S E Ñ O R A PEN1N sular en una caxa buena de cnclnoia, que duerma 
en el mismo acomodo, sabe guisar bien á la española, A 
la inglesa, á )a francesa y á la criolla, lista y limpia, tie-
ne personas que respondan por ella, que no haya niños. 
Dragones n. 1 informarán lutOO 4-8 
U NA S E Ñ O R A D E C E N T E Q Ü E SEA V I U D A , sin hijos y quiera hacer las veces de madre de familia 
se solicita Muralla 61, l ibrería de Valdepares informa-
rán ó en Gnanabscoa San Antonio 34. 
1040í 4-8 
W E S O L I C I T A UNA M A N E J A D OKA Q Ü E quiera KJIT al campo y tonga referencias: caile Ancha del Nor-
te 80. á torlns horas. 10404 4 8 
UN L I C E N C I A D O D E L E J É R C I T O E N L A M E jor edad, que ha servido en el cuerpo de la Guardia 
Civi l , solicita colocación de sereno, de mandadero 6 por-
tero, tanto para la ciudad cerno para cualquier panto 
do la Isla, h «biéndolo desunpeñado va ron inmejorables 
recomendaciones y toda cm lianza. Bernaza 18. 
10302 4-8 
S E S O L I C I T A N DOS M O R E N A S , UNA P A R A orlada de mano que sepa coser bien á la máquina, y 
otra do 13 á 10 años para mandar un niño, y qne ámbas 
tangán buenas reforcnclas Informarán Amargura n. 1 
esquina á Mercaderes. 10313 4-7 
SE SOLICITA 
nu muchacho de doce á quince añes de edad nara aj u 
dar al servicio de mano en una casa de norta familia: i m -
pondrán Campanario 133. 10307 ^ 7 
U VA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A QUE S A B E HER fnctamente el inglés y alemán y entiendo regalar el 
español desea colocarse para el cuidado de niños 6 acom-
pañar una señora, tiene buenas referencias: Hotel Na-
varra calla de San Ignacio 74 darán ra tón . 
10314 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A DE M E diana edad y de moralidad reconocida en una caía 
particular para manejar niños con los que os muy cari 
fiosa: tiene personas que la garanticen: calle de los Oü-
oios 84 darAn razón. 10352 4 7 
CK I A N D K K A UNA M O U E N I T A DE C U A T R O meses do parida, es primeriza do buena y muy abun-
dante leche, deaet coscarse á ni" ti» leoheó á leche en-
tera, tonlendo buenos informes, San José 85, entre San 
Nicolás v Manrique, á todas horas 
10370 4-7 
S E S O L I C I T A P A R A H A C E R M A N D A D O : - UN muchacho peninsular de 12 á 14 años que sepa leer y 
escribir: se le darán 12 pesos y se le enseñará oficio de 
tintoreila. Neptnno número 82, t intorer ía . 
103U 4-7 
ATENCION ATENCION 
En la carpintería do Cuba 58 entre O'Roilly y Empe-
drado ee tac? cargo de repara/úonea de casas, como a'-
bañiloria carpinteril y pinturas, lo mismo que compo-
siciones de muebles y los barniza dejándolos nuevos y 
on u miara» boy alguno» muebles que ae dan baratos 
per sor de relana», entro ellos u^n caĵ » de hierro pre-
ciosa y se de en 817 oro, en lio, t i que venga á comprar 
de **-¿¡, r« que verá IHS gsngns no vistas. 
NOTA. - En !a m sma so ououeníra un completo sur-
tido de hormas, peanas y todo lo concerniento al ramo 
de.fábii a de sombreros estando el acreditado hormero 
D Mauricio Pi ia» heoho cargo do loa trabajo* qne se 
encargueo. CubaStí, 10203 4 0 
Dibujos jv-ira bordados 
S M A R T I N participa á su clientela qne ka traslada-
do sa estadio á !a'i»»a nú lero 40 calle de los Cuarte-
les. 1028*! 4 6 
Aiertaá ios que comen tíe cantina 
Eo 1* csliada del M^nto 41 sa despachan oantinas á 
domicilio e.a tro plat s p .̂r !a mañana y cnatto por la 
tard« A $'• 5 billetes al mes Monte 41. 10300 4 6 
Comida & domicilio 
Sasirveu á preeics samamont» ruódKos, dando cuatro 
platos al almuerzo y cuatro á la comida do buena y abun-
•lanto comida Etrldo número 75 al interior. 
10272 4-6 
ha trasladado eu establbeimirnto de zapa 
tetía á la calis del Obippo n. 119, entre Vi-
llegas y Berjaza. Habana. 
10092 «-2 
Z A P A T E R I A 
E L , M O D E L O . 
SAN R A F A E L N0 1, 
aliado del restaurant EL LOUVBE. 
Trasladado ya este gran taller á su nuevo y espacioso 
local, su dueño lo ha montado de tal suerte qne pueda 
ofrecer á este ilustrado público calzado hecho en el 
país, hecho en E L M O D E L O , con elegantes hormas y 
excelentes materiales, más barato que el calzado de 
fuera. 
E L M O D E L O tiene: 
Zapatos de verano á $4-25 oro. 
Idem becerro francés á 5 oro. 
Idem idem ídem á $5 50 
Nuestros precios no pueden ser más equitativos. 
Nuestro calzado bien conocido es del público por su 
elegancia, lo que dura y su buena confección. 
Loa materiales son de primera y todo el calzado de 
nuestra casa es hecho en E L M O D E L O . 
ICOTA —Los encargos, mediante un pequeño aumen-
to de precio, se hacen hasta en veinte y cuatro horas. 
Cn R5fl 2e-25j: 
Trenes de L e t r i n a s . 
E L EXPRESO. 
T E L E F O N O 1 0 3 9 . 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideroa. 
Este tren hace la limpieza más barato qne ninguno 
da su clase y recibe órdenes en loa punton siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Compostela esquina á Lam-
parilla y Obispo, bodegas. Animas y San Ñloolá». bo-
dega. Concordia y Lealtad, bodega. Manrique y V i r t u -
des, bodega. Salud n. 1, Sombrerería La Barata. Belas-
coain 121, maicería, y Soledad esquina á J e s ú s Peregri-
no, donde está el Tren de A . GO V A . 
10427 4-8 
^ J E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUK »El 'A L A . 
•>5var y algo de cocina para oorta famiia y una m u c h a -
cha de 12 á 14 años p a r a la l impieza do la casa, qnedner-
man en el acomodo v tengan buenas referencias. Gloria 
númoTO 3 A , entro libido y Zalneta 
10336 4-7 
50,000 
i imponen con hipoteca en todas cantidades v fohio 
alquileres, sueldos, muebles y rentas. San i l iguol 186 
impindrán. 10335 4 7 
Ü N M A T R I M O N I O CíALLEGO, DE 3 0 A Ñ O S de edal, desean encout ar una colocación en caf<a 
pa' t i tular ó de comercie; él para portero criado de mano 
ó cobrador, y ella para criada de mano ó manejadora de 
niños, sabe iavAr y planchar ropa v no tiene inconve-
niente en i r al campo ó al extranjero Luz n. 3 altos del 
café. l'>328 4-7 
DESEA COLOCARSE ' N J O V E N PENJNSU-lar exrelente ciiado de mano y con buenos informes 
de su conducta: Ofioi< s n 7 darán razón. 
1030-1 4-7 
( ¿ E C O L I C I T A U ^ A G E N E R A L C R I A D A DE 
i^mano, blanca, que sopa coser, para la limpie7a gene-
ral de la casa, f in" pretensiones y con pers- naa quo in-
formen do sa conducta. Z fineta 73 entr« Monte y Dra-
gnne^. altos, dorooh». df» B 4 3. 10380 4-7 
SE SOLICITA 
un» general costurera bipnca qno sea especial en ropa 
de hombre y tenga quien informo de su conducta. Leal-
tad 68 10322 4 7 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para cocinera, Teniente-Roy, 
baratillo de Calzada, plaza del Crio tina 34. 
10354 4-7 
DESEA C O L O C A R S E UNA S f Ñ O R A P E N I N » sular, de oriander* á leohe entera 6 media lecho: ea 
sana y con leche bnena y abundante v persona de mo-
ralidad teniendo qnien la garantice: Carmen n 31, en-
tre calta >a del Monte y Tenerife darán razón. 
10367 4-7 
DESEA C O L O C A R L E UNA S E Ñ O R A D E i>IE. diana edad muy cariñosa con los nIños; para ei ma-
nejo de estos ó acompañar una señora: tiene quien res-
ponda de su honradez: Cármen n. 45; entre Esperanza 
y Vives darán razón. 10361 4- 7 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R P A -ra corinera de poca familia ó para acompañar una se-
ñora ó caballero ó criada de mane: tiene quien responda: 
darán razón Prado esquina á Virtudes, bolera 
10355 4-7 
Cristo S 8 altos 




sitnado en la calle 11, entre Broadway y 
5a Avenida 
M E W I T O R I L 
Con magníflcoa departamentos y esqnl-
sita "cnisine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas se les brinda á las fa-
milias que desean demorar en estancia una 
semana 6 por más tiempo, pues además de 
la tranquilidad hay la seguridad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las babitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
Gteo: O. W a r d . 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquihdad 
de los huéspedes hacemos manifiesto el jui-
cio obtenido del Departamento de inspec-
ción de construcción de casas. 
"(Report of Enildiug Inapeotions Departament)" 
"otorgado con facha 10 de mayo de 18¡?3, quo dice asi: 
" Hállase on la esquina de University Place y oalle l l f 
"Oeste el Hotel "Albort,"(apartment honse) (casa alo-
"jamientc) do la propiedad del Sr. A . S. Rosenbaum, es 
"una casa perfecta en todo cuanto concierne la proteo-
"cion contra el peligro de fuego; puea laa paredes son 
"de ladrillos y los escapes del luego se hallan embntl-
"dos dentro de un cañón de sólida cantería. Todos los 
"pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
"de ellos hay las suficientes mangueras para surtir laa 
"bombas de agua v funcionar ins tantáneamente en oa-
"so de un amago de fuego." 
Se dá en arrendamiento nn potrero de veinte y onstg caballerías de tierra de fondo, cerca de esta ciudad, 
con mucha palma, tiene rio. cercado, fábricas Gervasio 
n. 170. 10170 4-0 
OJO A LA GANGA. 
Barat ís ima se alquila una casa bien situada (i allano 
n. 55 Impondrán Mercaderes i3, d e l 2 á 3 y en Zarago-
za 13. Cerro, á todas horas. 10160 4-9 
S a n L á z a r o 9 0 
se a,\iUla, es toda de azotea y tiene sala, comedor, sa-
leta, t! cuartos, patio, traspatio y nn salón al fondo. T i r -
ne también agua. Se alquila en 3 onzas 
1(1468 4-!) 
E n l í u a n a b a c o a 
se a lquí la la casa-quinta, calle de Cr.denas 75, muy c ó -
moda para una dilatada fomilia, se halla próxima á to -
dos los baños: en la misma casa su dueña informará. 
10178 8 9 
8 9 O b r a p í a 8 9 
Sa alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
18, 20 y 25 pesos billetes, á dos cuadras de los parques, 
á hotibres «oíos. Obrapía 8!). 10454 4-!i 
Se alquila la ca*a Virtudes 27, entro Amistad ó I» -dustria, tiene cinco cuartos grardes, comedor, salo-
ta, patio, traspatio pluma do aarna y demás acctsoiios 
es muy eeca | á dos va?.' ra» <h\ Prad". ln Uavo on < 1 n. 
23 y para el inquilinato Prado 13 10151 4 0 
E^ n casa de f iiuiiia sealqninn ámatr imcnio »in biji 8 ^ ó caballeros solos, muy frescas y bien aranebla'las 
baliltaoionfs alta^ v b»ja». con manutención ó sin el.a: 
precios ujódicrs. Reina 126, esquina áChavez . 
10462 4-0 
on $15 oro la casa Santuario ' 1 , lífigl, Impondrán San 
Miguel 32 10142 4 0 
A N I M A S 182 
8á alquila estabiinita, cómoda y fresca, casa de alto y 
bajo capaz para do» regulares l'an iiias, en el numero 40 
do Escnbar impondrán 10439 5 9 
SM alquilan «im espaciosas y vodUladas habiraciores, juntas ó separadas, con eu'rada franca á todas ho-
ras, servieio de er ado y preci > muy módico: pueden 
verse á tndai horas Amargura 54. 
10477 4-9 
Se alqnilan cerca del Parque Central, á precios módi-cos, hermosos a'tos ó bajos. las hab'tacionos juntas ó 
separadas, ron toda »>iatencia, á precios reducidos t>i 
la» perdonas traen muebles: informarán de 8 á 1 ('e la 
tarde. Viileeasn 50 10464 4-9 
l^e nlqni'a on $30 om, la casa Compostela 33, entro 
*. O'Reilly y Empedrado do dos ventanas, cela cuatro 
cnartfs cocina onen patio v gíig; la llave enfrente nú -
mero 38: su dueño Lamparilla 93. 
10381 4-8 
Jrt alquila barata la bonita esquina de. Dragones y Man-
•^rique, ápropósi to para zapatería, sombrerería, hoja-
latería, camisería, sastrer ía ó cafetería y frutos del pala. 
La llave al lado y su ajuste Angeles 5. 
10417 4-8 
R e i n a 1 4 3 » 
alquilan los altos á corta; familia con g»s, agua y 
balcon á la calzada: en la misma informarán de su ajuc-
10387 4-8 
( •< anga, a los sitieros.—se arrienda una finca cerca del ^ paradero de las Minas, partido de Bacuranao, cuar-
tón de San Rafael, de tres y media caballerías dividida 
en í ie to flnqnitas, con su casita 6 bohío oada unn. nom-
bradas. 1? Kan Jo -é , 2? y 3^ Los Cocos. 4* y 5? l ! l Ma-
mey, Oí y 7?- K l Ojo de Agua: tiene cañuda ó rio, produ-
ce buenos melones, yuca, maíz, papa, etc.: se darán muy 
baratas, pues las errienda su propio dueño, que reside 
en )a Habana: calle de San Ignacio n . 73, 
10388 8-R 
Tsidnstria28 altos 
se necesita u t a criada de mano quo sea aseada y tonga 
buenas referencias, se prefiere peninan'ar. 
10331 4 7 
DESEA C O I / C A K S E ÜNA S E Ñ O R A D K 3 4 A -ños de edad bien para manejar un niño ó acompañar 
á una señora, calle de San Miguel, esquina á Hospital, 
solar n. 16 10312 4 T 
SE ALQUILA 
la hermosa casa San Kafael n . 129, con tedas las como-
didades para una numerosa familia: impondrán Indos-
tr ia 28. 10430 4-8 
Ü N G E N E R A L COCINERO Y K E P O S T E K O ex-tranjero da bastante inteligencia y sabe su obliga-
clon que ha ocupado las casas principales y hoteles de 
esta capital, tiene personas que respondan "por su con-
ducta y moralidad, Villegas 103 y Obrapía 100. 
10324 4 7 
ATEPtCíON: SE DESEA S A B E R E L P A R A D E -ro de D. José Fernandez Carviyal, ae presente ó se 
dirija por correo á D. Antonio Suarez y Genzalez, cal-
zada de la Reina, café La Victoria número 157, para u n 
asunto quo le interesa de familia. Se suplica la repro-
ducción en los demás neriódicos. 
10275 4 0 
S o l i c i t i i d e s . 
A UNA S E Ñ O R A D E E D A D QUE NO T E N G A más familia que una niña que la acompañe, se le dará 
alimentos y habiiacion por solo el cuidado de la do un 
caballero solo. Dejar sus stíias (iuanabacoa callo de 
Pepe Antonio, entro Animas y Conoepoioo, tren dola-
vado La Elegancia. 10133 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C K I A D A D E M A N O Y TNÁ cocinera, ambas de color y que tengan quien reEpon 
da por ellas. Lealtad n. 87. 10175 4-9 
Carpintero 
Sa solicita uno para trabxjar por meses. Dragonea n 
44, altos. 10473 4-9 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A DK COLOR de 10 á 14 años, para el servicio doméstico. Campa 
nario u . 105. 10181 4 9 
• 7 0 0 O R O . 
Sa toman con hipoteca de una ra><a on la Habana, en 
buen punto, al uno p-T ciento menanal títulos claros 
impondrán Salud 33. l ibrería 10492 4-9 
H o i i c i t a 
nn buen ofitial para h íce r pantoflis: sino ee bueno es-
cusa presentarse. Rastro n. 1 A . , darán razón. 
104SÍ i, 9 
QUINTA INTEGRIDAD NACIONAL 
Se o'i.-ita un pintar de broeh* gorda. 10461 4 9 
S e m c e s i í a 
n» depovllonto oon pereo: a que lo garantice, darán ra-
ton O 'rap a 1 8. 10149 4-9 
SO L I C I T A C O L O C 4 C 1 0 N ÜNA S E Ñ O R A D E Caí Hria», d-- dio» meses d * parida para ri»uderu de 
med'a !eihn ó lec.'-e ent-ra, rot-pondlebdo por ella & 
buena conducta: informarán calle '"ila Saca n fi 
' O i n 4 9 
C I G A R R E R O S . 
Con fondos á la oslie se solicitan en Snlud número 38 
10401 4 8 
A DON C I P R I A N O A L V A R E * M A N Z A N O , que tenía arrendada la casa Monserrate 103 y accesorias 
contiguas, las quo abandonadas ha remitido las llaves 
por medio do un júven, Ignorándose su domicilio, ¡e le 
aoUcita nara un asunto de in terés . Habar a número 51. 
102=3 4 C 
UN C O R T A D O R P A R A S A S T R E R I A , U C E B A estado establecido on esta capital y cortando en buo-
nos establecimientos, desea colocarse, lo mismo para es-
ta que para el campo: puede desempeñar el ramo de oa-
miseiia- también se venden dos parras, dos higueras y 
otras plantas: darán razón Inquisidor n 3 
10298 4-6 
SE SOLICITA 
a n a buena cocinera de color do alguna edad. San Rafael 
n. 74: al no sabe bien su oficio que no se prosente. 
10301 4-6 
SE SOLICITA 
un criado de mano para el Vedado: calle quinta n. 38, á 
toilas horas. 10296 4-ü 
Se alquila la casa Aguila u. \ . esquina á la calzada de San Lázaro: tiene sala, saleta. 5 cuartos bajos, gran 
cocina, agua, 2 cuartos altos, mirador, srreatas, mampa-
ras, gas en toda la casa; queda vacía para el dia 8, pu-
diendo verla el que quiera alquilarla en la calzada do 
San Lázaro £8, que le acompañarán. 
1039S 4-8 
A COSTA N . ?9—Ea 22 pesos oro (6 tros onzas bil la-tes) se alquilan unos altos muy frescos; llenen cua-
tro habitaciones grandes con su azotea agua de Vento 
y demís servidumbre propios para una faicilia, 
1037R 4-8 
SE ALQUILA 
la casa acabada de pintar do nuevo calle de Antón Re-
cia 50: la llave está en la casa del lado é impondrán de 
su precio y condiciones Anch» del Norte 15 es bastante 
cómoda y su precio muy toduoido dando un buen fiador. 
10429 4-8 
HáBITiCIGiES AMUEBLADAS 
se alquilan altas y 
Eernaza n 00. 
bajas á caballeros y matrimonios, 
10396 4-8 
Lealtad 77. entre Concordia y Virtudes so a'quilaen casa particular, á personas de toda moralidad, un es-
pacioso salen alto, muy ventilado, propio para nn ma-
trimonio, proiiorcionando, t i ae desea, la asistencia, con 
manutención aparte, todo lo cual se dará en precio muy 
módico; pero con la garant ía de que el pago sea muy 
exacto. 10309 4 8 
En la casa calle de Tacón n. 2 se alquilan habitaciones balas, entrosuelos y accesorias para escritorios y 
familias á precios módicos y una cochera con 6 caballe-
rizas. Y en la calle do Teniente-Rey u . 71 se solicita Una 
criada de mano peninsular, de mediana edad con bue-
nas ^ írtrencias. 10393 4-8 
Se alquila la parte alta de laonsa callo dé l a Lampaii lia n. 74, con frente á la plaza 6 Iglesia del Cristo; tie-
ne nueve habitaciones, aala, comedor y cocina: en la 
misma intbrmRriiii. 10349 4-7 
SE S O L I C I T A N H A R A E L S E R V I C I O D E DOS personas, una cocinera que á la vez desempeñe el la-
vado de ropa, y una criada para la limpieza de la casa y 
cuidado de dos uiñcu han de saber bien eu obligación 
y presentar buenas referencias. Amistad 45. 
10281 4-6 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular para un mitrimonlo, y también 
una raoronita do 10 & 19 años: ambas cor buenas rrfo 
renoiaa Jesús María 122. altos. 10279 4 6 
B A K B B H O S . 
Se sol'cita un aprendiz. Bernaza ' 
U 284 
S e s o l i c i t a 
un criado do mano do buena conducta y moralidad con 
r< f-rendas, San Lázaro 95 B. 10268 4 6 
l \ K S E A C O L O C A t i ! - E LN JOVEN DE r t t l A D O 
1 *de mano con una familia corta ó matrimonio para el 
carneo ó la dudad, teniendo buenos infurmes de su con-
ducta: caUí- de Luz número 30 darán razón, 
10270 4-6 
SE S M L t t ' I T A P A R A DNA C O R T A F A M I L I A panionlar u- a peninsular, morena ó de las Canarias, 
qne sea bnena cocinera y que aynde á 'os qnebacrea de 
la casa, presentando buenos Informer: en la misma se 
re.)omiend» un jóven qne desea colocarse de escribiente 
6 cosa análoga: infor naráu de 8 á l de la tarde, Viliejias 
n . 69. 1 '465 4 9 
t JE D E - E A A L q ü f L A R ÜNA C R I A D A DE M A -
^ n o que sea bnonn costnrera y cortadora, quo i)re8''n-
tejbnejjas relaciones: en la calle do S-m M'gnel n, 100 
informarán 10259 7 6 
S O L I C I T A HA K A LOS Q U E M ^ D O ^ D E 
^Marianao una mucia ha blanca ó de color de 12 & 14 
«ños, v i . féndola ' -abándo a y enseñándo a á coser en 
cambio de ayudar á los qnehaoeivs de la casa; adeiuás 
se solicita unamuierpara oriadade mano dándole suel-
to: Informarán en la Habana Joans María 134, 
10252 4-6 
Ü N T E N E D O R DE L I B R O S M ÜY P R A C T I C O , ae ofreee para la contabilidad, correspondencia, etc., 
etc. de cualquier casa de comercio: garant ía á satisfac-
ción: posee el inglés y no tiene 'noonvecionte eu salir de 
la capital: informarán Mercaderes 25, ferreter'a E l A r -
ca de Noe 9725 15-25JI 
BARCA ESPAÑOLA 
Fama íle Canarias, 
Se solicita un capellán para la dotación de dicho buque 
con destino á Canarias. 
Impondrán calle de San Ignacio 84. 
A N T O N I O S E R P A . 
(tu 930 3-7« 3_8d 
PA R A E D U C A C I O N D E P R I M E R A S L E T R A S , ó sea de primera enseñanza se ofrece un hombre de 
edad peninsular, que ha ejeroido esta ocupa-jion en la 
República Argentina ocho años yon esta Isla; prefiere ol 
campo á la dudad v en casa particular. Darán razón Sol 
n. 8forda. 10397 4 8 
SE I S O E I C I T A A DON A N T O N I O M O L I N A dueño de la bodega San Antonio, partido de Bacuranao, 
cuartón de Quajurayabo, para tratar de un asunto que 
le concierne, para lo que puede acudir á ¡a Habana, ca-
lle de San Ignacio n. 73. 10389 8-8 
U NA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A acompañar a una sonora ó señori ta ó para el servido 
de mano de una corta familia ó para manejar nu niño de 
uno ó dos años ó para cuidar una casa; no friega suelos 
ni hace mandados y no tiene inconveniento en viajar: 
informarán calle de Espada 14. 10386 4-8 
A V I S O . 
Se necesita un Sr. Capellán para el vapor 
español Magallanes. La persona que deeee 
oonpar dicha plaza puede dirigirse al capí 
tsn á bordo ó á los consignatarios del bu 
que, Cuba 43, 
J . B a l c e l l s y Ca 
Cn 931 2 8a 2 8d 
SE H O L I C 1 T A ÜNA C R I A D A P A R A E L S E R vido doméstico y otra para cuidar una niña, p a g á n -
dole á la primera 15 pesos blTetea y á la segunda $10 
idem v ropa limpia, no salen á la calle. Lamparilla 94. 
10410 4-8 
1 A P R O T E C T O R A . — H E S O L I C I T A UNA N I -
-l-iñera castellana, una cocinera vizcaína, dos camareros 
«le hotel y particular con buenas referencias y se pro-
t toda clase da empleados y sirvientes, sin r e t r i -
budon. Amargura 5-t 10128 4-8 
SE SOLICITA 
r,n r ti dal de barbero para el campo, inmediato A esta 
capital: informarán Aguiar n. 100, esquina a Obrapía, 
polaquerla. If378 4-8 
t TENCION.—SE S O L I C I T A N DOS B U E N A S 
J. 1 . -tnreras do camisas, de máquina y da ojalen, y una 
sf.rut.diza do color de 10 á 12 años. Keptuno 82, t in to-
rería. 10373 4-9 
C E S O L I C I T A ÜNA C R I A D A QUE SEPA C O -
Ocinar v lavar para un matrimonio solo: ha do ser de 
moralidad reconocida, sin enyo requisito no se presente: 
cr.'zada do Galiano esquina á San Miguel, sastrería, da-
rán rajón 10114 4-8 
1 I NA P E Ñ O R A J O V E N , I N T E L I G E N T E T D E 
«J mny buena conducta, quo sabe coser y cortar, desea 
colocarse de costurera ó bien para acompañar & una se-
üora; informaráii Manrique 154, esquina íl Salud, & to-
d u horas. 10109 C-3 
Oompras 
/~k T / | Se compran mueb'es densopaganddo* bien 
V ^ t l y j y se realizan á $80 los peinadores america-
nos que valen en todas partes á$U0. Hay infinidad de 
mneblt-s de todas clases que so venden, cambian y alqui-
lan. Monten 4. 10438 4-0 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases Neptuno número 39. 
ii)14-< 16 9 
S E OESEAN C O M P R A R DOS O A s I T A S D B DOS ó tres mi l duros oro cada una, libre do gravámenes, 
prefiriéndose las que estuvieren situadas en esquina, ó 
bien una sola que valga has'a cuatro mi l posos en oro. 
Por escrito á J E O. Esperanza 12, en Marianao, ó á 
Cuba 14t, de lOá 12. 10280 8-6 
MUY BARATOS. 
Se alquilan los muy frescos bajos de la 
cnpa Habana 148 á familia reducida y tran 
quila: impondrán en la misma oaea. 
10321 5 7 
SE ALQUILA 
la casa calle del Campanario n. 148 enl; e Reina y Salud 
impondrán do su ajuste en Manrique 40. 
10-59 4-7 
He a l q u i l a 
en precio módico la bonita casa Animas n 3 oon cielos 
rasos suelos de mármol y mosaicos, inodoros, agns 
gas: impondrán Meroaderen 22. 10t i l 5 7 
A T í í » i ION.—Se «Iquitan ka bajos do la casa Vi l le -gas 76, i on tala de mármol, oinco cuartos, com< dor, 
saleta y una espacioxa cocino con agua de Vento Infor-
mará d-su ajuste y condiciones HU due&a en Reina nú-
mero 89 10340 4-7 
SE ALQUILA 
uua casa en done pesos oro, oon 3 cuartos, sala, cocina, 
agua, frente al ferrocarril de la bahí- informarán en la 
Habana. Compostela 132. 10350 4-7 
Se alquilan, ^hermosa casa-quinta Cerro 7'0 esqui-na á Tulipán; la ca ía Agnlar 11. entre Paña Pobre y 
Cuarteles, y la casa riompoHfa-la 129, casi esquina a Lnz: 
de todas impondrán 2ulueta 73. entre Monto y Drago-
nes, altos, derecha 10368 '4-V 
S E A L Q U I L A 
barata la casi Acnsta u. 54, coa sala, comedor, 4 cuartos 
líalos v uno alto: la llave está nnfrtnte: impondrán Sa-
lud 23, l ibr ría, 10357 4-7 
So alquila la casa oalle de la Universidad n. 16 junto á la iglesia da' Pilar, muy fresca, con sala, saleta. 
5 cuartos y demás servicio; también sa alquila por cuar-
tos y se vend» si conviniere: no se admiten corredores: 
en la misma vive BU duefio, y lo encontrarán de 6 á 8 
mañana y de 7 á 10 noche 10315 6-7 
Se a l q u i l a 
en módico precio una habitación alta en casa de ana fa-
milia docente. Lealtad 111 10323 4 7 
( ¿ e alquila en el inmejorable punto para esrableoimitn-
<i3to la oepaciosa casa Principo Alfonso 346. con oañe-
l ías de gas y agua: en la calzada del Cerro 553 impon-
drán. 10309 4 7 
en $10 billetes la casa Esperanza 36: impondrán Cerro 
número 553. 10310 4-7 
S e c o m p r a n m u e b l e s . 
San Miguel u. 71, pagándolos mejor qne ningún otio. 
10243 5-5 
SE COMPKAN LIBROS, 
métodos de música y papeles de música: laa obras bue-
nas y de texto se pagan bien: l ibrería La Universidad 
O Keil ly n . 30. 10126 8-2 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases 6 idiomas, las obras buenas y de texto 
se pagan bien Salud 23 librería. 
10073 10-1 
VIDRIERAS 
m e t á l i c a s de sobre mostrador, se compran p a g á n d o l a s 
bien, v i d r i a r í a B e l d ó 10. 7778 50-16 
Oasas de s a l u d , Ho te les 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
LA MALLORQUINA, 
hajo la dirección de las señoras 
GARCIA Y MERGANT. 
CUBA N0 37, ESQUINA A O ' R E I L L Y . 
Habitaciones exteriores, mny frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nios ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda 6 bien por separado al qne 
asi lo desee. Pupilajes con todo servido; buen trato, 
agrado y predos módicos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
CUBA, N. 37, ESQUINA A O ' R E I L L Y , 
10474 5 9 
H O T E I i I > E F K A K C I A 
T E N I E N T E - R E Y 1 5 . 
Habitaciones frescas, asistencia esmerada, prooloa 
módicos.—Oondclas por sbsso ó élft cari». 
Se alquila en la calle de Escobar, entre Reina y Salud la casa 117, consta de sala, saleta de comer, comedor 
y ocho habitaciones, toda de mármol y azulejos, muy 
fresca y ventilada, tres pajas de agua, gas y todas las 
demás comodidades, muy amplias, zaguán y dos venta-
nas, impondrán al lado Éscobar 115: otra en la calle de 
la Zanja, entre Campanario y Lealtad n. 49 de una ven-
tana, aala do mármol gabinete y siete habitaoienes, gas y 
aguada pozo on módico precio, imponen Esoobar 115. 
10348 10 7 
S« alqnila en módico precio ol alto da la casa oalle del Campanario 176, compuesto de tres ventiladas pose-
siones, agua de Vento y demás comodidades propio para 
una corta familia: cuadra y media de la calzada de la 
Reina. 10133 4-7 
Be a l q u i l a n 
en la oalle de O'Reilly 34, cuartos altos & hombres solos. 
10316 6-7 
En casa decente se alquila una hermosa habitación con entrada independiente y un zaguán para poner 
un coche ó carrito. Chacón número 25. 
10326 8-7 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Ss alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje á precios módicos: en la 
misma informarán. 10329 4-7 
En 4 onzas oro la hermosa y ventilada casa 241 de la oalle Ancha del Norte, compuesta de cuatro cuartos 
bajos y tres altos, otro de baño, sala, saleta, comedor, 
agua de la zanja y de pozo, mny bnena cocina, caballe-
riza y guarda-arnés oon las condiciones que informarán 
en Virtudes 107, esquina á Perseverancia: 
10314 8-7 
Se alquilan la casa Monserrate número 103 y acceso-rias contiguas entre Lamparilla y Teniente-Rey, las 
que siempre son solicitadas por especuladores por ba-
ratas, dojánooles buen interés. Habana 53 impondrán. 
10282 4-6 
M e r c a d o d e T a c ó n . 
Se arrienda la casilla n . 25 y sus anexidades, situada 
por Galiano, hácia Reina: darán razón Aguila n. 357. 
10565 15-6A 
S e a l q u i l a n 
unas habits clones altas, frecoas y ventiladas oon agua y 
esousado calle de Aoosta número 66. 
10306 4-6 
Se a quila la casa n? 70 d é l a calle del Castillo esquin a á Vigía ó Clabel denueva construcción; frescay có-
moda; sala, gran comedor, tres habitaciones cochera, 
caballeriza, bs&o. Inodoro y todo lo necesario á los de-
seos de una regular familia y sobre todo; 7doblones 
mensuales de alquiler que es regalada: inmediata á dos 
vías de comunicación de coiritos; la llave en la bodega 
de enfrente. 
10249 8-5 
Obispo número 111, osqnina á V i legas. Su alqnila un hermoHo local propio para p o n e r á n bonito estableci-
miento, mas unos entresuelos como para un matrimonio 
sin Mios ó corto fasaUjíi; RSílrostíeneE de Vento. 
G R A N B E N E F I C I O 
á favor de los marcliantes del gran establecimiento de mnebles finos y objetos de 
arte llamado 
E L C A Ñ O N A Z O 
O B I S P O 4 2 . 
E L CAÑONAZO ha comprado todas las existencias de la gran mueblería de D . J O S É B K D O l A , situada 
en Galiano 109 entre San José y Barcelona, y deseando desocupar ol local cuanto ántes , se avisa á los mueblistas 
y particulares qne quieran hacerse de muebies Anos que pasen por dicha casa que hay una gran existencia mny 
variada y todo nuevo, y para realizar pronto ae vende al precio de usado. 
En muebles de Viena hay una gran existencia de todas clases. 
No perder tiempo, que si ganga es para los mueblistas más es para los particulares 
104^7 Obispo 4 2 y G a l i a n o 1 0 9 . 
V I N O D E P A P A Y I N A 
ra-lo es inmejorable en todas las enfennfdadesdel estúmigo. E l que quiera reaupsrar las carnes perdidas y 
lo repugne el aceito de bacalao, puedo tomar esta excelente V I N O oon ventaja, pues la glicerina es tin 
medmamento do ahorro que suple en todos los tratamientos al citado aac-ito. L A P A P A Y I N A {pepsina 
•ve jetol) es superior á la pepsina animal, porque tiene mayor poder digestivo y careo3 del mal olor y sabor 
nauseoso que caracteriza á las pepsinas animales. 
Se vende en todos las Farmacias.—Agante único, Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Habana. 
Cn 911 1A g] 
B A N 0 S D E M A D R U G A . 
S A N C A R L O S . 
Esto acreditado etitablecimiento instalado en un espacioso ediücio y próximo á todos 
los baños, ofrece á los Sree. temporadiatas, cómodas y frescas habitaciones como también 
bnei.a íftletencia, siendo sus precios eumamonte módicos, eus dueños no omiten sacrificio 
alguna para quo esta casa reúna todas las comodidades que puedan desear sue huéspedes. 
Para evitar molestias á las familias que ee dirijan al nferido establecimiento, á la 
llegada de los trenes estará en Ja estación nn depoadiente del mismo, á quien podrán 
confiar eus equipajes. Cn. 893 15 2A 
GRAN DSP08IT0 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
La única casa en toda la Isla do Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejures máquinas del inundo, nomo verán por los siguientes precios: 
L A GStAN A.ÍIBHTCANA $10 8. S I N G E B N . $10 B. Además las magníficas 
e R A V M O N D , l » O M E S T I C vía A M E R I C A N A N . r . También hay R B i r H N G -
.TON, N E W UOiME y W I L C O X y « I B B S baratísimas. Maquinas de mano á^ó 
B. Idem do rizar á $3. Ei que más baraso vende en la Isla de Cuna 
T* . O ' R E I L L y 74,, entra Aguacate y VIUegas.—Se acaban de recibir máqui -
nas de poner elásticas y otras nuevas para zapateros.—iOHÉ G O N A L E Z A L * 
V A R E Z . 9 » 6 12-93 
k 3 
Cnradon segura con e! a F L o T o <3L&-£>%.i.X'e*l-t±'xro d o C 3 r í « M . c i x x l que lleno 
40 alios do práct ica nodesmentiia i.••.rlifl<:Hdon Uo ma pílucipa'Oi» faoultht'vo» de L.ul/a y 1» Península. 
Prlvlleirio de S. M por la Iu«peooi"ii do estudies de o d a Lila y la, de r a e r l o R eo v p »r la Aiiademlft Nacio-
nal de "Modiciua y C i rug í i do Cirtiz Cura r¡iAio&\ <lvi l * bprx,. tumores emecro^os úlcera* ymosx*, herpes y 
todas las enferme tados do la piel, cwma. su/))V-síon d ' í iHC/ifírtto y t rdas la*» eui'-irmedad ides d^l titero y dol 
hígado, etc. Uevonta rn todas las Parmaciaa.—Agente único Alfredo Peroz Carrillo, S A L U D 3 0 . — H A -
BAÑA. C n . 010 1 A 
m á s 
m á s 
T.os c i g a r r o s d e l D K . V I E T A , t a n e f i c a c e s y c o n o c i d o s 
d e 3 0 a i i o s , p a r a c u r a r ê  a s m a , c a v j s a u c i " , c a t a r r o s y d**^ 
a f e c c i o n a s ds-1 p e c h o : a d v i r t i f n d o q u e l a s p e r s o n a s q u e n o l e 
g u s t e n f u m a r c o n a s i ú r a r e l l i u m o e s igrual. l>e v e n t a S a r r á , 
L o b é y e n t o d a s l a s b o t i c a s . 10411 4-^ 
NÜKVAS M A Q U I N A S DE COSER 
DK LA O O l V E S P ^ ^ á - X A . UB « D C T O T C a - E Í H , 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuov»» máquman da coser ro-
oientaaienta invoutiMiM» quo reúnen en sí mismas toda la perfeoolon de 
quo rtnft máquma pu*.'de ser susceptible. Son de brazo alto, silendosAa. 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los único» agentes en Cuba de la Compañía de Sínger. 
participamos á nuestros favorece''ores que soguimos recibiendo las 
máquinas r-jfbrma las de familia tan conocidas y «preciadas por sus bue-
nas oualidade». Dispuestos á coiaplacerá todos venduremoa estas má-
quinas on lo sucesivo á prados fabulosameute baratos 
En esta casase hallarán siempre de venta a precios módicos: camas de 
hierro, baatidoro» metálicos, revolvors de Smith &. Wosson, cubiertos 
oon triple baño do plata. Lámparas de cuerda automátiuaa y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aíl donados, mesitas de centro, relo-
jes do sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordialmonte á las señoras á visitar nuestra oficina para 
¡nspeocionar nnostras dos nuovas é incomparables máquinas la O S -
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustososdaromos todos los I n -
formes de sus Inmensas ventajas sobrólas conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R E Z V Hf NSE, O B I S P O 133. 
On 597 310-2flMv 
M m » PERO HUCHA GENTE VUELVE A LA W A T í E M DE LA ISLA 
R E P U B L I C A , 
P E R O L A M A S V A L I E N T E . I J A M A S C H I C A . 
Merinos colores á medio. 
Organdísliatas, A medio. 
Brochados, á real. 
Toallas felpa, á $2 75 la docena. 
Pana negra, finísima, á 4 pesetas. 
Medias a medi > peso la decena. 
Mantas estsmbre, grandes, á $H uaa. 
Alfombras grandes, á $H 
Piezas entró, £in cal ni goma, á $3. 
D i n e r o , d i n e r o q u i e r e JLA R E P U B L I C A , p e r o d i n e r o b u e n o . 
Tmjas para niño, á peso. 
Muselina, lana negra, propia para vestidos 
do luto, á 3 rs ; vale $1. 
Piezas crea, hilo puro, á $3. 
Otras mejores, superiores, á $10 .̂ 
Oían, hilo puro, á 3 ra. sencillos. 
Paños de sl'lon blancos y colores, á$4; son 
de crochet. 
S A N G U I J U E L A S . 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor, A -
guiar n . 100, esquina á Obrapía: predos módicos. 
9925 15-29J1 
Cotin, hilo paro, 2 varas ancho, á 6 reales 
fuerte?; vele á $2 vara. 
Camiéetas á peseta. 
Rasos superiores de colores, á 6 reales 
fuertes. 
Todo así en LA. REPÜBLIOA. 
R'co t rg.-ndí bli.nc<». ñüísimo á peseta. 
E-uá el mea malo v LA REPUBLICA quie 
re vender. 
Nadis ee irá sin comorar, ya lo veréis. 
El gran Eli Barrot'eatá en LA REPU 
BLICA. 
El célebre cortador sólo busca gloria 
El hace un flus dril color por $ 14 
„ un pantalón dril por 4 
„ un flus holanda superior. 14 
,, un lias casimir en 30 
„ na pantalón casimir en.. 8 
T o d o e s s u p e r i o r , t o d o p e r f e c t a m e n t e c o r t a d o . 
V e n i r á p r o b a r , V e n i r á L A R E P U B L I C A * 
teAUANO ESQUiM á D R A G O N E S , HáBÁNA. 
Cu 038 
¡ S I S JT^JLJ.C^XJ-XILMAJST 
( J esús Mal í a 25 
LAS CABAS < Monserrate... 27 SÉ INFOKMAN 
( Villegas — 44 ) 
de sus precios y condidonea en Baratillo 7. 10993 7- C 
f̂T" © u t ss» s 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
Para una señora de edad 0 un caballero se alquila una hermosa y fresca habitación y puode comer con los 
dueños de la misma que 04 un matrimonio y tres hijos, 
ee hace por estar acompañado. Empedrado 83, inmedia-
to á la pla»a de San Juan de Dios. 
10' 03 R-2 
En los Qaomsdos de Marianao 
se alquila una casa con todas sus comodidades: infor-
marán Itey n. 1 Ó. *02'5 8 5 
Se alquila la casa o-.lle de los (borra os esquin» ú Cár -denas, propia para un buen ostnbledmiento. acabilda 
de reediucar, con siete habitaciones alt,»», para fauii'i», 
frescas v vista al Parque de Ja ludia: iiiformaráu pe'ote-
ría La Ternera, calle del Principo Alfonso n. 2. 
lOO^ « 2 
ñ'tn I g n a c i o ñO 
So alquilan habitaciones aítas v bajas A predo? muy 
re.iuddo^ 10'76 8-1 
C A L L E 3 , E S Q U I N A A 5 
¡Magaificos jardinee! ¡Ventilación! 
¡Comodiáact! 
Todo lo reúne I t casa situada en la oalle 2, esquina i 
5, cerca de la línea del urbano 
Ap ccios mtdiwsae a'quiian frescas y espaciosas ha ' 
bitacionos lujoaatm-nte amuebladas con derecho á n s a r el 
espa iloso baño nuevamente construido frente á la calle 
2. informan en la misma casa 10030 8-1 
O B K A P I A 6 S 
Tres habitaciones altas con 5 balcones á dos calles, 
frescas y cómodas, oon gas y agua: demás pormenores 
informarán á todas horas. 9078 10-30 
/ ~ | T f t Se alquila en el Yedado, á un precio mó-
K J v y J • dlco, la pintoresca casi tu compuesta de sa-
la, dos cuartos, comedor, patio, pozo y algibe situada 
en la calle 5?, al fondo de la casa oalle B, esquina á 5? 
número 0; en la misma informarán. 
9737 15-25 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan muy en proporoion, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, oon todo el servido necesario, 
en la calle deCuba n. 67, entre Teniente-Bey v Muralla. 
On. nm 60-21 M r 
A l q u i l e r e s de c r iados . 
t ¿ e alqnila un buen cocinero * la española y á uso del 
¿3pais y de un buen sazón, muy aseado y lijero en la 
cocina, en $34 billetes: Animas n. 123 impondrán. 
10299 4-6 
P é r d i d a s . 
DE L A C A L . 1 . E DE B A R C E L O N A N U M E R O 4 se ha volado un loro en la tarde de ayer, Juéves 6: 
la persona que lo entregue en dicha casa será g ra t i i i -
cado además de agradecerlo por ser un recuerdo. 
10436 4-9 
A V I S O . 
De la oalle de Bernaza n . 21, hojalatería, se ha mar-
chado una perrita galga, pequeña, color de acero: se 
g r a t i ñ c a r á a l q u e l a prosente con lo que pueda valor 
aquella. 10480 4-9 
- INTERESANTE. 
E l diez de Julio, de Matar zas á Colon, por el tren de 
Sabanilla, s» extravió una maleta de cuero forrada de 
lona, sin llave.'Contiene ropa é iniinidad de documentos 
que sólo Birren al mtereado: el que la tenga la puede 
entregar en Colon á D. Jo ré López Fernández: Matan-
zas, Sombrerería Xa Granada: Habana, Cuna 7, donde 
será gratificado con seis onzas oro sin preguntarle de 
donde la obtuvo sin responsabilidad de ningún género 
sino entregarle la oferta después de revisar los docu-
mentos.—Habana, agosto 7 de 1S85.—JOÍÓ María López. 
Nota.—Si se ha hecho uso do la ropa, nada se reda-
mará, 10455 6-9 
SI A L G D M O DE LOS D O C U M E N T O S Y P L A -nos que se hallaban en una maleta quo desapareció de 
la casa Empedrado 42, el 26 de junio último, perteneoion-
á D . Juan Fatjer, se halla en poder de alguien que lea 
este anuncio 6 sepa quien los tiene, se le agradecerá 
mucho, se remitan á dicho señor bajo sobre sin fran-
queo, al correo, evitando de ese modo compromisos y 
haciendo una buena acción sin perjudicarse. 
10394 4 8 
SE H A E X T R A V I A D O ÜN A B A N I C O D E C A -rey con las iniciales A . C. enlazadas y el paisaje de 
seda color Habana, do Reina á Amistad 104 altos donde 
se gratificará al que lo entregue. 10375 4-7 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O UNA F I L I A > don á nombre del bomb ro de la tercera compañía 
del batallón de esta plaza José Yaldés Yaldés, se supli-
ca al que la encuentre se sirva presentarla en la oficina 
del mismo, Obrapía, entre Aguiar y Habana. 
10330 4-7 
A F I N E S DE L A P E N U L T I M A SEMANA SE H A extraviado un testimonio de un testamento de S. 
Fermin Zabillaga. con el fallo declaratorio de las hijas 
de su sobrina D* Conoopoion Zubillaga, por únicas he-
rederas de !a misma, oon sus tomas oe razón en el re-
gistro hipotecario y el testimonio de nn poder. Se gra-
tificará al que los entregue en la calzada del Monte 107. 
1(260 i-6 
P é r d i d a . 
Be suplica á la persona que hava encontrado nn rollo 
de panel encamado conteniendo dos oertificadones y dea 
fees de bautismo, lo devuelva Coaooídia 93, dopde aerft 
R E V E N D E POR NO N E C E S I T A R L A SU D U E -
i^f io y sin intorvencion de corredor, una casa dernsm-
po.-dería y tejas, bastante espaciosa y con nn pozo ina-
gotable en la Lisa, Marianao calle de Santa El ig ida n. 
2. Impondrán y t r a t a r á n del precio C-mpanailo n. 31, 
de 10 á 12 da la mañana. 104,r)8 4-9 
L ' K G U A K A U A C O A S E V E N D I S Í.A C A f A calle de 
I - íSao Joeó, e spu lnaá Bóiiuer32, on mi l pesos t ro l i -
bres para el vendedor: en la misma calle casa de \ ortal 
n 5 daián razón. 10 72 4-9 
GANGA—¡-«K VENDE UNA F<»NDA EN UNO D E los mejores ,)UEtoe de esta dudad oun buen» mar-
chauteria y sin gravámen de ninguna clase: solo ee ven-
d^ por tenet quo ausentarse su diofio vara 1» P e n í o s u -
IÜ: iofn-'mnriiii O'Rdliy 90 10^80 4-8 
^ ¡ E VENDED .«UNTAS W S E P A R A D A S L A S OA-
Ortüs Aramburn 4- y 44. esta últ ima buce esquina á San 
•To- 6 donde hn > »>8tabl«soimi3nto1 son nuevas con agua y 
gnu \ so-'a - baraias pur necesitarse eldín'-ro: lm¡jon-
drá Cub» 45. 10^84 4-8 
W*: VENDE»;: UNA CASA EN I A C A L L E D E 
^Ara ih t sd en $5 300; una Hol en $6 800; una Cnhaen 
$13 000: otra Aiíidar en 11 500 otras varias; y una finca 
próxima á la Habana en $5 400 todo en oro: informes 
P^nla 88 10337 4 7 
£ i l N I N T E t í V E N C I O N DK T É K C E R O i*E V E N -
k3do en proporoion la bonita casa Tr j -d i l lo 35 De su 
precio v pondiciooos informarán Campanario 32. 
10338 4-7 
Por tener que ausentarse su daeüo se vende un gran 
tren de lavado, mny airedltado y con la gran marenan-
tería: ioformarán Aguila eeqniua á Monte, bodega. 
10271 4 7 
A LUS m w E i i o m DE u m . 
Se admiten proposiciones en pliego cerrado, para la 
venta, al mejor postor de la casa Aguiar 20 y Animas 
n. 43, tasadas la primera en $1.800 y on $2,500 oro la se-
gunda: dichas proposiciones se reciben hasta el Ju6ves 
13, & las doce del dia, en la calle de la Merced n. 42 ó 
pueden dirijirse por correo á J . A . 8., apartado 126. 
10317 4-7 
BIlíN SITUADA. 
En $6 600 oro. deduciendo $830 oro de censos, impueo-
tns al 5 p g anual, se vende una casa. YUlegas entre Te-
niente-Key v Muralla, con 10 por 40 varas fondo, agua. 
Galiano n. 37 de 7 á 10 mañana, 10365 4-7 
Bodega 
Se vende una de poco capital ó se permuta por otra de 
más: J e sús del Monto números 146 y 148 impondrán. 
10267 6-6 
SE V E N D E POR L O S DOS T E R C I O S D E f U valor y & plazos, con un interés anual de 5 ó 6 p g , 
según ee convenga, la hermosa, elegante y fresca casa 
de esquina, con portales, de cantería y azotea, de nuevo 
planta, con cuantas comedidas pueda apetecer una dila-
tada familia de guoto y que quiera v iv i r en el m^Jor 
punto de la capital por sus buenas condidonea y situa-
ción, Egído n. 10, al lado del Sr. Marqués de Balboa: 
en la misma informarán de 10 á 5: también se alquilarán 
los altos. 10554 8-5 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A CASA E S C O B A R 172, entro R iña y Salud, con cinco cuartos bajos y 
dos salones altos, saleta, agua, mármoles, gran frente y 
fondo: impondrán Trooadero número 26. 
10165 8-4 
¿ J E VENDEN M U Y E N PROPORCION L A S V A . 
K5SÍIS siguientes: calle de Cárdenas n. 13; Vento n ú m e -
ros 9 y 11; Ancha dol Norte números 370 y 372, y la m i -
tad de la de Riela n. 83: informarán Riela n. 83, almacén 
de ropas E l número 4, 10159 6-4 
BUEN NEGOCIO.—SE V E N D E N T R E S CASAS situadas en la Habana: Monserrate 131 en $1,500; Ha-
bana 137 en $4,500, y Lamparilla 100 en $7,500, todo en 
oro: su dueño calle'Muralla esqnlna á¡ Egído, baratillo, 
impondrá. 10069 8-1 
SE VENDEN 
mny en proporción 5 oasas en los mejores puntos de 
Onanajay: no reconocen gravámen de ninguna clase: su 
dueño Suarez 85, Habana. 10011 10-31 
EN M A T A N Z A S SE V E N D E L A CASA Y C U A R -teria de tabla y tela oon 15 varas de frente y 33 de 
fondo, situada en el barrio de Yersalles, Laborde 13 
esquina á Vera, da frente al mar. Informarán en M a -
tanzas D. KicoUs Maresma, G-elabert 169 y en esta D. 
Salvador Y, ota. Monte 82. 9911 20J1-29 
Para los aficionados & canarios. 
Se venden toda la pichonada de este año, raza belga y 
criolla Factor ía 104 10426 4-8 
S e v e n d e 
una burra de leche con su cria hembra: en el tren de ca-
rruages de Monserrate, Bernaza 3 impondrán. 
10371 4 8 
SE VENDEN 
50 vacas paridas. 50 añojos y toretes y 10 yuntas de bue-
yes: dirlfprBe al Hotel Hispano Americano de 3 á 5, á 
B Rozas lOílO 4 8 
E VENDE U , \ PRECIOSO POTRO D E C U A T R O 
>-9añi»s y medio cerca de siete cnsrtas, buen caminador, 
manso y sin resabios: impondrán Z inja 60. 
1035Í 4-7 
A u i m a l e s 
Se venden seis vacas reden paridas, regalares do le-
che y una ynnt* de toros. Impondrán Camarera n? S, 
G-muialiacoa. 10303 M 
D e c a r r u a j e s . 
GRAN NEGOCIO COCHEROS 
Sa vrndo una duquesa y arreos nuevos y dos caballos 
á prueba Xota.—£1 que quiera verla quo sea compra-
dor que necesite y si no que no venga. Iniormarau á 
todas horas Eevillagij^do J.J7. 10434 4-9 
SE V E N D E B A R A T O UN M I L O R D USADO V mny cómodo. También se vende una magnífica l ám-
para de bronco de seis luces: impondrán Angeles 10. 
10383 4 8 
O j o á l a g a n g a . 
Se vende un tren de coches, cocheros y t renís tas , 7 
coches de alquiler, 3 duquesas y 4 milores. todos rodan-
do y en buen estado, y 21 caballos, todos buenos y t ra-
bajando: mas de la mitad de 7 cuartas y además muchos 
utensilios precisos para todo esto: se venden por no en-
tenderlo su due&o y desear maroharso á la Península: 
se pueden ver Barcelona 13. de 6 á 8 de la mañana y de 
~ á 4 de la tarde. 10356 4-7 
P a r a t i l b u r i . 
Se vende un juego de arreos para pareja y para nn ca-
ballo, nuevo, sin estrenar, adornos ñikelados. Mercade-
res n 3 altos, de doce á cuatro 10292 5 6 
SE V E N D E UN H E R M O S O T I L B U R I D E C Ü A -tro ruedas, dos hermosas yeguas criollas de más de 
siete cuartas, de cuatro años de edad, propias para ma-
dree ó para otra cosa que se quiera, y so vende nn her-
moso caballo andaluz, todo barato, en la callo de Drago-
nes n. 42 puedo verse á todas horas del dia: en la misma 
ss venden dos hermosas volantes. 10171 15 4Ag 
B e mueb les . 
ANGA.—SE V E N D E UNA L A M P A R A D E 3 
" I luoes en $10 billetes, una carpeta americana $12, ca-
mas del i leno á 18 y $20. una vidriera para tabacos, una 
bañadora de niño en la misma so doran y florean ca-
mas dejándolas como nuevas. Compostela Í19, frente á 
la barber ía . 10400 4-9 
O j o & l a g a n g a . 
Se vende un juego de sala casi nuevo, de caoba, Lnis 
X Y en $130 B.; un lavabo Imitación en 24; nn tocador en 
25; uno chico en 12; una mesa redonda de mármol 6; dos 
bancos en 4; una puerta de calle nueva en 50; una per-
siana do comsdor en 40; una cama de matrimonio 30; una 
chica en 22. Aguacate 12. 10479 4-9 
P I A N I K ü : POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A se vendo uno que solo tiene cinco meses, de poco uso 
sistema Pieyel, muy elefante, es una verdadera ganga, 
Sues se da por ménos de la mitad de lo que costó, pue-o verse A^üleeas 79, entre Obrapía v Lamparilla. 
10437 4-9 
M á q u i n a s d e c o s e r do S i n g e r 
Se venden varias de medio uso á $15, 20 y $25 que se 
han recibido en cambio de la sin IGUAL REMISGTOX, 106 
Galiano 100 10445 4-9 
SE VENDE MUY BARATO 
nn órgano con 3 cilindros surtidos do p'ezas nuevas y 
dos ticabales, y en 1» misma Juan de Dios Nadal se hace 
cargo do componer y afinar órganos, serafinas, aoordio-
nos y p-^ner piezas á dichos órganos, á precios suma-
menta módicos. 
^ n c h a d e l N o r t e 3 4 4 
1Ü4:ÍS 1 8a 7-9d 
S J R E C S < ' S « í « M I E B C E S Y B A R A T O S , G R A N 
• surtido en camas de Uiftrro y bronce; un piauino de 
Gaveau, Amistad número 132 entre los hoteles. 
10410 4 8 
AVISO. 
Se vende barato un piano de uso por no necesitarlo, 
en la calle de Industria n. 70. 10108 4-8 
POCO uso 
tienen los enseres tíe barbe t ía qne están de venta en la 
cal'e (Je Obispo 52, y son los sieniei.teB: nn espejo her-
mosísimo, <>'ro mis chic" un buen lavabo con 3 palan-
ganas, 3 sillones para afeiti-.r y pelar como no hay otros 
en la Habana, adornos do tocador y vanos cuadros: to-
dos e^tos muebles bonitos y eu buen estado. 
10406 4-8 
U N A CAMA DK H I E R K O B A S T I D O R D E alambre $27 billetes, un sufá caoba forrado do da-
masco $'0, una cortina grande de madera $10. una reja 
para i s ritt.rio $0 dos cuadros al óleo con su mam» do-
rado $10, un banco do carpintero $8, copas do cristal 
para m^sa $2-50 docena. Aguacate 56. 
10413 4 8 
/•"-« ANGA.—SE VENOK UN Ef* C A P A R A T i l E N 5 0 
VTpeB'.s; un tocador en $30; dos espi-jos para sala ro 
dallen. & $22: una romana 1 SüO libras magnifica, en $75, 
v demís efectos, á precios de realización y todo en bil le-
tes. Baratillo ni 9. 10319 5-7 
* ¿ E V E > D E N : UN M O S T R A D O R L A R G O . UNA 
^carpeta, una vidriera y siets puertas de cristal, todo 
barato por desocupar el )co*l Compostela 10. 
10312 4-7 
PÍANINOS. 
Se venden dos de buenas voces y de buenos fabrican 
tes, en módico precio: también uu metrónomo y un 
gniamanos. Galiano 100, zagaan. 10366 4 " 
OJO—UN J U E G O S A L A NUEVO 8130—ESCA paratas $ 10 y 45 de caoba— aoaradores $25 y 3o—tina-
jeros $'fi y 20, mesas de noche 7 y 10. lavabos 30, toca-
doras $25—sofá de Yiena $15—sillones de Yiena $18— 
consolas $12 y 14—camas $20 y 25—camera $40—espejo 
$30—lámpara metal $15—liras $1—faroles $S. Aoosta 86. 
103f0 4-7 
B I L L A R 
Se venden dos mesas de bi ' lar del mejor fabricante 
non todo - sus utenailios y módico presio y RO alquila un 
local para uro que trabMe, dan razón Aguiar 2. 
10318 4-7 
PO R « I U E D A R L E T B E S D I A S D E E S T A R E N la Habana la dueña se da regalado un lujoso pianino 
de concierto; tod'- hecho en bronce y hierro, palisandro, 
con 3 ur ses de sacado del almacén; y 2 essaparates de 
cedro. Genios n. 28, entre Consulado é Industria. 
10289 4-6 
A LOS F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S : ÜN lente dallmoyer n. 3 A , para retratos, 3 Idem reotl-
Inios para vistas, 1 idem levos, 2 prensas para satinar, 
una cámara solar, varios fondos de paisaje y f alón, apa-
ratos eiéatricos v alambre do cobre forrado para t im-
bres Agaacate 56. 10304 4-0 
O R N O N E C E S I T A B S E SE V E N D E E Ñ P R E -
cio módico uoo de los más elegantes y modernos jue -
gos de sala compuesto de un sr i ' i , seis sillones, doco s i -
llas, seis banquetas, mesa de centro y juguetero, todo 
í l imante por no haberse usado más que cuatro meses. 
Manrique 29, á todas horas 10278 4-5 
AVISO Al PUBLICO 
Los Sres, Miró y Sobrino acaban de abrir su estable-
cimiento de carnicer ía en la Plaza del Yapor, casilla 
n 32, donde loa dueños de fondas, hoteles, cafés, etc. y 
el público en general ha l l a rán carnes frescas de reces 
ddl pais, de inmejorable calidad y á les siguientes pre-
cios. 
C A R N E D E V A C A . 
Libra de bolas, palomillas, gansillos y lomos, á 40 cts. 
Ko bolas, á 30 ote. 
L ib ra de faldas, pechos y ternillas, á 25 ota. 
L ibra de filete entero, á 70 cts. 
Idem de idem mor u loado, á SO cts. 
C A R N E D E P U E R C O . 
Libra de masa, á 50 centavos. 
Idem de ccsUIlas, á 40 cts. 
Idem de manteca alta, á 35 cts. 
Idem de idem más baja, á 25 cts. 
Huesos y menudos á predos convencionaalcs. 
Los que gusten llevar la carne por arrobas, se les fa -
cilitará á los pret ios siguientes: 
Carne de vaca de 1? clase, á 8 pesos arroba. 
Idem de idem más inferior, á 7 idem idem. 
Idem de idem más baja, á 6 Idem idem. 
Cuyos predos son los más bajos á que paede fac i l i -
tarse carnes de las clases indicadas, teniendo para ello 
en cuenta la penuria por que atraviesa el pais. 
M i r ó y S o b r i n o . 
10332 4 9 
V I N O D E M O N T S M Y . 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
ipa y á precio equitativo, se ofrece á las personas que 
oseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
S al bolsillo; en su único depósito en esta Isla oalle de uba n . 67, ontre Teniente Bey y Mural la . 
Cn. 668 90-21my 
Drog-uer í a Y P e r f u m e r í a 
JARABE VEGETAL DE IMGUA DE VACA 
D R . R O C A M O R A 
L A T O S P O R F U E R T E Y C R O N I C A U U E S E A . 
SE A L I V I A S I E M P R E Y SE C U R A CON E S T E 
J A R A B E . A l tomar las primeras cucharadas se s en-
te ya un gran alivio. E l pecho y la garganta se suavi-
zan, las espeotoracion se produce con gran facilidad y 
loe accesos de tos van calmando notablemente, son tan 
rápidos y seguros les efectos de este jarabe, que casi 
siempre desaparece la tos án tes de terminar el primer 
frasco. 
Depósitos: Droguer ías de Sarrá, de Lobó, botica " L a 
Reina" y demás farmacias acreditadas de la isla. 
C 935 4 9 
P A P E L I L L O S 
alcalinos temperantes diuréticos contra la bilis, i r r i -
tadonss del estómago ó intestinos, orina y las de la piel 
como sarpullido, granos, etc. 
M u r a l l a 6 8 — ' F a r m a c i a . 
10351 20-7 
Z.4BZAPABRILLA DE U A D E Z . 
Es el mejor purifioador del cuerpo humano, con el que 
mayores onradones se han obtenido, triunfando de to-
dos los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. 
Da venta an todas las botiers. 
D E P O S I T O , M U R A L L A 6S . 
Cn912. 2C-4A 
Poderoso Vlgorixador do 
ranosFí-xuaios en am-
bos cixos. Korlaltoe el sis-
tema nervioso y el cerdornl 
Y-3 el único remedio rad i -
cal para ios Que so han de-
t i l i U d o por el excesivo 
abuso do l a vomis o pl aceres 
Bolitarios. Sus efectos sen 
xamediaíos Beguroa yper-
inaceutes .Eonrácilca 
y agradables de ¿o-
mar. Precio S2 la 
botella do LOpildorns 
Depósito es 
H A B A N A . 
Bo'ico L a Reunión, 
do JOSE 8ARRA, 
y en todaslas botkat 
Pidanso Circi.larcB 
THE BL00M REMEDY CO. 43 Ctcsd Street Nueva Yoik. 
M i s c e l á n e a . 
SE V E N D E N 3 5 T I R A N T E S M A D E R A D E L país (ácana) de 15 piés de largo y 5 por 6, en la misma se 
alquilan 3 habitaciones altas corridas y unos entresue-
los Oficios 74. 10H6 4 9 
T a c h o s d e C a r ó n n n e v o s . 
Se vende una partida de 26 tachos, por partidas: de 
tamaño de 77 á 86 pulgadas diámetro á $1-50 oro qu in-
t i l . San Lizaro 311 v Mercaderes n . 2. 
10471 8-9 
A L O S CAZADORES.—HE V E N D E U N A H I S R . mosa escopeta de dos callones, fuego central de re-
troceso, sistema Lafnche, de la fábrica Remington, que 
vino de encargo. Galiano 106. 10412 4-8 
DOS R E L O J E S D E B O L S I L L O P A R A DOS particulares, los cuales costaron 30 onzas de oro y se 
dan Juntos 6 separados en precio equitativo. O'Reilly 
n. 96 informarán. 10343 4-7 
mmmmmmtmgs 
C a j a s de h i e r r o 
Se venden de tojos precies, t amaños y s is tema». B»* 
ratilIoO. 10920 
G I M N A S I O 
U n j ó v e n muy activo ha instalado en la calle de A -
gniar n ú m e r o 80, entre O'Reilly y Obispo, un m*go\ñut 
gimnasio, a l que se ad coi ten suscritores, los que por «1 
módico precio de tres pesos en billetes mensuales po-
d r á n además de trabajar en los ejercidos corporales, to-
mar una ducha quo les refresque y haga ági les . 
10305 *-6 
C O B l l E V I E J O . 
Se vend» una part ida de cobre, bronce, metal y h.errfl 
viejo, propio para embarque: San L á z a r o 311 v Mere t -
deres 2. de 12 á 2. 10240 8-S 
SÉ V E N D E ÜNA G R A N D E V H E R M O S A O U I -llot ina del fabricante Coisne. de las que llaman re-
forzadas, propia para fábricas de cigarros como para 
imprenta: se garantiza su solidez: d a r á n razón en la I m -
Srema de la Gaceta: dirigirse al Sr. J . P a n é Teniente iey 23 Habana. 10224 10-5 
AY I S O A L O S F A R M A C E U T I C O S Y C E R E -rosT—Se detalla cera blanca superior en todas canti-
dades en casa de los Sres. A l b e r t l Carbó, Santa Clara 
n. 23, y en casa los Sres. Costa, Yives y C í , Enna n. 2, 
Habana. 10066 8-1 
A los fabricantes de oigarros 
seles propone, á precio de ganga, una partida de e x c e -
lente papel para dgarriUcs maroa 
L i CrIElLDá DE S E T I L L l , 
que se desea realizar cuanto é n t e s por n e c e s i t a r s e e l 
local que ocupa, en la calle ds Cuba n. 67 en tre TenVeatt 
K«T y Mural la On. MS OO-Hmv 
SE VENDE 
tres millas carri l por tá t i l 16 libras en yarda y 30 pulga* 
das ancho, con 60 carros para caña en buen estado. Re* 
ferencia Obrapía 51. Cn 867 15-28J1 
A n u n c i o s e x t r a n j e r o ^ . 
EL GRAN MEDICAMENTO 
contra los Dolores de la cabeza, el Ettreñimltnto del vientre, ¡t 
Indigestión:e\ Abatimiento de las fuerzas y Us Fiebres producid»» 
por el frío. E l precave y alivia rápidamente 6 cura las mai graves 
formas de las Fiebres Tiíoidea, Escarlatina y Amarilla, y las 
Otras fiebres como la de las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y les otros vicio» 
de la sangre. 
" l e h a s a l v a d o l a Y i d a " 
« por que la fiebre me acometió, con violencia y en pocos día», 
« me hallé completamente restablecido, n— Extracto de u»» cirf 
de C . Fitzgerald Esq. , antiguo corresponsal del " Mtncheittr 
Guardian " en la Albania refiriéndose al 
LAMPLOOGffS PYRETÍC SALINO 
El Dr.J. W.Do-n-sing escribe: " Yo le he empleado en 
42 casos de la Fiebre amarillay tengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdid) i enfermo alguno'\ 
Se Ttnde en las casas de todos los Farmatéstieos, ei botellu 
H. LAMPL0UGH, 113. Holborn, LONDRES, E. C. 
Depositario eu la Sabana : T O S É 
P O Ü O U E S 
L a s cal idades i n d i s c u t i b l e s de las A g u a g 
da P o u g t i e a h a n sido comprobadas por l a 
F a c u l t a d do M e d i c i n a de F r a n c i a y conden-
Badas en las s igu ien tes c i tas do los dos de aus 
mas i l l u s t r e s m i e m b r o s 
« Las A g u a s de 
Pougues obran regula-
r i zando las grandes 
funciones que consti-
tuyen el acto c a p i t a l 
de l a n u t r i c i ó n . » 
Profesor TROÜSSEAÜ 
Clínica del H&tel-Dieu, 
L a s A g u a s de 
Pougues muy agror-
dables al beber son laf 
que tienen la mayor 
eficacia par el E s t ó -
mago y las V i a s u r i -
na r i a s . 
Profesor B0ÜCHARD1T 
De la Acad. de M«dicina 
L a s A g u a s do P o u g u e s n o t i e n e n n l n 
g u n a a c c i ó n b rusca y h a n de p r o d u c i r ana 
resul tados como sucedo c o n las med ic ina s 
l eg i t imas por v i a do p r o g r e s i ó n . 
Zas Aguas de Pougues se bailan: 
cn LfO, H a h a n a , 
en ia casa de J T O S ^ S S A K - H A , 
y eu todas las principales Farmacias, 
S l x i r l e - y ' s 
K E O R A L G I C C R I S T A L 
2, Wesbourne Grove Bayswater, 2 
Remedio conlra los Dolores nerviosos en la Cafoef • 
y en los Miembros o'el Cuerpo. 
I n f a l i b l e c o n t r a 
los DOLORES de CABEZA NERVIOSOS 
PRECIO : 1/1 1/2 Y 2/. . 
Depositarlo en l a H a b a t í a : J O S É SARRA* 
S U S P E N S O R I O S H I L L E R E T 
E l á s t i c o , sin Banda bajo los muslos. 
Para evitur lus falsificacionee, 
exig i r ht marca del inventor, 
siempre adjunta. 
P.EGISTP.ADO venajes de todos los sistemas, 
MEDIAS PARA VARICES 
MILLERFT.LE G0N1DEC, Sucesor, Paris.íü.calle J.-J. Ronssea» 
A S M A 
CATARRO, OPRESION. 
TOS. PALPITACIONES 
_ y todas las afec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmediatamente v se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R , 
N E U R A L G I A S 
JAQUECAS. DOLORES 
DE ESTÓMAGO 
. _ y todas las afeccio-
nes nerviosas se curan inmediatamente con 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R A L G I C A a 
del Dr C R O N I E R . 
P A R I S , Farmacia, 23, calle de la Monnaie.— En l a H a b a n a : J O S É S A B R A ; — L O B É y C» 
V K N D E B A R A T O UN J U E G O C O M P L E T O 
£7<le Yiena sin nao, dos escaparates dos camvs, dos to-
cadores, nn cnebecito de mimbre una coi-tina persiana, 
lámpara y l i ra de cristal, nn buen pianino de Gabean, 
nnevo y otros mnebles: impondrán Industria 140. 
lO'.'í);) 4-6 
¡ D i e z y o c h o o n z a s o r o ! 
En esto precio se vende w magniñoojnego francés do 
sala de palisandro qne costó C0 onzas. Bomaza 19, entre 
Obrapía y Lamparilla. 10277 4-6 
GANGA 
So vende mny barato nn bnró ministro do caoba de 
ramazón con diez gabetas, propio para abogado ó perso-
na denogocioa. Impondrán Baratillo!), A Pego. 
10215 5-5 
SE VENDE 
un armatoste nnevo hecbo á todo costo con sus vidr io-
ras. Obispo n 86. 10'.¡10 5-5 
MU E B L E . » : E N SAN NJCOLAS Y S A N R A -lael ¿quién no compra por $8 nn tocador, otro 14, 
otro 18, otro 25, nn lavabo obico $17, otro 25 y otro $32, 
una cama $17. otra 20 y otra $23, varias cameras A 40 
oon bastidor de alambre bay escaparates de $14, de 25, 
de 40 y $15, se quiere realizar, sillas y sillones á como 
qnieran. 10169 8-4 
MUEBLERIA í CATON 
G A L I A N O 63 . A L L A D O DE L A P E L E T E R I A . 
ESQUIS A A NEPTUNO, Yendo muy barato, y asi el 
comprador tonga cuidado de no cerrar trato en otra par-
te ántes de verse «ramiüo. Se cambian por otros y se 
compríMi pagilndolos bien. 
10135 6-4 
D e m a q u i n a r i a . 
A LOS 
S e v e n d e n m u y b a r a t o s . 
UN T R I P L E E F E C T O oon tacho de punto para 
hacer 45 bocoyes d iarios . 
O O B L E E F E C T O con tacho de punto para ha-
cor 25 bocovea idem. 
UN T R I P L E E F E C T O con tacho de punto para ha-
cer 20 boco > e» idem. 
UN D O B L E E F E C T O sin tacho de pnnto para ha-
cer 20 bocoyes ídem-
C U A T R O C E ! V T a i F Ü G A 8 colgante» de Wcston 
con su mezclador 
ÜN T A C H O DE PUNTO de !« bocoyes. 
F I L T R O S C A L E N T A D O R E S combinados, es el 
mejor conocido hasta a b o » ; evita por completo las i n -
crústaaioues en las calderas y pnriñoa el agua por 
mala y cuela que sea. O B R A P I A 5 1 . 
10184 15-4A 
EN 5 0 PESOS B l i . L E T E S SE VENDE ÜNA má-guina de vapor de dos cilindros, propia para un va-
porcito, tiene su hélice. San Tolmo 25, Regla, á todas 
horas. 10273 4-6 
SE VENDE 
una máquina de 12 caballos, una idem de picadura, una 
prensa hidráulica, 2 filtros de Taylor, un tri turador, nn 
Monteyú, nn tacho al vacio, 250 resfriaderas, una gabe-
ta de hierro, 3 Begnladores y diversas piezas para m á -
qoinaria Armatostes v una vidriera. O Keilly 51 infor-
marán. 9374 26-17jl 
Oomes t i b l es r beb ida» . 
¡No más padeoimieatoa de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bloarbonatadas-sédlco-
oáloíoo-ferruginoaas de 
SAN HILARIO SAGALM 
que se expenden en su único depósito en estH Isla, oalle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Rey y Muralla. 
C 560 90-21 M 
OPRESIONES A S M A NEURALGIAS TOS, tfSf X> 0% jfi A W C U FIA COS 
CATARRO?, COHSTIPAÍOS ft T B > / t t i h i í T . i ff H por |05 CiGARILLOS ESP1C 
Aspirando e l li^mo, penetra en e! Pecho, calma el sistema nervioso, facilil 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
{ExiCiir esta fir , ; ia : i . E8P1C.) 
« e i - t e POP aiayor «i. t-.SS'M'. rwe f* i n i - S . o u c o . l ' n r i o . 
Depfoitirios ec ja H a b a n a : JOSS SARBA; — LOBE y C'; — GONZALEZ. 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, B o u l e v a r d M o n t m a r t r e , PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en 
V í c h y con las Sales estraídas de las Fuentes. 
Son de u n sabor agradable y de u n efecto se-
gnro contra l&s Acedias y Digestiones dí/lciles. 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. U n ro l lo para u n Baño , para las personas que no pueden i r V i c h y '. 
Para evitar las • falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
E n la Habana y Matanzas, los productos a r r iba menciouacoi se encuentran en casa de 
M A T H I A S Hermdnos ; — J O S É S A R R A . 
Y I C H Y 
E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y del Estranjero 
-Bolvo d e ATTOZ e spec ia l 
P3FPARADO AI/ BISMUTO 
G ü l e s ^ r - u ^ . ^ S " , P E R F U M I S T A 
y . mxe dw la . ^ s i s c . 9 - 3 P , A : R I S 
V I N O d e G I L B E R T S E G U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina de París. 
Sesenta años de Esperiencia 
1 y de buen é x i t o han demostrado la e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e de este V T W O sea como a n t U 
\ p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a s y evitar su reaparición, sea como f o r t i f i c a n t e en las 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d de l a Ssvag-re, F a l t a de ¿ V Z e n s t r u a c i o n , I n a p e t e n c i a , S i g r e s -
| t i o n e s d i f i c l l e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , J J c b i l i d a f J c.iusada por la CfJad Ó por los escesos 
Este V i n o que contiena muchos mas principios actíroa que las prepdraciones similares debe venderse i precios 
' un poco mas caros.— No se dé Importancia al precio á razón de la eficacia muy reconocida ¿el medicamento. 
F a r m a c i a G e - . S ^ C S - t J l I C S r , 378 , r u é S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depós i to s en l a H a b a n a : J O S 3 É I S - A . K , K . y v ; — Y C». 
IPILDORAS DIGESTIMS DE PANCREATINA 
de D E F R E 8 N E 
FARMACÉUTICO DE 1 ' CLASE, PROVliEUOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
L a P a n c r e B t l n a , a d m U l c i d e n losl iospl ta lesdeParis , es e l mas poderoso digest ivo qne 
se conoce. Posee la propiedad do d iger i r y hacer asimilables lo m i s m o las carnes qne 
los cuerpos grasos, el pau, el a l m i d ó n y las f é c u l a s . Es d é c i r que los a l imentos , sean 
¡os que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina s in el a u x i l l i o del e s t ó m a g o . 
Ora provenga la intolerancia de los a l imentos , de la a l t e r a c i ó n ó falta total del j u g o 
.-astrico, ora de ta in f l amac ión ó de ulcoracloaes del e s t ó m a g o ó del in tes t ino 3 a 5 
P i l d o r a s de P a n c r e a t i n a d© D e f r e a n e d e s p u é s de comer d a r á n sempre los mejores 
resultados; los m é d i c o s las recelan con l ra las siguientes afecciones: 
¡ H a s t í o p a r a l a c o m i d a , 
M a l a s d i g e s t i o n e s . 
V ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á s t r i c o . 
A n e m i a , } G a s t r a l g i a s , 
D i a r r e a , > U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
D i s e n t e r i a , | E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , 
G a s t r i t i s , 1 E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PAHOREATINA D E F R E S N E en frasquitos. 3 á 4 cucharitas de polvos después de comir 
Casa D E F R E S N E , A u t o r d o l a Peptona,Paris,TenlaiprÍDCipalesfannaciasdelestranjero. 
G O U D B O N D E O U T O T 
ALQÜIIBAN DE GUY0T 
El A l^v l traa é e Gayot slrre para preparar instantáneamente el agua de alquitrán mat 
eflcáz y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la Tegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El Alqaitraa de Gayo* ha sido experimentado oon gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y presemdora. Un solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
El A lqu i t rán de Gnjrot A U T E N -
T I C O se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita con. 
tres colores. 
Venía por tnenor en la mayor parte <U 
as Formadas. 
Fabrieaftion por mayor . 
C& ir«MRCIf«*%, S » , r a * 
iwtSUm} Jaeob, e u i * a t r f t » . 
